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George Fox 2005 Baseball Statistics (Final) 
Record: 32-12 Home: 19-4 Away: 10-7 Neutral: 3-1 I NWC: 20-4 Home: 12-0 Away: 8-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
4 Jones, Derrick .. . 
3 Johnson, Drew ... . 
2 Braniff, C.R •.••• 
24 Downs, Daniel ••.. 
22 Richins, Gehrig .. 
34 Wentzell, Dan ••.. 
1 Peterson, David .. 
5 Tinner, Tye .••..• 
19 Fobert, Ryan ••••• 
16 Mason, Marc •••••• 
21 Patrick, Rian ••.• 
9 Kopple, Kevin ••.• 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew •.• 
15 Hagen, Evan ••••.. 
14 Van Oestrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan .•••• 
35 Wilkinson, Tyler. 
.377 
.365 
.363 
.352 
.340 
.339 
.316 
.315 
.276 
43-43 
44-43 
44-44 
44-43• 
38-36 
44-44 
44-44 
33-30 
36-28 
.370 22-14 
.321 21-3 
.250 25-16 
.200 4-2 
.167 10-0 
.125 18-1 
.042 23-5 
.000 6-0 
.ooo 2-0 
.ooo 1-0 
159 
181 
182 
162 
144 
177 
174 
108 
98 
40 
47 
48 
41 
21 
41 
45 
15 
19 
54 12 
28 7 
52 11 
10 0 
6 2 
16 3 
24 7 
7 0 
1 0 
1 0 
60 
66 
66 
57 
49 
60 
55 
34 
27 
20 
9 
13 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
17 
6 
14 
10 
10 
10 
12 
4 
3 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
10 
3 
8 
0 
2 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
19 
31 
45 
35 
41 
31 
18 
15 
15 
3 
11 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
11.3 
72 
80 
97 
70 
100 
71. 
44 
42 
26 
11 
15 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
.71.1. 
.398 
.440 
.599 
.486 
.565 
.408 
.407 
.429 
.481 
.393 
.288 
.200 
.167 
.125 
.042 
.ooo 
.ooo 
.000 
23 
1.9 
11 
19 
7 
1.7 
17 
1.1 
1.9 
9 
3 
14 
0 
3 
l. 
5 
0 
0 
0 
3 
5 
7 
5 
2 
7 
5 
5 
2 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
28 
7 
13 
26 
11. 
1.9 
22 
1.3 
16 
9 
2 
1.0 
4 
2 
3 
9 
0 
1 
0 
l. 
2 
3 
2 
4 
2 
l. 
0 
4 
.450 
.435 
.41.4 
.433 
.379 
.41.4 
.385 
.400 
.397 
0 .486 
o: 
.387 
.426 
.200 
.444 
.167; 
.273 
0 
0 
0 
2 
0 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
6 
2 
3 
l. 
0 
2 
4 
l. 
2 
l. 
1.0 
9 
4 
0 
2 
3 
l. 
l. 
2 2 
0 0 
0 a:• 
0 ()) 
0 .,0· 
14. 0 
l. 2 
0 0 
0 0 
0 0 
6-8 
27-33 
1.3-13 
9-12 
0-l. 
10-1.2 
19-22 
2-5 
1-l. 
0-0 
1-l 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1.-l. 
0-0 
0-0 
0-0 
PO A 
34 9 
1.21. 1 
86 1.14 
59 0 
203 1.4 
233 8 
59 128 
1.2 54 
1.74 21 
15' 27 
·2ir- 0 
108' S 
2 0· 
i s' 
?£' 0 
15 O:: 
0 4'· 
l. 0 
1 l. 
E FLD% 
l. .977 
0 1. 000 
3 • 985 
0 1.000 
1.000 
1.000 
0 
0 
4 
9 
0 
.979 
.880 
1.000 
8 .840 
0 1.000 
2 .• 983 
0 1,000 
o ·l_.ooo 
0 1.000 
0 1.000 
1 .800 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ••.••.•••••••. 
Opponents .•.•.••••.• 
.330 44-44 1584 359 522 93 
.272 44-44 1509 196 410 72 
9 38 333 747 
4 35 188 595 
.472 178 51. 195 21. 
.394 11.5 27 279 33 
.409 25 '311·' 89-'-109 1169 448 35 
.332 14 22. ll-28 1140 467 74 
.979 
.956 
LOB- Team (376), Opp (321.). DPs turned- Team (43), Opp (29). CI- Team (1), Kopple, K 1. IBB- Team (2), Downs, D 1, 
Wentzell, D 1, Opp (3). Picked off- Fobert, R 1, Peterson, D 1, Mason, M 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ... 
29 Hedgecock, Nick .• 
17 Rupp, Brandon ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
2.50 
3.17 
3.36 
4.14 
20 Rowley, Rase ••... 2.25 
30 Rhodes, Brady .•.• 4.50 
8 DeAngelis, Alex •. 5.06 
22 Richins, Gehrig .. 5.91 
7 Grierson, Daniel. 6.23 
34 Wentzell, Dan .... 8.10 
12 Rauen, Feder ..... 8.31 
11 Wilson, Zachary .. 13.50 
9-1 
2-3 
7-5 
6-0 
0-0 
1-1 
2-0 
3-1 
2-1 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals ..•.••.......• 4.04 32-12 
Opponents .•••••..... 6.99 12-32 
15 
22 
16 
17 
3 
8 
15 
16 
13 
4 
9 
3 
9 
2 
12 
11 
0 
1 
0 
3 
6 
0 
0 
0 
44 44 
44 44 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
0/0 
0/1 
1/2 
0/1 
0/0 
0/0 
0/l. 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/3 
0/0 
1 75.2 72 
6 48.1 52 
0 88.1 88 
0 71.2 77 
27 21 
18 17 
39 33 
34 33 
0 4.0 
0 10.0 
0 16.0 
3 32.0 
0 30.1 
1 3.1 
1 8.2 
0 2.0 
1 1 
11 9 
15 9 
39 21 
30 23 
2 . 3 
17 9 
6 3 
1 
5 
9 
21 
21 
3 
8 
3 
21 73 14 
10 27 6 
22 70 15 
25 47 14 
3 
8 
11 
2 
7 
2 
4 
0 
1 
4 
15 
22 
14 
2 
4 
0 
0 
4 
1 
9 
4 
1 
2 
2 
12 390.1 410 196 175 115 279 72 
5 380.0 522 359 295 178 195 93 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
7 
8 
0 
0 
0 
4 
8 
1 
1 
0 
285 • 253 
189 .275 
338 • 260 
272 .. 283 
12 
43 
59 
1.33 
113 
11 
43 
11 
.083 
.256 
.254 
.293 
.265 
.182 
.395 
.545 
4 35 1509 • 272 
9 38 1584 .330 
6 
1 
l 
2 
1 
0 
5 
0 
l 
0 
0 
1 
2 
0 
3 
7 
2 
0 
2 
1 
10 
0 
0 
0 
18 27 
31 51 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
9 
PB - Team (8), Fobert, R 5, Kopple, K 3, Opp (6). Pickoffs - 'feam (l)·,· Fobert, R 1, Opp (3). SBA/ATT - Fobert, R (9-19), 
Jones, D (3-9), Kopple, K (2-8), Rupp, B (3-7), Richins, G (4-5), Purdy, J (0-3), Rauen, P (l-2), Hedgecock, N (0-1), 
DeAngelis, A (0-1). 
0 
2 
2 
5 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
4 
1 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
14 22 
25 37 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan .... 241 233 8 0 1.000 14 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig .• 217 203 14 0 1.000 20 4 1 .800 0 0 
19 Fobert, Ryan •.... 195 174 21 0 1.000 3 9 10 .474 5 0 
3 Johnson, Drew .... 122 121 1 0 1.000 1 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel •.•. 59 59 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian .••. 29 29 0 0 1.000 4 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan .....• 15 15 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 8 1 7 0 1.000 1 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 7 2 5 0 1.000 1 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex .. 3 1 2 0 1.000 0 0 1 .ooo 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ••. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
35 Wilkinson, Tyler. 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan .••.. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
11 Wilson, Zachary •. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder •..•• 1 0 1 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
20 Rowley, Rase ...•• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R •..•• 203 86 114 3 .985 31 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin ..•• 118 108 8 2 .983 1 2 6 .250 3 1 
1 Peterson, David .• 191 59 128 4 .979 30 0 0 0 0 
4 Jones, Derrick ..• 44 34 9 1 .977 2 3 6 .333 0 0 
10 Purdy, Jordan ••.. 20 7 12 1 .950 1 0 3 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon •••. 21 2 17 2 .905 2 3 4 .429 0 0 
5 Tinner, Tye ..•••• 75 12 54 9 .880 3 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 16 2 12 2 .875 3 0 1 .ooo 0 0 
16 Mason, Marc •..••. 50 15 27 8 .840 5 0 0 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 5 0 4 1 .800 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady ..•• 3 0 1 2 .333 0 0 0 0 0 
Totals •••.••...•.••. 1652 1169 448 35 .979 43 11 17 .393 8 1 
Opponents •••...••... 1681 1140 467 74 .956 29 89 20 .817 6 0 
George Fox 2005 Baseball Results {Final) 
Record: 32-12 
Game date 
#02/10/05 
#02/11/05 
#02/12/05 
02/16/05 
+02/24/05 
+02/25/05 
+02/26/05 
+02/27/05 
*03/05/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
03/09/05 
*03/12/05 
*03/12/05 
*03/13/05 
03/15/05 
*03/20/05 
*03/20/05 
*03/21/05 
03/23/05 
*03/25/05 
*03/25/05 
*03/28/05 
*04/02/05 
*04/02/05 
*04/04/05 
*04/09/05 
*04/09/05 
*04/10/05 
!04/13/05 
*04/17/05 
*04/17/05 
*04/18/05 
04/20/05 
*04/24/05 
*04/24/05 
*04/28/05 
05/01/05 
05/02/05 
05/03/05 
05/06/05 
05/07/05 
05/07/05 
05/08/05 
Home: 19-4 Road: 10-7 
Opposing team 
vs Claremont-Mudd 
vs McMurry 
vs Texas-Dallas 
Concordia {Ore.) 
Western Baptist 
vs Central Washington 
Concordia {Ore.) 
vs Pacific Lutheran 
at Linfield 
at Linfield 
at Linfield 
Western Baptist 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
at Concordia {Ore.) 
at Whitman 
at Whitman 
at Whitman 
Western Baptist 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
Puget Sound 
Puget Sound 
Puget Sound 
vs Concordia {Ore.) 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Saint Martin's 
Pacific {Ore.) 
Pacific {Ore.) 
Pacific {Ore.) 
at Chapman 
at Chapman 
at Chapman 
Cal State-East Bay 
Cal State-East Bay 
Cal State-East Bay 
Cal State-East Bay 
Neutral: 3-1 I NWC: 20-4 
Score 
12-13 L 
w 9-5 
w 11-2 
w 9-2 
w 18-9 
4-5 L 
1-4 L 
w 9-7 
1-4 L 
w 11-6 
3-6 L 
w 11-4 
w 4-1 
w 13-1 
w 11-3 
3-7 L 
w 10-1 
w 15-6 
w 27-2 
w 7-6 
w 9-3 
w 9-0 
w 4-0 
w 11-4 
w 14-0 
w 7-2 
w 12-5 
w 6-0 
w 6-4 
w 5-4 
w 10-3 
2-4 L 
5-6 L 
w 9-3 
w 9-3 
w 6-5 
w 9-7 
2-10 L 
3-4 L 
w 3-2 
w 10-5 
2-3 L 
4-14 L 
w 13-11 
r h e/ r h e 
--------/--------
12 16 2/13 16 1 
9 10 1/ 5 14 1 
11 14 0/ 2 9 3 
9 14 0/ 2 9 2 
18 22 3/ 9 11 0 
4 5 1/ 5 9 1 
1 8 0/ 4 5 0 
9 13 1/ 7 10 2 
1 8 0/ 4 8 0 
11 16 0/ 6 12 3 
3 12 2/ 6 9 1 
11 21 0/ 4 8 0 
4 6 0/ 1 7 1 
13 15 1/ 1 5 3 
11 17 2/ 3 8 1 
3 9 1/ 7 11 1 
10 12 1/ 1 4 4 
15 15 1/ 6 18 2 
27 28 0/ 2 8 5 
7 10 2/ 6 7 0 
9 13 0/ 3 9 1 
9 15 0/ 0 5 0 
4 10 1/ 0 8 2 
11 12 1/ 4 7 3 
14 17 1/ 0 4 2 
7 10 0/ 2 6 3 
12 14 1/ 5 12 3 
6 10 0/ 0 3 3 
6 6 0/ 4 8 0 
5 9 1/ 4 11 1 
10 13 0/ 3 10 4 
2 6 3/ 4 9 1 
5 9 1/ 6 9 1 
9 16 0/ 3 8 2 
9 11 1/ 3 13 2 
6 14 3/ 5 14 0 
9 7 0/ 7 12 2 
2 4 1/10 16 1 
3 6 0/ 4 6 2 
3 5 1/ 2 5 4 
10 13 1/ 5 7 4 
2 6 1/ 3 9 0 
4 8 0/14 19 0 
13 16 1/11 11 3 
Home: 12-0 
Inns 
{12) 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
6- 4- 0 
6- 5- 0 
7- 5- 0 
8- 5- 0 
9- 5- 0 
10- 5- 0 
10- 6- 0 
11- 6- 0 
12- 6- 0 
13- 6- 0 
14- 6- 0 
15- 6- 0 
16- 6- 0 
17- 6- 0 
18- 6- 0 
19- 6- 0 
20- 6- 0 
21- 6- 0 
22- 6- 0 
23- 6- 0 
24- 6- 0 
25- 6- 0 
25- 7- 0 
25- 8- 0 
26- 8- 0 
27- 8- 0 
28- 8- 0 
29- 8- 0 
29- 9- 0 
29-10- 0 
30-10- 0 
31-10- 0 
31-11- 0 
31-12- 0 
32-12- 0 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii {Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic {at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
- at McMinnville, Ore. 
{) extra inning game 
Note: Cal State-East Bay is formerly Cal State-Hayward 
Road: 8-4 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
6- 2- 0 
7- 2- 0 
7- 2- 0 
8- 2- 0 
9- 2- 0 
10- 2- 0 
11- 2- 0 
12- 2- 0 
13- 2- 0 
14- 2- 0 
15- 2- 0 
16- 2- 0 
16- 2- 0 
17- 2- 0 
17- 3- 0 
17- 4- 0 
17- 4- 0 
18- 4- 0 
19- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
21- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
Pitcher of record 
Rhodes, B {L 0-1) 
Richins, G (W 1-0) 
Rupp, B {W 1-0) 
Purdy, J {W 1-0) 
Hedgecock, N {W 1-0) 
Rupp, B {L 1-1) 
Richins, G {L 1-1) 
Jones, D {W 1-0) 
Rupp, B {L 1-2) 
Richins, G {W 2-1) 
Hedgecock, N {L 1-1) 
Purdy, J {W 2-0) 
Jones, D {W 2-0) 
Rupp, B {W 2-2) 
Purdy, J {W 3-0) 
Hedgecock, N {L 1-2) 
Jones, D {W 3-0) 
Rupp, B {W 3-2) 
Purdy, J {W 4-0) 
DeAngelis, A {W 1-0) 
Jones, D {W 4-0) 
Rupp, B {W 4-2) 
Purdy, J {W 5-0) 
Jones, D {W 5-0) 
Rupp, B {W 5-2) 
Purdy, J {W 6-0) 
Jones, D {W 6-0) 
Rupp, B {W 6-2) 
DeAngelis, A {W 2-0) 
Grierson, D {W 1-0) 
Jones, D {W 7-0) 
Rupp, B {L 6-3) 
Hedgecock, N {L 1-3) 
Grierson, D {W 2-0) 
Jones, D {W 8-0) 
Rupp, B {W 7-3) 
Richins, G {W 3-1) 
Jones, D {L 8-1) 
Rupp, B {L 7-4) 
Hedgecock, N {W 2-3) 
Jones, D {W 9-1) 
Rupp, B {L 7-5) 
Grierson, D {L 2-1) 
Rhodes, B {W 1-1) 
Attend Time 
100 3:10 
50 1:50 
50 2:45 
175 2:31 
125 3:07 
135 1:58 
150 2:03 
200 2:58 
- 1:51 
350 2:30 
300 2:13 
105 2:38 
- 2:09 
165 2:45 
175 2:44 
125 2:32 
- 2:10 
22 3:00 
13 2:55 
65 2:03 
- 2:25 
70 2:24 
50 2:20 
- 2:24 
83 2:47 
25 2:47 
- 2:53 
125 2:41 
100 2:17 
50 2:18 
- 2:30 
200 2:33 
101 2:17 
56 2:46 
- 2:50 
225 2:50 
210 2:35 
250 3:00 
385 2:23 
240 2:17 
130 2:55 
- 2:26 
150 2:45 
150 3:11 
George Fox 2004 Baseball Statistics (Final) 
Record: 40-10 Home: 15-1 Away: 13-6 Neutral: 12-3 I NWC: 20-4 Home: 11-1 Away: 9-3 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
1 Peterson, David .. 
17 Sargent, Joshua .. 
3 Donohue, Stephen. 
23 Johnson, Drew ... . 
9 Dombek, Greg .... . 
2 Braniff, C.R .... . 
13 Tinner, Tye ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
14 Jones, Derrick .. . 
5 Hunter, Scott ... . 
20 Gerrish, Luke ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
12 Mackey, Scott ... . 
19 Hammon, Sean .... . 
44 Martin, Andrew .. . 
21 Patrick, Rian ... . 
28 Morris, Tom ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
16 Geleynse, Jesse .. 
30 Rowley, Rase ..... 
26 Pellitteri, Matt. 
4 Dixon, Cory ..... . 
.434 
.376 
.354 
.348 
.347 
.342 
.331 
.302 
.300 
.264 
.500 
.400 
.389 
.375 
.286 
.258 
.244 
.226 
.222 
.000 
.000 
.000 
50-49 
48-48 
50-49 
50-47 
49-47 
50-50 
49-45 
43-38 
36-35 
38-20 
2-0 
12-0 
14-1 
8-0 
12-2 
17-6 
24-8 
35-5 
8-0 
1-0 
1-0 
1-0 
189 
189 
192 
155 
176 
187 
154 
139 
120 
87 
2 
15 
18 
8 
21 
31 
45 
31 
9 
1 
0 
0 
49 
40 
52 
48 
37 
47 
31 
22 
33 
23 
82 
71 
68 
54 
61 
64 
51 
42 
36 
23 
1 1 
4 6 
5 7 
1 3 
3 6 
4 8 
5 11 
12 7 
1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
12 
17 
11 
4 
7 
12 
6 
8 
10 
4 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
0 
0 
10 
1 
2 
6 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
56 
32 
9 
42 
45 
28 
32 
20 
10 
0 
5 
4 
3 
5 
9 
11 
4 
1 
0 
0 
0 
114 
103 
79 
58 
100 
81 
67 
68 
58 
29 
1 
11 
12 
3 
7 
9 
15 
8 
2 
0 
0 
0 
.603 27 
.545 25 
.411 24 
.374 15 
.568 24 
.433 11 
.435 14 
.489 13 
.483 17 
.333 8 
.500 
.733 
.667 
.375 
.333 
.290 
.333 
.258 
.222 
.000 
.000 
.000 
0 
0 
2 
1 
0 
3 
2 
14 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
3 
3 
1 
3 
5 
3 
3 
5 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
23 
21 
16 
27 
19 
22 
22 
23 
17 
1 
4 
3 
2 
1 
6 
13 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
2 
0 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.509 
.450 
.430 
.414 
.413 
.384 
.400 
.372 
.394 
.360 
.500 
.400 
.476 
.500 
.375 
.314 
.286 
.467 
.222 
.000 
.000 
.000 
4 
2 
2 
1 
7 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
9 
0 
13 
8 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12-16 
2-2 
21-28 
20-25 
4-4 
9-12 
3-6 
8-11 
4-5 
3-4 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
75 150 
366 26 
40 0 
90 1 
314 64 
91 129 
19 65 
44 3 
73 9 
34 0 
1 0 
4 0 
12 11 
13 2 
0 0 
0 10 
49 0 
35 1 
4 7 
0 0 
1 0 
4 24 
12 . 949 
4 .990 
4 .909 
2 .978 
5 .987 
8 .965 
7 .923 
1 .979 
1 .988 
0 1.000 
0 1.000 
1 .800 
3 .885 
1 .938 
0 .000 
7 .588 
0 1.000 
0 1.000 
1 .917 
0 .000 
0 1.000 
3 . 903 
Totals ............... 341 50-50 1769 418 603 98 11 34 374 825 .466 200 40 257 21 .414 25 37 87-114 1278 537 63 .966 
Opponents ............ 258 50-50 1627 218 420 76 9 23 194 583 .358 131 40 406 39 .325 21 32 27-43 1242 543 98 .948 
LOB- Team (413), 0pp (356). DPs turned- Team (42), Opp (35). TPs turned- Team (0), Opp (1). CI- Team (1), Dombek, G 1, 
Opp (2). IBB- Team (6), Sargent, J 5, Peterson, D 1, Opp (6). Picked off- Wentzell, D 2, Dombek, G 1, Peterson, D 1, 
Tinner, T 1. Grand Slams- Team (3): Sargent, Morris, Wentzell, Opp (1). 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Hyde, Scott ..... . 
4 Dixon, Cory ..... . 
11 Beck, Mike ...... . 
24 Downs, Daniel ... . 
14 Jones, Derrick .. . 
7 Rauen, Peder .... . 
22 Chivers, Thomas .. 
19 Hammon, Sean .... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
36 Rhodes, Brady ... . 
29 Wilson, Zachary .. 
1. 99 14-1 
3.73 7-4 
4.02 7-1 
0.00 
1.89 
4.40 
4.71 
5.32 
6.48 
8.59 
18.00 
o-o 
7-0 
0-1 
2-0 
2-2 
1-1 
0-0 
o-o 
Totals .............. 3.44 40-10 
Opponents ........... 7.46 10-40 
19 17 
18 14 
16 13 
3 
21 
12 
7 
14 
15 
6 
2 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
7 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 50 14 
50 50 4 
2/0 
0/1 
2/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
7/3 
1/0 
0 122.0 75 28 27 
1 99.0 117 56 41 
0 78.1 89 49 35 
0 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1.2 
33.1 
14.1 
21.0 
22.0 
25.0 
7.1 
2.0 
3 
25 
19 
19 
29 
33 
7 
4 
0 
7 
14 
14 
19 
20 
7 
4 
0 
7 
7 
11 
13 
18 
7 
4 
36 191 
15 60 
32 63 
1 
10 
6 
9 
8 
8 
6 
0 
0 
32 
5 
16 
13 
18 
5 
3 
11 
20 
13 
2 
3 
4 
5 
3 
11 
3 
1 
3 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
5 
2 
0 
0 
3 
4 
4 
2 
0 
0 
426 
399 
311 
8 
117 
58 
76 
92 
103 
27 
10 
.176 
.293 
.286 
.375 
.214 
.328 
.250 
.315 
.320 
.259 
.400 
7 426.0 420 218 163 131 406 76 9 23 1627 .258 
4 414.0 603 418 343 200 257 98 11 34 1769 .341 
19 
1 
4 
0 
2 
5 
4 
2 
3 
2 
0 
3 
4 
13 
0 
4 
1 
3 
1 
8 
1 
2 
4 
1 
2 
0 
2 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
42 40 14 
37 40 14 
3 
3 
7 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
2 
0 
5 
12 
3 
0 
3 
2 
3 
1 
3 
0 
0 
21 32 
25 37 
+ - Jugs Baseba11 Spring C1assic 
$ - NCAA Division III West Regiona1, Orange, Ca1if. 
! - NCAA Division III Wor1d Series, App1eton, Wise. 
() - extra innings 
GEORGE FOX UNIVERSITY BASEBALL RECORDS 
George Fox baseball records are obviously incomplete and in the process of being researched to bring them up-to-date. Few records remain from 
before George Fox joined the NAIA in 1965. Known highlights include Robert Armstrong's 15 strikeouts vs. Lewis & Clark in 1949 and 73 
season strikeouts in 1948. Darwin "Cub" Grimm struck out 21 vs. Reed College in 1957. Anyone with documented evidence of records which 
should be included in this section should contact the Spmts Information Director. 
(Bold indicates player still active) 
CAREER RECORDS 
Pitching 
Earned Run Average 
2.05 Jeremy Greene 1993-1994 
2.72 Scott Hyde 2002-2004 
3.13 Ryan Alvis 1997-2000 
3.18 Jason Williams 1991-1992 
3.21 Scott Hyde 2002-2004 
3.28 Nate Barnett 1996-1999 
3.29 Kess Romano 1997-2000 
3.31 Troy Schrenk 1994-1997 
3.32 Paul Andrewjeski 1998-2001 
3.54 Jason Schilperoort 1999-2000 
Win-Loss Percentage 
.893 (25-3) Mike Beck 2001-2004 
.875 (7-1) Jeremy Greene 1993-1994 
.865 (32-5) Scott Hyde 2002-2004 
.794 (27-7) Kess Romano 1997-2000 
.765 (13-4) Darrell Dirks 1989-1992 
.758 (25-8) Nate Barnett 1996-1999 
.750 (6-2) Damon Lorenz 2000-2001 
.719 (23-9) Ryan Alvis 1997-2000 
.714 (5-2) Jason Williams 1991-1992 
.688 (11-5) Mike Shear 1996-1999 
Wins 
32 Scott Hyde 2002-2004 
27 Kess Romano 1997-2000 
25 Nate Barnett 1996-1999 
25 Mike Beck 2001-2004 
23 Ryan Alvis 1997-2000 
20 Cory Dixon 2001-2004 
18 Troy Schrenck 1994-1997 
16 Paul Andre\\jeski 1998-2001 
13 Nate Fast 1995-1998 
12 Ryan Munoz 1995-1999 
Losses 
16 Cory Dixon 2001-2004 
II Troy Schrenk 1994-1997 
10 Brody Wilson 1999-2001 
9 Ryan Alvin 1997-2000 
9 Kevin Calaba 1995-1996 
9 Danny Graham 1993-1995 
8 Paul Andrewjeski 1998-2001 
8 Nate Barnett 1996-1999 
8 Ryan Munoz 1995-1999 
7 Kess Romano 1997-2000 
Saves 
6 Glenn Boss 2001 
5 Ryan Munoz 1995-1999 
5 Brody Wilson 1999-2001 
5 Derrick Jones 2003-
4 J.R. Cock 1990-1991 
3 Ash Anunsen 2002-2003 
3 Will Clark 1995-1998 
3 Troy Schrenk 1994-1997 
2 Ryan Alvis 1997-2000 
2 Paul Andrewjeski 1998-2001 
2 Thomas Chivers 2002-2004 
Games Pitched 
64 Cory Dixon 2001-2004 
55 Mike Beck 2000-2004 
50 Kess Romano 1997-2000 
49 Eric Beasley 1997-2000 
46 Ryan Alvis 1997-2000 
47 Scott Hyde 2002-2004 
45 Paul Andrewjeski 1998-2001 
42 Nate Fast 1995-1998 
42 Troy Schrenk 1994-1997 
41 NateBamett 1996-1999 
39 Brody Wilson 1999-2001 
39 Seann Hammon 2001-2004 
38 Ryan Munoz 1995-1999 
Games Started 
43 Scott Hyde 2002-2004 
39+ Nate Barnett 1996-1999 
39 Cory Dixon 2001-2004 
38 Mike Beck 2000-2004 
25 Paul Andrewjeski 1998-2001 
25+ Kess Romano 1997-2000 
23 Ryan Alvis 1997-2000 
16 Brody Wilson 1999-2001 
15 Danny Graham 1993-1995 
12 Darrell Dirks 1989-1992 
12+ Troy Schrenk 1994-1997 
II+ Kevin Calaba 1995-1996 
Complete Games 
II+ Ryan Alvis 1997-2000 
II Scott Hyde 2002-2004 
9+ Kess Romano 1999-2000 
9 Cory Dixon 2001-2004 
8+ Paul Andrewjeski 1998-2001 
8 Mike Beck 2000-2004 
6 ??Geherke?? 1992 
6 ??Green?? 1994 
2 Clark Anderson 1992 
2 Brody Wilson 2001 
2 Darrell Dirks 1991-1992 
2 Damon Lorenz 2001 
2 Troy Schrenk 1994 
Shutouts 
4+ Kess Romano 1997-2000 
2+ Troy Schrenk 1994, 1997 
2+ Ryan Alvis 1997-2000 
2+ Nate Barnett 1996-1999 
2+ Darrell Dirks 1991-1992 
2 Scott Hyde 2002-2004 
I+ Paul Andrewjeski 2001 
I Cory Dixon 2001-2004 
I ??Gehrke?? 1992 
Innings Pitched 
304.1 Cory Dixon 2001-2004 
304.1 Scott Hyde 2002-2004 
284.2 Kess Romano 1997-2000 
249.0 Mike Beck 2000-2004 
247.1 Ryan Alvis 1997-20005 
233.0 Nate Barnett 1996-1999 
171.0 Paul Andrewjeski 1998-2001 
159.0 Ryan Munoz 1995-1999 
153.2 Nate Fast 1995-1998 
126.0 Brody Wilson 1999-2001 
76.2 Danny Graham 1993-1995 
76.0 Kevin Calaba 1995-1996 
Hits 
Runs 
Earned Runs 
Strikeouts 
395 Scott Hyde 2002-204 
Bases on Balls 
Wild Pitches 
19 Glenn Boss 2001 
16 Paul Andrewjeski 1998-2001 
15 Scott Hyde 2002-
12 Ryan Alvis 1997-2000 
12 Kess Romano 1997-2000 
10 Mike Beck 2001-
10 Damon Lorenz 2000-2001 
6 Cory Dixon 2001-
6 Nathan Green 2002-
5 Sean Hammon 2001-
5 Brody Wilson 1999-2001 
Hit Batters 
25 Mike Beck 2001-2004 
21 Brody Wilson 1999-2001 
20 Cory Dixon 2001-2004 
15 Paul Andrewjeski 1998-2001 
15 Kess Romano 1997-2000 
13 Ryan Alvis 1997-2000 
11 Mike Shear 1996-1999 
11 Scott Hyde 2002-2004 
6 Jason Schilperoort 1999-2000 
5 Eric Beasley 1997-2000 
Balks 
8 Scott Hyde 2002-2004 
2 Nate Barnett 1996-1999 
2 Kess Romano 1997-2000 
2 Sean Hammon 2001-2004 
2 Brody Wilson 1999-2001 
I Cory Dixon 2001-2004 
I Jason Schilperoort 1999-2000 
Batting 
Average 
.425 Nate Barnett 1996-1999 
.395 Mark Tyler 1996-1999 
.392 Eric Bell 2001-2003 
.389 Derek Birley 1999-2000 
.382 Joshua Sargent 2001-2004 
.374 Ryan LeBreton 1998-1999 
.371 Ryan Munoz 1995-1999 
.364 Travis Maffey 2001-2002 
.362 David Peterson 2002-
.351 Stephen Donohue 2000-2004 
.350 Chad Hollabaugh 1997-1999 
Games Played 
Games Started 
At Bats 
693 Ryan Munoz 1995-1999 
562 Nate Barnett 1996-1999 
517 Mark Tyler 1996-1999 
513 Stephen Donohue 2000-2004 
436 Eric Bell 2001-2003 
434 David Farrell 1997-2000 
432 Ryan Corey 1993-1996 
429 Chad Hollabaugh 1997-1999 
426 Lance Gilmore 1996-1999 
421 Greg Dombek 2001-2004 
420 Kyle Langeliers 1999-2002 
412 David Peterson 2002-
411 Joshua Sargent 2001-2004 
392 Kevin Tucker 2000-2003 
Runs 
173 Ryan Munoz 1995-1999 
169 Nate Barnett 1996-1999 
153 Mark Tyler 1996-1999 
152 Stephen Donohue 2000-2004 
130 David Farrell 1997-2000 
127 Eric Bell 2001-2003 
126 Jason Schilperoort 1997-2000 
115 Chad Hollabaugh 1997-1999 
108 David Peterson 2002-
108 Joshua Sargent 2001-2004 
102 Ryan LeBreton 1998-1999 
90 Lance Gilmore 1996-1999 
Hits 
257 Ryan Munoz 1995-1999 
239 Nate Barnett 1996-1999 
204 Mark Tyler 1996-1999 
180 Stephen Donohue 2000-2004 
171 Eric Bell 2001-2003 
161 David Farrell 1997-2000 
157 Joshua Sargent 2001-2004 
150 Chad Hollabaugh 1997-1999 
149 David Peterson 2002-
131 Kyle Langeliers 1999-2002 
130 Greg Dombek 2001-2004 
126 Lance Gilmore 1996-1999 
125 Jason Schilperoort 1997-2000 
122 Ryan Corey 1993-1996 
Doubles 
66 Mark Tyler 1996-1999 
45 Eric Bell 2001-2003 
44 Chad Hollabaugh 1997-1999 
43 Nate Barnett 1996-1999 
36 Ryan Muiloz 1995-1999 
36 Joshua Sargent 2001-2004 
29 Ryan Corey 1993-1996 
29 David Farrell 1997-2000 
28 Stephen Donohue 2000-2004 
27 Jason Schilperoort 1997-2000 
27 Kevin Tucker 2000-2003 
24 Jason Seibel 1997-1998 
24 David Peterson 2002-
Triples 
8 Ryan Muiloz 1995-1999 
8 Chris Wakeland 1993-1994 
7 Ryan LeBreton 1998-1999 
7 Mike Thompson 1994-1996 
5 Mike Nadeau 1992-1995 
5 Mark Tyler 1996-1999 
5 David Peterson 2002-
4 Garrett Bates 2000 
4 Ryan Corey 1993-1996 
4 Travis Maffey 2001-2002 
4 Greg Dombek 2001-2004 
Home Runs 
50 Nate Barnett 1996-1999 
36 Eric Bell 2001-2003 
34 Mark Tyler 1996-1999 
30 Ryan LeBreton 1998-1999 
23 Derek Birley 1999-2000 
20 Fernando Pol 1989-1993 
17 Chad Hollabaugh 1997-1999 
16 Greg Dombek 2001-2004 
14 Ryan Corey 1993-1996 
14 Joshua Sargent 2001-2004 
13 Jeff Janosky 1995-1996 
13 Kyle Langeliers 1999-2002 
13 Jason Seibel 1997-1998 
Runs Batted In 
222 Nate Barnett 1996-1999 
180 Mark Tyler 1996-1999 
151 Eric Bell 2001-2003 
122 Joshua Sargent 2001-2004 
121 Chad Hollabaugh 1997-1999 
110 Fernando Pol 1989-1993 
107 Ryan LeBreton 1998-1999 
107 Ryan Muiloz 1995-1999 
100 Greg Dombek 2001-2004 
97 Derek Birley 1999-2000 
97 Kyle Langeliers 1999-2002 
88 Ryan Corey 1993-1996 
88 Lance Gilmore 1996-1999 
86 David Peterson 2002-
Total Bases 
438 Nate Barnett 1996-1999 
342 Chad Hollabaugh 1997-1999 
336 Ryan Muiloz 1995-1999 
324 Eric Bell 2001-2003 
262 Mark Tyler 1996-1999 
235 Joshua Sargent 2001-2004 
230 Ryan LeBreton 1998-1999 
218 Stephen Donohue 2000-2004 
207 Greg Dombek 2001-2004 
207 David Peterson 2002-
201 Ryan Corey 1994-1996 
197 Derek Birley 1999-2000 
197 Kyle Langeliers 1999-2002 
189 Jason Schilperoort 1997-2000 
Slugging Percentage 
.804 Ryan LeBreton 1998-1999 
.797 Chad Hollabaugh 1997-1999 
.779 Nate Barnett 1996-1999 
.743 Eric Bell 2001-
.696 Derek Birley 1999-2000 
.665 Knotts 1994 
.572 Joshua Sargent 2001-2004 
.544 Jeff Janosky 1995-1996 
.526 Ryan Dearinger 2001-2002 
.519 Jason Schilperoort 1997-2000 
Base on Balls 
113 Nate Barnett 1996-1999 
91 Eric Bell 2001-2003 
81 Jason Schilperoort 1997-2000 
71 Jeff Janosky 1995-1996 
71 Mark Tyler 1996-1999 
68 David Farrell 1997-2000 
65 Ryan Muiloz 1995-1999 
64 Ryan Corey 1994-1996 
58 Chad Hollabaugh 1997-1999 
56 Aaron Jaramillo 1995-1996 
56 Joshua Sargent 2001-2004 
56 David Peterson 2002-
Hit by Pitch 
53 Mark Tyler 1996-1999 
43 Ryan Dearinger 2001-2002 
19 Eric Bell 2001-2003 
16 Travis Maffey 2001-2002 
13 David Peterson 2002-
II Derek Birley 1999-2000 
II Greg Dombek 2001-2004 
9 Kyle l..angeliers 1999-2002 
' 
9 TyeTinner 2003-
8+ Jason Schilperoort 1997-2000 
8 Paul Gramenz 1999-2002 
8 Stephen Donohue 2000-2004 
7+ David Farrell 1997-2000 
Strikeouts 
99 Kyle I..angeliers 1999-2002 
96 Jake Johnson 2000-2003 
80 Ryan Corey 1994-1996 
78 Lance Gilmore 1996-1999 
77 Greg Dombek 2001-2004 
76 Eric Bell 2001-2003 
71 Nate Barnett 1996-1999 
66 Jeff Janosky 1995-1996 
65 Chad Hollabaugh 1997-1999 
65 Jason Schilperoort 1997-2000 
63 Ryan Muiloz 1995-1999 
62 David Peterson 2002-
On Base Percentage 
.522 Nate Barnett 1996-1999 
.511 Eric Bell 2001-2003 
.509 Mark Tyler 1996-1999 
.486 Ryan Dearinger 2001-2002 
.475 David Farrell 1997-2000 
.475 Ryan LeBreton 1998-1999 
.465 Jason Schilperoort 1997-2000 
.462 Derek Birley 1999-2000 
.458 Joshua Sargent 2001-2004 
.449 David Peterson 2002-
.448 Chad Hollabaugh 1997-1999 
Sacrifice Flies 
10 Greg Dombek 2001-2004 
9 Derek Birley 1999-2000 
8 Paul Gramenz 1999-2002 
7+ Jason Schilperoort 1997-2000 
6 Aaron Bliss 2000-2001 
6 Kyle Langeliers 1999-2002 
6 Kevin Tucker 2000-2003 
5+ David Farren 1997-2000 
5 David Peterson 2002-
4 Garrett Bates 2000 
4 Eric Ben 2001-2003 
4 Stephen Donohue 2000-2004 
4 Joshua Sargent 2001-2004 
3+ Lance Gilmore 1996-1999 
3+ Mark Tyler 1996-1999 
Sacrifice Hits 
16 C.R. Braniff 2003-
15 David Peterson 2002-
13 Paul Gramenz 1999-2002 
12 TyeTinner 2003-
9 Drew Johnson 2004-
7 Stephen Donohue 2000-2004 
7+ David Farren 1997-2000 
6 Travis Maffey 2001-2002 
5 Michael Halverson 2000-2003 
5+ Jason Schilperoort 1997-2000 
5 Grady Shaver 2001-2002 
5 Kevin Tucker 2000-2003 
Stolen Bases 
70 Ryan Munoz 1995-1999 
57 Stephen Donohue 2000-2004 
.$'-'!> Mike Nadeau 1992-1994 
42 Mike Thompson 1994, 1996 
34 David Peterson 2002-
31 Jake Johnson 2000-2003 
20 Jeff Janosky 1995-1996 
20 Drew Johnson 2004-
19 Russell Johnston 2000 
18 Jason Schilperoort 1997-2000 
14 Brandon Crosier 1992-1993 
14 Ryan LeBreton 1998-1999 
14 Travis Maffey 2001-2002 
14 Mark Tyler 1996-1999 
13 C.R. Braniff 2003-
Stolen Base Attempts 
74 Stephen Donohue 2000-2004 
73 Ryan Munoz 1995-1999 
54+ Mike Nadeau 1992-1994 
50 Mike Thompson 1994, 1996 
39 David Peterson 2002-
27 Jake Johnson 2000-2003 
25 Drew Johnson 2004-
23 Jason Schilperoort 1997-2000 
22 Jeff Janosky 1995-1996 
21 Russell Johnston 2000 
18 Mark Tyler 1996-1999 
18 C.R. Braniff 2003-
SEASON RECORDS 
Individual Batting 
Batting Avg. (50 AB min.) 
.537 MickGwilym 1971 
.500 Kelly Champ 1976 
.467 Nate Barnett 1999 
.459 Nate Barnett 1997 
.443 David Farrell 1998 
.438 Mark Tyler 1999 
.436 Derek Birley 1999 
.434 Miguel Rivera 1990 
.434 David Peterson 2004 
.429 Ryan Munoz 1999 
.429 Joshua Sargent 2003 
.426 Miguel Rivera 1989 
.426 Keven Bottenfield 1986 
At Bats 
192 Stephen Donohue 2004 
189 David Peterson 2004 
189 Joshua Sargent 2004 
187 C.R. Braniff 2004 
184 Mike Nadeau 1994 
179 Ryan Munoz 1997 
176 Adam Kershaw 1994 
176 Greg Dombek 2004 
175 Ryan Munoz 1999 
175 Stephen Donohue 2003 
170 Aaron Knotts 1994 
170 Ryan Corey 1995 
168 David Peterson 2003 
167 Marty Beyers 1995 
164 Tony Iranshad 1995 
Hits 
82 David Peterson 2004 
75 Ryan Munoz 1999 
72 Nate Barnett 1997 
71 Nate Barnett 1999 
71 Mark Tyler 1999 
71 Joshua Sargent 2004 
70 Aaron Knotts 1994 
68 Stephen Donohue 2004 
67 Mike Nadeau 1994 
66 Joshua Sargent 2003 
65 Ryan Munoz 1997 
64 Stephen Donohue 2003 
64 C.R. Braniff 2004 
63 Marty Beyers 1995 
61 Derek Birley 1999 
61 Greg Dombek 2004 
Games 
50 C.R. Braniff 2004 
50 Stephen Donohue 2004 
50 Drew Johnson 2004 
50 David Peterson 2004 
49 Greg Dombek 2004 
49 TyeTinner 2004 
48 Joshua Sargent 2004 
47 Tony Spencer 1992 
45 MattCapka 1992 
45 Sean Bahrt 1992 
45 Gary Boyer 1991 
44 14 players 
Runs 
62 Ryan Munoz 1999 
61 Nate Barnett 1999 
61 Mark Tyler 1999 
61 Ryan LeBreton 1999 
59 Mike Nadeau 1993 
56 Mike Thompson 1994 
56 Stephen Donohue 2003 
54 Mike Nadeau 1994 
54 Ryan Munoz 1997 
52 Stephen Donohue 2004 
49 Derek Birley 1999 
49 David Peterson 2004 
48 Drew Johnson 2004 
47 Jeff Janosky 1996 
47 Eric Bell 2003 
47 C.R. Braniff 2004 
Doubles 
21 Mark Tyler 1999 
20 Gary Boyer 1991 
20 Mark Tyler 1998 
20 Eric Bell 2001 
17 Joshua Sargent 2004 
16 Nate Barnett 1999 
16 Chad Hollabaugh 1999 
16 Keven Bottenfield 1985 
16 Chad Hollabaugh 1997 
15 Aaron Knotts 1994 
15 Mark Tyler 1997 
Triples 
8 Chris Wakeland 1994 
6 Ryan LeBreton 1999 
5 Mike Thompson 1994 
4 Dan Stupur 1989 
4 Mike Nadeau 1994 
4 Garrett Bates 2000 
4 David Peterson 2004 
3 8 players 
Home Runs 
22 Nate Barnett 1999 
19 Ryan LeBreton 1999 
18 Mark Tyler 1999 
17 Eric Bell 2003 
14 Nate Barnett 1998 
13 Derek Birley 1999 
12 Fernando Pol · 1992 
11 Nate Barnett 1997 
II Ryan LeBreton 1998 
10 Kevin Watson 1994 
10 Derek Birley 2000 
10 Eric Bell 2002 
10 Greg Dombek 2004 
RBI 
76 Nate Barnett 1999 
71 Mark Tyler 1999 
69 Nate Barnett 1997 
63 Ryan LeBreton 1999 
61 Eric Bell 2003 
58 David Peterson 2004 
56 Joshua Sargent 2004 
51 Fernando Pol 1992 
51 Chad Hollabaugh 1997 
50 Dan Stupur 1989 
50 Derek Birley 1999 
49 Kevin Watson 1994 
49 Eric Bell 2002 
Stolen Bases 
29 Ryan Munoz 1997 
28 Mike Nadeau 1994 
28 Mike Thompson 1996 
25 John Votaw 1982 
21 Ryan Munoz 1999 
21 Stephen Donohue 2002 
21 Stephen Donohue 2004 
20 Drew Johnson 2004 
19 Mike Nadeau 1993 
19 Russell Johnston 2000 
17 David Peterson 2003 
16 Mike Nadeau 1992 
16 Miguel Rivera 1989 
Strikeouts 
42 Jeff Janosky 1995 
40 Rob Hoover 1995 
36 Kyle Langeliers 2001 
36 Jake Johnson 2003 
35 Eric Bell 2001 
32 Matt Saltmarsh 1998 
30 Mike Thompson 1994 
30 Ryan LeBreton 1998 
28 3 players 4 times 
Base on Balls 
40 Chris Wakeland 1994 
39 Jeff Janosky 1996 
35 Jeff Jaramello 1995 
35 Jason Schilperoort 2000 
35 Eric Bell 2002 
34 Nate Barnett 1998 
32 Jeff Janosky 1995 
32 Eric Bell 2003 
31 Nate Barnett 1999 
31 Ryan LeBreton 1999 
31 Kevin Goodman 1989 
Hit by Pitch 
33 Ryan Dearinger 2002 
(NCAA Division lll national record) 
Individual Pitching 
Innings Pitched 
122.0 Scott Hyde 2004 
100.2 Scott Hyde 2003 
99.0 Cory Dixon 2003 
99.0 Cory Dixon 2004 
91.1 Ryan Alvis 2000 
87.0 Mike Beck 2003 
86.2 Kess Romano 2000 
86.1 Clark Anderson 1993 
86.1 Cory Dixon 2002 
84.2 Troy Schrenk 1997 
81.2 Scott Hyde 2002 
78.2 Nate Barnett 1997 
78.2 GregMozel 1985 
78.1 Mike Beck 2004 
77.1 Troy Schrenk 1996 
Games 
23 Glenn Boss 2001 
21 Derrick Jones 2004 
20 Ash Anunsen 2002 
19 Cory Dixon 2002 
19 Scott Hyde 2004 
18 Cory Dixon 2003 
18 Cory Dixon 2004 
17 Vincent DeJoia 1991 
17 Will Clark 1995 
17 Paul Andrewjeski 1999 
17 Mike Shear 1999 
16 9 players 
Wins 
14 Scott Hyde 2004 
II Ryan Alvis 2000 
II Scott Hyde 2003 
10 Nate Barnett 1997 
10 Mike Beck 2003 
9 Kess Romano 2000 
8 Troy Schrenk 1994 
8 Kess Romano 1999 
7 Jeremy Greene 1994 
7 Nathan Barnett 1996 
7 Ryan Munoz 1996 
7 Kess Romano 1997 
7 Cory Dixon 2002 
7 Scott Hyde 2002 
7 Mike Beck 2004 
7 Cory Dixon 2004 
7 Derrick Jones 2004 
Strikeouts 
191 Scott Hyde 2004 
116 Scott Hyde 2003 
93 Ryan Alvis 2000 
88 Scott Hyde 2002 
73 Mike Beck 2003 
71 Troy Schrenk 1997 
69 Paul Andrewjeski 2001 
67 Paul Andrewjeski 2000 
65 John Nichols 1989 
65 Nate Barnett 1997 
65 Kess Romano 1999 
64 Ryan Alvis 1999 
63 Mike Beck 2004 
60 Rob Gehrke 1992 
60 Troy Schrenk 1994 
60 Cory Dixon 2003 
60 Cory Dixon 2004 
ERA (Min. 30 IP) 
0.89 Dave Scarth 1981 
1.76 Mike Beck 2003 
1.87 Ryan Alvis 2000 
1.88 Nathan Barnett 1996 
1.89 Derrick Jones 2004 
1.99 Scott Hyde 2004 
2.05 Jeremy Greene 1994 
2.20 Ryan Alvis 1998 
2.41 Scott Hyde 2003 
2.49 Kess Romano 2000 
2.51 Paul Andrewjeski 2000 
2.54 Dave Callaghan 1981 
2.56 Tom Evans 1981 
2.62 Ryan Munoz 1996 
Complete Games 
9 Ryan Alvis 2000 
7 Scott Hyde 2004 
6 Kevin Lucke 1988 
6 John Nichols 1989 
6 Rob Gehrke 1992 
6 Clark Anderson 1993 
6 Rob Gehrke 1993 
6 Jeremy Greene 1994 
6 Nate Barnett 1996 
6 Nate Barnett 1998 
5 Troy Schrenk 1997 
5 Kess Romano 2000 
5 Paul Andrewjeski 2001 
5 Cory Dixon 2004 
Strikeouts /9 innings (min. 30 inn.) 
14.09 Scott Hyde2004 
10.53 Mark Andersen 1994 
10.37 
9.70 
9.23 
9.16 
8.94 
8.94 
8.87 
8.64 
7.98 
7.92 
7.69 
Scott Hyde2003 
Scott Hyde2002 
Paul Andre\\jeski 
Ryan Alvis 
Paul Andrewjeski 
Ryan Alvis 
Paul Andre\\jeski 
Derrick Jones 
John Nichols 
Troy Schrenk 
Ryan Alvis 
2001 
2000 
1999 
1999 
2000 
2004 
1989 
1994 
1998 
Walks I 9 innings (min. 30 inn.) 
1.14 Kess Romano 2000 
1.31 Nate Barnett 1998 
1.36 Cory Dixon 2004 
1.54 Brody Wilson 2001 
1.67 Cory Dixon 2002 
1.70 Ryan Muiloz 1996 
1.71 Damon Lorenz 2001 
1.72 Paul Andrewjeski 2000 
1.80 Ash Anunsen 2002 
1.97 Ryan Alvis 2000 
2.02 Kess Romano 1998 
Saves 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Team Batting 
Batting Avg. 
Hits 
Runs 
Doubles 
Triples 
Home Runs 
RBI 
Stolen Bases 
At Bats 
Consecutive Wins 
Team Pitching 
Games 
Innings Pitched 
Complete Games 
Earned Run Average 
Strikeouts 
Shutouts 
Fewest walks/9 inn. 
Glenn Boss 2001 
Derrick Jones 2004 
Tom Bohlman 1993 
Ryan Muiloz 1997 
Eric Beasley 1998 
Brody Wilson 2000 
Vincent DeJoia 1991 
Troy Schrenk 1996 
Will Clark 1996 
Eric Beasley 1999 
Thomas Chivers 2002 
Ash Anunsen 2003 
.387 1999 
569 1999 
492 1999 
liS 1999 
30 1994 
102 1999 
455 1999 
87 2004 
1,769 2004 
14 4/10/90-5/4/90 
14 
14 
4/16/97-5/10/97 
3/05/99-3/21/99 
50 
426.0 
16 
2.96 
406 
8 
1.96 
2004 
2004 
2000 
2000 
2004 
1992 
2000 
SINGLE GAME RECORDS 
Individual Batting 
At Bats 
7 Adam Kershaw vs. Concordia (Ore.), 5/11/94 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Runs Scored 
6 
Hits 
Doubles 
6 (6-6) 
6 (6-7) 
6 (6-7) 
6 (6-7) 
6 (6-7) 
Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 
Ryan MU11oz vs. Puget Sound, 4/26/97 
Mark Tyler vs. Puget Sound, 4/26/97 
Mark Tyler vs. Whitworth, 5/8/99 
Aaron Bliss at Linfield, 3/21/0 I 
Ryan Brown at Linfield, 3/21/01 
Ryan Dearinger at Linfield, 3/21/0 I 
Kyle Langeliers at Linfield, 3/21/01 
Drew Johnson at Whitman, 3/13/04 
Chad Hollabaugh vs. Whitman, 3/14/99 
Ryan Munoz vs. Western Baptist, 4/1/95 
Ryan Munoz vs. Puget Sound, 4/26/97 
Mark Tyler vs. Puget Sound, 4/26/97 
Mark Tyler vs. Whitworth, 5/8/99 
Drew Johnson at Whitman, 3/13/04 
3 Ryan LeBreton vs. Western Oregon, 3/24/98 
3 Matt Saltmarsh vs. Whitman, 3/28/98 
Triples 
2 
2 
Home Runs 
4 
4 
Grand Slams 
2 
RBI 
13 
10 
Total Bases 
18 
Stolen Bases 
4 
4 
4 
Chris Wakeland vs. Lewis-Clark State, 3/10/94 
Ryan LeBreton vs. California Lutheran, 3/20/99 
Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 (NAIA national record) 
Derek Birley vs. Whitworth, 5/12/00 (ties NCAA D-lll record) 
Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 (NAIA national record) 
Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 (NAIA national record) 
Derk Birley vs. Whitworth, 5/12/00 
Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 
Mike Nadeau vs. Western Baptist, 4/13/94 
Ryan Munoz vs. Pacific, 5/4/97 
Stephen Donohue vs. Lewis & Clark, 3/18/02 
Consecutive Games Hitting Streak 
29 Marty Byers, 1995 
Strikeouts by Pitcher 
17 Scott Hyde vs. Pacific Lutheran at McMinnville, Ore., 4/12/03 
No-Hitters 
Dave Callahan vs. Northwest Nazarene, 3/28/81 
Troy Schrenk vs. Willamette, 4/21/97 (7 innings) 
Scott Hyde vs. Pacific, 4/3/04 (9 innings, faced 27 minimum, hit one batter) 
Team Season-by-Season Batting Average 
2004 .341 
2003 .319 
2002 .308 
2001 .302 
2000 .306 
1999 .387 
1998 .336 
1997 .336 
1996 .312 
1995 .279 
1994 .330 
1993 .313 
1992 .306 
1991 .303 
Team Season-by-Season Earned Run Average 
2004 3.44 
2003 3.50 
2002 4.30 
2001 4.32 
2000 2.96 
1999 4.19 
1998 4.82 
1997 4.03 
1996 3.82 
1995 5.83 
1994 4.12 
1993 4.24 
1992 3.44 
1991 3.98 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru May 5) 
Record: 30-10 Home: 17-2 Away: 10-7 Neutral: 3-1 I NWC: 20-4 Home: 12-0 Away: 8-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
4 Jones, Derrick ... 
2 Braniff, C.R •.•.• 
16 Mason, Marc .•...• 
3 Johnson, Drew •••. 
24 Downs, Daniel .•.. 
22 Richins, Gehrig •• 
1 Peterson, David .• 
34 Wentzell, Dan •... 
5 Tinner, Tye .••.•• 
19 Fobert, Ryan .•..• 
21 Patrick, Rian ... . 
9 Kopple, Kevin ... . 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew ... 
15 Hagen, Evan .•.... 
14 van Oestrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan ..... 
35 Wilkinson, Tyler. 
.382 39-39 
.375 40-40 
.370 21-14 
.367 40-40 
.347 40-39 
.331 35-33 
.327 40-40 
.317 40-40 
.304 29-26 
.278 33-25 
.409 18-2 
.265 22-15 
.200 4-2 
.200 9-0 
.133 16-1 
.045 22-4 
.ooo 6-0 
.ooo 2-0 
.ooo 1-0 
144 38 55 16 
168 46 63 14 
54 12 20 3 
169 44 62 6 
147 35 51 9 
133 18 44 8 
159 42 52 10 
161 33 51 9 
92 14 28 3 
90 18 25 2 
22 7 9 
49 11 13 
10 0 2 
5 2 1 
15 3 2 
22 7 1 
7 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 10 
0 0 
0 1 
0 0 
0 8 
1 3 
2 0 
3 3 
0 2 
0 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 105 
31 77 
15 26 
17 68 
43 84 
29 63 
30 66 
31 75 
16 37 
14 39 
3 
10 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
11 
15 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
.729 20 
.458 11 
.481 9 
.402 16 
• 571 17 
.474 5 
.415 15 
.466 16 
.402 10 
.433 16 
.500 3 
.306 14 
.200 0 
.200 3 
.133 1 
.045 5 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
3 24 
6 11 
4 9 
5 7 
5 24 
2 11 
5 20 
6 19 
5 11 
2 14 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
8 
4 
1 
3 
9 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
4 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
.451 
.426 
.478 
.435 
.429 
.364 
.396 
.395 
.398 
.391 
.480 
.438 
.200 
.500 
.176 
.290 
.000 
.000 
.000 
6 1 5-7 
3 6 12-12 
2 2 0-0 
1 10 26-31 
1 4 9-12 
0 0 0-1 
3 3 17-19 
2 2 10-12 
1 1 2-4 
2 1 1-1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
PO A 
34 8 
76 104 
15 27 
J.lO 1 
54 0 
174 12 
54 109 
218 8 
10 44 
168 21 
21 
98 
2 
1 
2 
11 
0 
1 
1 
0 
7 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
1 
E FLD% 
1 .977 
3 . 984 
8 .840 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 1.000 
5 .970 
0 l. 000 
7 .885 
0 l. 000 
0 1.000 
2 .981 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1.000 
0 l. 000 
1 .800 
0 1.000 
0 l. 000 
Totals .•••••••....... 331 40-40 1449 330 479 84 
Opponents .....•.••••. 267 40-40 1360 163 363 59 
8 31 307 672 .464 161 47 178 16 .409 23 33 84-101 1061 400 33 .978 
4 27 155 511 .376 98 26 263 29 .326 11 21 11-27 1038 422 67 .956 
LOB- Team (345), Opp (291). DPs turned- Team (39), Opp (24}. CI- Team (1}, Kopple, K 1. IBB- Team (2), Downs, D 1, 
Wentzell, D 1, Opp (2}. Picked off- Fobert, R 1, Peterson, D 1, Mason, M 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ... 
29 Hedgecock, Nick .. 
10 Purdy, Jordan .•.. 
17 Rupp, Brandon ..•. 
22 Richins, Gehrig .. 
2.53 
3.21 
3.27 
3.28 
4.70 
20 Rowley, Rase ..... 3.00 
8 DeAngelis, Alex •. 3.94 
7 Grierson, Daniel. 5.28 
30 Rhodes, Brady .... 5.40 
34 Wentzell, Dan ...• 8.10 
12 Rauen, Peder ....• 9.53 
11 Wilson, Zachary .• 13.50 
8-1 
2-3 
6-0 
7-4 
3-1 
0-0 
2-0 
2-0 
0-1 
0-0 
0-0 
o-o 
Totals .....•.......• 3.68 30-10 
Opponents ••..•...... 7.00 10-30 
13 
20 
16 
15 
15 
2 
14 
12 
6 
4 
7 
3 
8 
2 
10 
11 
3 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
40 40 
40 40 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
0/0 
0/1 
0/1 
1/2 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/3 
0/0 
0 
6 
0 
0 
3 
67.2 66 23 19 
42.0 44 16 15 
66.0 69 26 24 
82.1 82 36 30 
30.2 34 16 16 
17 64 12 
9 24 5 
22 46 12 
21 69 11 
2 22 7 
0 3.0 1 
0 16.0 13 
0 29.0 26 
0 6.2 7 
1 3.1 2 
1 5.2 13 
0 2.0 6 
1 1 1 1 
7 7 11 15 
19 17 6 13 
6 4 5 4 
3 3 2 2 
7 6 2 3 
3 3 0 0 
0 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
11 354.1 363 163 145 98 263 59 
4 346.0 479 330 269 161 178 84 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
5 
6 
4 
254 
165 
250 
315 
124 
0 10 
0 57 
6 105 
0 28 
1 11 
0 30 
0 11 
.260 
.267 
.276 
.260 
.274 
.100 
.228 
.248 
.250 
.182 
.433 
.545 
4 27 1360 .267 
8 31 1449 • 331 
6 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
6 
3 
1 
0 2 
5 2 
0 10 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
15 26 
28 47 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
5 
9 
PB- Team (6}, Fobert, R 5, Kopple, K 1, Opp (6}. Pickoffs- Team (1}, Fobert, R 1, Opp (3}. SBA/ATT- Fobert, R (9-19), 
Jones, D (3-9}, Rupp, B (3-7), Kopple, K (2-7}, Richins, G (4-5}, Purdy, J (0-3), Rauen, P (1-2}, DeAngelis, A (0-1}. 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
4 
1 
7 
5 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
11 21 
23 33 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan .•.. 226 218 8 0 1.000 14 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 189 168 21 0 1.000 3 9 10 .474 5 0 
22 Richins, Gehrig .. 186 174 12 0 l.. 000 19 4 1 .800 0 0 
3 Johnson, Drew ...• 111 l.l.O 1 0 l.. 000 1 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel •••. 54 54 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian ...• 21 21 0 0 1.000 1 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan •••.•. 11 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 8 1 7 0 1.000 1 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex .• 3 1 2 0 1.000 0 0 1 .ooo 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
35 Wilkinson, Tyler. 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
20 Rowley, Rase ..•.. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ••... 1 0 1 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
11 Wilson, zachary .. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan ••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R •.•.• 183 76 104 3 .984 28 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin .•.• 107 98 7 2 .981 1 2 5 .286 1 1 
4 Jones, Derrick •.• 43 34 8 1 .977 2 3 6 .333 0 0 
1 Peterson, David .. 168 54 109 5 .970 27 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan •.•• 18 5 12 1 .944 1 0 3 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon ...• 18 2 14 2 .889 2 3 4 .429 0 0 
5 Tinner, Tye •..••• 61 10 44 7 .885 2 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick •• 15 2 11 2 .867 3 0 0 0 0 
16 Mason, Marc .•.•.• 50 15 27 8 .840 5 0 0 0 0 
14 Van Oestrum, Ryan 5 0 4 1 .800 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady ••.. 2 0 1 1 .500 0 0 0 0 0 
Tota1s .....•...••..• 1494 1061 400 33 .978 39 11 16 .407 6 1 
Opponents ..•...•...• 1527 1038 422 67 .956 24 84 17 .832 6 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru May 5) 
Record: 30-10 
Game date 
#02/10/05 
#02/ll/05 
#02/12/05 
02/16/05 
+02/24/05 
+02/25/05 
+02/26/05 
+02/27/05 
*03/05/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
03/09/05 
*03/12/05 
*03/12/05 
*03/13/05 
03/15/05 
*03/20/05 
*03/20/05 
*03/21/05 
03/23/05 
*03/25/05 
*03/25/05 
*03/28/05 
*04/02/05 
*04/02/05 
*04/04/05 
*04/09/05 
*04/09/05 
*04/10/05 
!04/13/05 
*04/17/05 
*04/17/05 
*04/18/05 
04/20/05 
*04/24/05 
*04/24/05 
*04/28/05 
05/01/05 
05/02/05 
05/03/05 
05/06/05 
05/07/05 
05/08/05 
Home: 17-2 Road: 10-7 Neutral: 3-l I NWC: 20-4 
Opposing team 
vs Claremont-Mudd 
VS McMurry 
vs Texas-Dallas 
Concordia (Ore.) 
Western Baptist 
vs Central Washington 
Concordia (Ore.) 
vs Pacific Lutheran 
at Linfield 
at Linfield 
at Linfield 
Western Baptist 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
at Concordia (Ore.) 
at Whitman 
at Whitman 
at Whitman 
Western Baptist 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
Puget Sound 
Puget Sound 
Puget Sound 
vs Concordia (Ore.) 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Saint Martin's 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
at Chapman 
at Chapman 
Score 
12-13 L 
w 9-5 
w ll-2 
w 9-2 
w 18-9 
4-5 L 
l-4 L 
w 9-7 
l-4 L 
w ll-6 
3-6 L 
w ll-4 
w 4-l 
w 13-l 
w ll-3 
3-7 L 
w 10-l 
w 15-6 
w 27-2 
w 7-6 
w 9-3 
w 9-0 
w 4-0 
w ll-4 
w 14-0 
w 7-2 
w 12-5 
w 6-0 
w 6-4 
w 5-4 
w 10-3 
2-4 L 
5-6 L 
w 9-3 
w 9-3 
w 6-5 
w 9-7 
at Chapman W 
2-10 L 
3-4 L 
3-2 
CAL STATE-EAST BAY, 3:00 pm 
CAL STATE-EAST BAY (2), 12:00 pm 
CAL STATE-EAST BAY, 1:00 pm 
r h e/ r h e 
--------/--------
12 16 2/13 16 l 
9 10 1/ 5 14 l 
ll 14 0/ 2 9 3 
9 14 0/ 2 9 2 
18 22 3/ 9 ll 0 
4 5 1/ 5 9 l 
l 8 0/ 4 5 0 
9 13 1/ 7 10 2 
l 8 0/ 4 8 0 
ll 16 0/ 6 12 3 
3 12 2/ 6 9 l 
ll 21 0/ 4 8 0 
4 6 0/ l 7 l 
13 15 1/ l 5 3 
ll 17 2/ 3 8 1 
3 9 1/ 7 ll l 
10 12 1/ l 4 4 
15 15 1/ 6 18 2 
27 28 0/ 2 8 5 
7 10 2/ 6 7 0 
9 13 0/ 3 9 l 
9 15 0/ 0 5 0 
4 10 1/ 0 8 2 
ll 12 1/ 4 7 3 
14 17 1/ 0 4 2 
7 10 0/ 2 6 3 
12 14 1/ 5 12 3 
6 10 0/ 0 3 3 
6 6 0/ 4 8 0 
5 9 1/ 4 ll l 
10 13 0/ 3 10 4 
2 6 3/ 4 9 l 
5 9 1/ 6 9 l 
9 16 0/ 3 8 2 
9 ll 1/ 3 13 2 
6 14 3/ 5 14 0 
9 7 0/ 7 12 2 
2 4 l/10 16 1 
3 6 0/ 4 6 2 
3 5 1/ 2 5 4 
Home: 12-0 
Inns 
(12) 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
6- 4- 0 
6- 5- 0 
7- 5- 0 
8- 5- 0 
9- 5- 0 
10- 5- 0 
10- 6- 0 
ll- 6- 0 
12- 6- 0 
13- 6- 0 
14- 6- 0 
15- 6- 0 
16- 6- 0 
17- 6- 0 
18- 6- 0 
19- 6- 0 
20- 6- 0 
21- 6- 0 
22- 6- 0 
23- 6- 0 
24- 6- 0 
25- 6- 0 
25- 7- 0 
25- 8- 0 
26- 8- 0 
27- 8- 0 
28- 8- 0 
29- 8- 0 
29- 9- 0 
29-10- 0 
30-10- 0 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
- at McMinnville, Ore. 
() extra inning game 
Note: Cal State-East Bay is formerly Cal State-Hayward 
Road: 8-4 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
6- 2- 0 
7- 2- 0 
7- 2- 0 
8- 2- 0 
9- 2- 0 
10- 2- 0 
11- 2- 0 
12- 2- 0 
13- 2- 0 
14- 2- 0 
15- 2- 0 
16- 2- 0 
16- 2- 0 
17- 2- 0 
17- 3- 0 
17- 4- 0 
17- 4- 0 
18- 4- 0 
19- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
Pitcher of record 
Rhodes, B (L 0-l) 
Richins, G (W l-0) 
Rupp, B (W l-0) 
Purdy, J (W l-0) 
Hedgecock, N (W l-0) 
Rupp, B (L l-1) 
Richins, G (L l-1) 
Jones, D (W l-0) 
Rupp, B (L l-2) 
Richins, G (W 2-l) 
Hedgecock, N (L 1-l) 
Purdy, J (W 2-0) 
Jones, D (W 2-0) 
Rupp, B (W 2-2) 
Purdy, J (W 3-0) 
Hedgecock, N (L l-2) 
Jones, D (W 3-0) 
Rupp, B (W 3-2) 
Purdy, J (W 4-0) 
DeAngelis, A (W l-0) 
Jones, D (W 4-0) 
Rupp, B (W 4-2) 
Purdy, J (W 5-0) 
Jones, D (W 5-0) 
Rupp, B {W 5-2) 
Purdy, J (W 6-0) 
Jones, D (W 6-0) 
Rupp, B (W 6-2) 
DeAngelis, A (W 2-0) 
Grierson, D (W l-0) 
Jones, D (W 7-0) 
Rupp, B (L 6-3) 
Hedgecock, N (L l-3) 
Grierson, D (W 2-0) 
Jones, D (W 8-0) 
Rupp, B (W 7-3) 
Richins, G (W 3-1) 
Jones, D (L 8-1) 
Rupp, B (L 7-4) 
Hedgecock, N (W 2-3) 
Attend Time 
100 3:10 
50 1:50 
50 2:45 
175 2:31 
125 3:07 
135 1:58 
150 2:03 
200 2:58 
- 1:51 
350 2:30 
300 2:13 
105 2:38 
- 2:09 
165 2:45 
175 2:44 
125 2:32 
- 2:10 
22 3:00 
13 2:55 
65 2:03 
- 2:25 
70 2:24 
50 2:20 
- 2:24 
83 2:47 
25 2:47 
- 2:53 
125 2:41 
100 2:17 
50 2:18 
- 2:30 
200 2:33 
101 2:17 
56 2:46 
- 2:50 
225 2:50 
210 2:35 
250 3:00 
385 2:23 
240 2:17 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru May 1) 
Record: 29-9 Home: 17-2 Away: 9-6 Neutral: 3-1 I NWC: 20-4 Home: 12-0 Away: 8-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
4 Jones, Derrick .. . 
2 Braniff, C.R .... . 
3 Johnson, Drew •.•. 
16 Mason, Marc ..•.•. 
24 Downs, Daniel •••• 
22 Richins, Gehrig •. 
1 Peterson, David •• 
34 Wentzell, Dan •••• 
5 Tinner, Tye .•.••. 
19 Fobert, Ryan .••.• 
.394 37-37 
.391 38-38 
.383 38-38 
.370 20-14 
.350 38-37 
.333 33-31 
.331 38-38 
.318 38-38 
.302 27-24 
.287 32-24 
21 Patrick, Rian ..••. 450 16-2 
9 Kepple, Kevin ...•. 289 21-14 
28 Marshall, Justin. .200 4-2 
13 Atwell-Scrivner, .• 200 8-0 
44 Martin, Andrew ...• 133 16-1 
15 Hagen, Evan...... . 045 21-4 
14 Van Oestrum, Ryan .000 5-0 
23 Taylor, Ryan ...... 000 2-0 
35 Wilkinson, Tyler. .000 1-0 
137 38 54 16 
161 46 63 14 
162 44 62 6 
54 12 20 3 
140 33 49 9 
126 17 42 8 
151 41 50 9 
154 31 49 9 
86 14 26 3 
87 18 25 2 
20 7 9 
45 11 13 
10 0 2 
5 2 1 
15 3 2 
22 7 1 
7 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 10 61 104 
0 0 31 77 
0 0 16 68 
0 1 15 26 
0 7 42 79 
1 3 29 61 
2 0 30 63 
3 3 31 73 
0 2 15 35 
0 4 14 39 
.759 20 
.478 11 
.420 14 
.481 9 
.564 16 
.484 5 
.417 15 
.474 16 
.407 8 
.448 16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 3 
0 11 
0 1 
0 1 
0 2 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
11 .550 3 
15 .333 14 
2 .200 0 
1 . 200 3 
2 .133 1 
1 .045 5 
0 .ooo 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
3 20 
6 11 
5 6 
4 9 
5 22 
2 9 
5 18 
5 18 
5 10 
2 13 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
7 
4 
1 
3 
9 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
2 
4 
1 
1 
0 
2 
.467 
.442 
.445 
.478 
.432 
.368 
.402 
.395 
.390 
.402 
0 .522 
0 .467 
0 .200 
0 .500 
2 .176 
0 .290 
0 . 000 
0 .ooo 
0 .000 
5 
3 
1 
2 
1 
0 
3 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 5-7 
6 12-12 
9 25-30 
1 0-0 
4 9-12 
0 0-1 
3 17-19 
2 10-12 
1 2-4 
1 1-1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
PO A 
34 8 
75 101 
106 0 
15 27 
50 0 
161 12 
53 105 
211 8 
8 41 
160 21 
21 
90 
2 
1 
2 
11 
0 
1 
1 
0 
6 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
1 
E FLD% 
1 .977 
3 .983 
0 1.000 
8 .840 
0 1. 000 
0 1.000 
4 .975 
0 1.000 
7 .875 
0 1. 000 
0 1.000 
2 .980 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .750 
0 1. 000 
0 1.000 
Totals.............. .338 38-38 1384 324 468 83 
Opponents ............ 270 38-38 1302 157 352 58 
8 30 304 657 .475 156 46 163 16 .417 22 31 83-100 1012 384 32 .978 
3 26 149 494 .379 93 24 249 28 .328 10 20 10-25 984 398 61 .958 
LOB- Team (331), Opp (281). DPs turned- Team (37), Opp (24). CI- Team (1), Kepple, K 1. IBB- Team (2), Wentzell, D 1, 
Downs, D 1, Opp (1). Picked off- Fobert, R 1, Peterson, D 1, Mason, M 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ... 
17 Rupp, Brandon •••• 
29 Hedgecock, Nick .. 
10 Purdy, Jordan .... 
22 Richins, Gehrig •• 
7 Grierson, Daniel. 
2.53 
3.13 
3.35 
3.53 
4.75 
5.28 
20 Rowley, Rase ....• 3.00 
8 DeAngelis, Alex .. 3.94 
30 Rhodes, Brady ..•• 5.40 
34 Wentzell, Dan .•.• 8.10 
12 Rauen, Peder ....• 9.53 
11 Wilson, Zachary .. 13.50 
8-1 
7-3 
1-3 
6-0 
3-1 
2-0 
0-0 
2-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals.............. 3.74 29-9 
Opponents .....•.•... 7.30 9-29 
13 8 
14 10 
19 2 
15 9 
14 3 
12 5 
2 
14 
6 
4 
7 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
38 38 
38 38 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0/0 
1/2 
0/1 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/3 
0/0 
0 67.2 66 23 19 
0 74.2 76 32 26 
6 40.1 44 16 15 
0 58.2 64 24 23 
3 30.1 34 16 16 
0 29.0 26 19 17 
17 64 12 
18 63 10 
9 23 5 
20 40 12 
2 21 7 
6 13 4 
0 3.0 1 
0 16.0 13 
0 6.2 7 
1 3.1 2 
1 5.2 13 
0 2.0 6 
1 
7 
6 
3 
7 
3 
1 1 1 
7 11 15 
4 5 4 
3 2 2 
6 2 3 
3 0 0 
0 
1 
3 
1 
1 
2 
11 337.1 352 157 140 93 249 58 
4 328.0 468 324 266 156 163 83 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
3 
5 
4 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
254 
288 
160 
225 
123 
105 
.260 
.264 
.275 
.284 
.276 
.248 
10 .100 
57 . 228 
28 . 250 
11 .182 
30 .433 
11 .545 
3 26 1302 .270 
8 30 1384 .338 
6 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
5 
1 
10 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
15 24 
28 46 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
5 
8 
0 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
4 
4 
1 
7 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 20 
22 31 
PB- Team (5), Fobert, R 5, Opp (6). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (3). SBA/ATT- Fobert, R (8-18), Jones, D (3-9), 
Rupp, B (2-6), Kepple, K (2-6), Richins, G (4-5), Purdy, J (0-2), Rauen, P (1-2), DeAngelis, A (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan •••. 219 211 8 0 1.000 14 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan •...• 181 160 21 0 1.000 2 8 10 .444 5 0 
22 Richins, Gehrig .• 173 161 12 0 1.000 18 4 1 .800 0 0 
3 Johnson, Drew .•.• 106 106 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel •.•• 50 50 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian ••.• 21 21 0 0 1.000 1 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan ...••• 11 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 8 1 7 0 1.000 1 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •. 3 1 2 0 1. 000 0 0 1 .000 0 0 
35 Wilkinson, Tyler. 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
20 Rowley, Rase ••..• 1 0 1 0 1. 000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ....• 1 0 1 0 1. 000 0 1 1 .500 0 0 
11 Wilson, Zachary .. 1 0 1 0 1. 000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan •...• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R ••..• 179 75 101 3 .983 27 0 0 0 0 
9 Kepple, Kevin ...• 98 90 6 2 .980 1 2 4 .333 0 1 
4 Jones, Derrick .•• 43 34 8 1 .977 2 3 6 .333 0 0 
1 Peterson, David •. 162 53 105 4 .975 26 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan .••• 16 4 11 1 .938 1 0 2 .000 0 0 
5 Tinner, Tye •..••• 56 a 41 7 .a75 2 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon .••. 16 2 12 2 .875 2 2 4 .333 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 15 2 11 2 .867 3 0 0 0 0 
16 Mason, Marc ...... 50 15 27 a .840 5 0 0 0 0 
14 Van Oestrum, Ryan 4 0 3 1 .750 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady .... 2 0 1 1 .500 0 0 0 0 0 
Totals •.....•...•••. 142a 1012 384 32 .97a 37 10 15 .400 5 1 
Opponents ..•.•...•.. 1443 984 398 61 .958 24 aJ 17 .aJO 6 0 
George Fox 2005 Baseball Results {thru May l) 
Record: 29-9 Home: 17-2 Road: 9-6 Neutral: 3-l I NWC: 20-4 Home: 12-0 Road: 8-4 
Game date 
#02/10/05 
#02/ll/05 
#02/12/05 
02/16/05 
+02/24/05 
+02/25/05 
+02/26/05 
+02/27/05 
*03/05/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
03/09/05 
*03/12/05 
*03/12/05 
*03/13/05 
03/15/05 
*03/20/05 
*03/20/05 
*03/21/05 
03/23/05 
*03/25/05 
*03/25/05 
*03/28/05 
*04/02/05 
*04/02/05 
*04/04/05 
*04/09/05 
*04/09/05 
*04/10/05 
!04/13/05 
*04/17/05 
*04/17/05 
*04/18/05 
04/20/05 
*04/24/05 
*04/24/05 
*04/28/05 
05/0l/05 
05/02/05 
05/03/05 
05/06/05 
05/07/05 
05/08/05 
Opposing team 
vs Claremont-Mudd 
VS McMurry 
vs Texas-Dallas 
Concordia (Ore.) 
Western Baptist 
vs Central Washington 
Concordia (Ore.) 
vs Pacific Lutheran 
at Linfield 
at Linfield 
at Linfield 
Western Baptist 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
at Concordia (Ore.) 
at Whitman 
at Whitman 
at Whitman 
Western Baptist 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
at Lewis &. Clark 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
Puget Sound 
Puget Sound 
Puget Sound 
vs Concordia (Ore.) 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
Score 
12-13 L 
w 9-5 
w ll-2 
w 9-2 
w 18-9 
4-5 L 
l-4 L 
w 9-7 
l-4 L 
w ll-6 
3-6 L 
w ll-4 
w 4-l 
w 13-l 
w ll-3 
3-7 L 
w 10-l 
w 15-6 
w 27-2 
w 7-6 
w 9-3 
w 9-0 
w 4-0 
w ll-4 
w 14-0 
w 7-2 
w 12-5 
w 6-0 
w 6-4 
w 5-4 
w 10-3 
2-4 L 
at Pacific Lutheran 5-6 L 
at Saint Martin's W 9-3 
Pacific {Ore.) W 9-3 
Pacific (Ore.) W 6-5 
Pacific (Ore.) W 9-7 
at Chapman 2-10 L 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 12:00 pm 
CAL STATE-EAST BAY, 3:00pm 
CAL STATE-EAST BAY (2), 12:00 pm 
CAL STATE-EAST BAY, 1:00 pm 
r h e/ r h e Inns 
--------1--------
12 16 
9 10 
ll 14 
9 14 
18 22 
4 5 
l 8 
9 13 
l 8 
ll 16 
3 12 
ll 21 
4 6 
13 15 
ll 17 
3 9 
10 12 
15 15 
27 28 
7 10 
9 13 
9 15 
4 10 
ll 12 
14 17 
7 10 
12 l4 
6 10 
6 6 
5 9 
10 13 
2 6 
5 9 
9 16 
9 ll 
6 14 
9 7 
2 4 
2/13 16 
l/ 5 14 
0/ 2 9 
0/ 2 9 
3/ 9 ll 
l/ 5 9 
0/ 4 5 
l/ 7 10 
0/ 4 8 
0/ 6 12 
2/ 6 9 
0/ 4 8 
0/ l 7 
l/ l 5 
2/ 3 8 
l/ 7 ll 
l/ l 4 
l/ 6 18 
0/ 2 8 
2/ 6 7 
0/ 3 9 
0/ 0 5 
l/ 0 8 
l/ 4 7 
l/ 0 4 
0/ 2 6 
l/ 5 12 
0/ 0 3 
0/ 4 8 
l/ 4 ll 
0/ 3 10 
3/ 4 9 
l/ 6 9 
0/ 3 8 
l/ 3 13 
3/ 5 14 
0/ 7 12 
l/10 16 
l 
l 
3 
2 
0 
l 
0 
2 
0 
3 
l 
0 
l 
3 
l 
l 
4 
2 
5 
0 
l 
0 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
0 
l 
4 
l 
l 
2 
2 
0 
2 
l 
(12) 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Overall 
0- 1- 0 
l- l- 0 
2- l- 0 
3- l- 0 
4- l- 0 
4- 2- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
6- 4- 0 
6- 5- 0 
7- 5- 0 
8- 5- 0 
9- 5- 0 
10- 5- 0 
10- 6- 0 
ll- 6- 0 
12- 6- 0 
13- 6- 0 
14- 6- 0 
15- 6- 0 
16- 6- 0 
17- 6- 0 
18- 6- 0 
19- 6- 0 
20- 6- 0 
21- 6- 0 
22- 6- 0 
23- 6- 0 
24- 6- 0 
25- 6- 0 
25- 7- 0 
25- 8- 0 
26- 8- 0 
27- 8- 0 
28- 8- 0 
29- 8- 0 
29- 9- 0 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
I - at McMinnville, Ore. 
() extra inning game 
Note: Cal State-East Bay is formerly Cal State-Hayward 
NWC Pitcher of record Attend Time 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
l- l- 0 
l- 2- 0 
l- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
6- 2- 0 
7- 2- 0 
7- 2- 0 
8- 2- 0 
9- 2- 0 
10- 2- 0 
ll- 2- 0 
12- 2- 0 
13- 2- 0 
14- 2- 0 
15- 2- 0 
16- 2- 0 
16- 2- 0 
17- 2- 0 
17- 3- 0 
17- 4- 0 
17- 4- 0 
18- 4- 0 
19- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
Rhodes, B (L 0-1) 
Richins, G (W 1-0) 
Rupp, B (W l-0) 
Purdy, J (W l-0) 
Hedgecock, N (W l-0) 
Rupp, B (L l-l) 
Richins, G (L l-l) 
Jones, D (W l-0) 
Rupp, B {L l-2) 
Richins, G (W 2-l) 
Hedgecock, N (L l-l) 
Purdy, J (W 2-0) 
Jones, D (W 2-0) 
Rupp, B (W 2-2) 
Purdy, J (W 3-0) 
Hedgecock, N (L l-2) 
Jones, D (W 3-0) 
Rupp, B (W 3-2) 
Purdy, J (W 4-0) 
DeAngelis, A (W l-0) 
Jones, D (W 4-0) 
Rupp, B (W 4-2) 
Purdy, J (W 5-0) 
Jones, D (W 5-0) 
Rupp, B (W 5-2) 
Purdy, J (W 6-0) 
Jones, D (W 6-0) 
Rupp, B (W 6-2) 
DeAngelis, A (W 2-0) 
Grierson, D (W l-0) 
Jones, D (W 7-0) 
Rupp, B (L 6-3) 
Hedgecock, N (L l-3) 
Grierson, D (W 2-0) 
Jones, D (W 8-0) 
Rupp, B (W 7-3) 
Richins, G (W 3-l) 
Jones, D (L 8-l) 
100 3:10 
50 1:50 
50 2:45 
175 2:31 
125 3:07 
135 1:58 
150 2:03 
200 2:58 
- l:Sl 
350 2:30 
300 2:13 
lOS 2:38 
- 2:09 
165 2:45 
175 2:44 
125 2:32 
- 2:10 
22 3:00 
13 2:55 
65 2:03 
- 2:25 
70 2:24 
50 2:20 
- 2:24 
83 2:47 
25 2:47 
- 2:53 
125 2:41 
100 2:17 
50 2:18 
- 2:30 
200 2:33 
101 2:17 
56 2:46 
- 2:50 
225 2:50 
210 2:35 
250 3:00 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru April 27) 
Record: 28-8 Home: 16-2 Away: 9-5 Neutral: 3-l I NWC: 19-4 Home: ll-0 Away: 8-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2 Braniff, C.R •.••• 
3 Johnson, Drew .••. 
16 Mason, Marc .•••.• 
4 Jones, Derrick ••• 
24 Downs, Daniel .••. 
l Peterson, David •• 
22 Richins, Gehrig •• 
34 Wentzell, Dan •.•• 
5 Tinner, Tye ..•••• 
19 Fobert, Ryan ••••• 
21 Patrick, Rian .••• 
9 Kopple, Kevin ••.• 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew ••. 
15 Hagen, Evan •••••. 
14 Van Oostrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan ••••• 
35 Wilkinson, Tyler. 
.401 
.397 
.392 
.391 
.358 
.343 
.333 
.331 
.313 
.287 
.421 
.295 
.200 
.200 
.143 
.045 
.000 
.000 
.000 
36-36 
36-36 
18-13 
35-35 
36-35 
36-36 
31-29 
36-36 
26-23 
30-22 
15-2 
20-14 
4-2 
8-0 
15-l 
21-4 
s-o 
2-0 
l-0 
152 45 
156 43 
51 ll 
133 36 
134 31 
143 40 
120 16 
148 30 
83 14 
80 17 
19 
44 
10 
5 
14 
22 
7 
l 
l 
7 
ll 
0 
2 
3 
7 
0 
0 
0 
61 
62 
20 
52 
48 
49 
40 
49 
26 
23 
8 
13 
2 
l 
2 
l 
0 
0 
0 
14 
6 
3 
16 
9 
9 
8 
9 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals.............. .345 36-36 1323 313 457 83 
Opponents .•••.•.••••• 264 36-36 1229 140 324 54 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
l 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 30 
0 16 
l 14 
8 56 
6 41 
0 30 
2 28 
3 31 
2 15 
3 13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
l 
l 
2 
2 
0 
0 
0 
75 
68 
26 
96 
75 
62 
56 
73 
35 
34 
10 
15 
2 
l 
2 
l 
0 
0 
0 
.493 
.436 
.510 
.722 
.560 
.434 
.467 
.493 
.422 
.425 
.526 
.341 
.200 
.200 
.143 
.045 
.000 
.000 
.000 
ll 
12 
8 
16 
14 
15 
3 
14 
7 
16 
3 
14 
0 
3 
l 
5 
0 
0 
0 
6 10 
4 5 
4 8 
3 19 
5 21 
5 16 
2 9 
5 18 
5 10 
2 13 
0 
l 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
7 
4 
l 
3 
9 
0 
l 
0 
l 
2 
0 
l 
2 
l 
3 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
.453 
.451 
.500 
.452 
.435 
.416 
.360 
.402 
.396 
.410 
.500 
.475 
.200 
.500 
.188 
.290 
.000 
.000 
.ooo 
3 
l 
l 
5 
l 
3 
0 
2 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
6 12-12 
8 25-30 
1 o-o 
l 5-7 
4 9-12 
3 17-19 
0 0-l 
2 10-12 
l 2-4 
l l-l 
0 
l 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
l-l 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
l-l 
0-0 
0-0 
0-0 
70 94 
101 0 
15 25 
30 7 
47 0 
52 100 
151 9 
202 8 
7 40 
148 20 
21 
89 
2 
l 
2 
ll 
0 
l 
l 
0 
6 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
l 
3 .982 
0 1.000 
8 .833 
l .974 
1.000 0 
3 
0 
0 
.981 
1.000 
1.000 
7 .870 
0 1.000 
0 1.000 
2 .979 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
l .750 
0 1.000 
0 1.000 
8 25 293 631 .477 142 45 156 15 .421 21 30 83-100 961 361 31 .977 
3 23 134 453 .369 85 23 236 27 .321 9 16 9-23 933 374 58 .958 
LOB- Team (315), Opp (262). DPs turned- Team (35), Opp (23). CI- Team (l), Kopple, K l. IBB- Team (2), Downs, D l, 
Wentzell, D l, Opp (l). Picked off- Fobert, R l, Peterson, D l, Mason, M 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ••. 
17 Rupp, Brandon •••. 
10 Purdy, Jordan •••• 
29 Hedgecock, Nick •• 
22 Richins, Gehrig •• 
7 Grierson, Daniel. 
1.89 
2.96 
3.29 
3.43 
4.50 
5.33 
8 DeAngelis, Alex •• 2.87 
20 Rowley, Rase ••••• 3.00 
30 Rhodes, Brady .••. 5.40 
34 Wentzell, Dan •••• 8.10 
12 Rauen, Peder ••••. 9.53 
ll Wilson, Zachary •• 13.50 
8-0 
7-3 
6-0 
1-3 
2-l 
2-0 
2-0 
0-0 
0-l 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals ••.•••••.••..• 3.48 28-8 
Opponents •..••••.••. 7.47 8-28 
12 7 
13 10 
14 8 
18 2 
13 3 
ll 5 
13 
2 
6 
4 
7 
3 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
36 36 
36 36 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0/0 
l/2 
0/l 
0/l 
0/l 
0/0 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/3 
0/0 
0 62.0 53 
0 73.0 75 
0 54.2 57 
5 39.1 42 
3 28.0 32 
0 27.0 24 
0 15.2 12 
0 3.0 l 
0 6.2 7 
l 3.1 2 
1 5.2 13 
0 2.0 6 
16 13 
30 24 
21 20 
16 15 
14 14 
18 16 
15 
16 
19 
9 
2 
4 
59 
60 
38 
23 
19 
12 
5 
l 
6 
3 
7 
3 
5 10 15 
l l l 
4 5 4 
3 2 2 
6 2 3 
3 0 0 
9 
10 
12 
5 
7 
4 
0 
0 
3 
l 
1 
2 
10 320.1 324 140 124 85 236 54 
4 311.0 457 313 258 142 156 83 
0 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 226 
5 282 
4 208 
3 155 
2 114 
6 99 
.235 
.266 
.274 
.271 
.281 
.242 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
55 .218 
10 .100 
28 .250 
ll .182 
30 .433 
ll .545 
3 23 1229 • 264 
8 25 1323 .345 
5 
l 
l 
l 
0 
0 
2 
2 
5 
0 
l 
9 
5 2 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
l 0 
14 23 
28 45 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
2 
0 
4 
7 
0 
l 
2 
2 
0 
l 
0 
0 
l 
l 
0 
1 
l 
4 
6 
l 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 16 
21 30 
PB- Team (4), Fobert, R 4, Opp (5). Pickoffs- Team (l), Fobert, R l, Opp (3). SBA/ATT- Fobert, R (7-16), Jones, D (2-8), 
Rupp, B (2-6), Kopple, K (2-6), Richins, G (4-5), Rauen, P (l-2), Purdy, J (0-l), DeAngelis, A (0-l). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan •••• 2l.O 202 8 0 l..OOO l.4 0 0 0 0 
l.9 Fobert, Ryan ••••• l.68 l.48 20 0 l..OOO 2 7 9 .438 4 0 
22 Richins, Gehrig •• l.60 l.5l. 9 0 l..OOO l.6 4 l. .800 0 0 
3 Johnson, Drew •••• l.Ol. l.Ol. 0 0 l..OOO 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel •••• 47 47 0 0 l..OOO 0 0 0 0 0 
2l. Patrick, Rian •••• 2l. 2l. 0 0 l..OOO l. 0 0 0 0 
l.5 Hagen, Evan •••••• l.l. l.l. 0 0 l..OOO 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 7 l. 6 0 l..OOO 0 0 0 0 0 
l.3 Atwell-Scrivner,. 5 l. 4 0 l..OOO 0 0 0 0 0 
8 DeAngel.is, Alex •• 3 l. 2 0 l..OOO 0 0 l. .000 0 0 
28 Marshall., Justin. 2 2 0 0 l..OOO 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ••• 2 2 0 0 l..OOO 0 0 0 0 0 
35 Wilkinson, Tyler. 2 l. l. 0 l..OOO 0 0 0 0 0 
l.l. Wilson, Zachary •• l. 0 l. 0 l..OOO 0 0 0 0 0 
l.2 Rauen, Peder ••••• l. 0 l. 0 l..OOO 0 l. l. .500 0 0 
20 Rowley, Rase ••••• l. 0 l. 0 l..OOO 0 0 0 0 0 
23 Tayl.or, Ryan ••••• l. l. 0 0 l..OOO 0 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R ••••• l.67 70 94 3 .982 26 0 0 0 0 
l. Peterson, David •• l.55 52 l.OO 3 .98l. 24 0 0 0 0 
9 Koppl.e, Kevin •••• 97 89 6 2 .979 l. 2 4 .333 0 l. 
4 Jones, Derrick ••• 38 30 7 l. .974 2 2 6 .250 0 0 
l.O Purdy, Jordan •••• l.5 4 l.O l. .933 l. 0 l. .000 0 0 
5 Tinner, Tye •••••• 54 7 40 7 .870 2 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick •• l.5 2 l.l. 2 .867 3 0 0 0 0 
l.7 Rupp, Brandon •••• l.5 2 l.l. 2 .867 2 2 4 .333 0 0 
l.6 Mason, Marc •••••• 48 l.5 25 8 .833 5 0 0 0 0 
l.4 Van Oestrum, Ryan 4 0 3 l. .750 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady •••• 2 0 l. l. .500 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••• l.353 96l. 36l. 3l. .977 35 9 l.4 .39l. 4 l. 
Opponents ••••••••••• l.365 933 374 58 .958 23 83 l.7 .830 5 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru April 27) 
Record: 28-8 Home: 16-2 Road: 9-5 Neutral: 3-l I NWC: 19-4 Home: ll-0 Road: 8-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/10/05 VS Claremont-Mudd 12-13 L 12 16 2/13 16 l (12) 0- l- 0 0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-l) 100 3:10 
#02/ll/05 VS McMurry w 9-5 9 10 l/ 5 14 l 9 l- l- 0 0- 0- 0 Richins, G (W l-0) 50 1:50 
#02/12/05 vs Texas-Dallas w ll-2 ll 14 0/ 2 9 3 9 2- l- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W l-0) 50 2:45 
02/16/05 Concordia (Ore.) w 9-2 9 14 0/ 2 9 2 9 3- l- 0 0- 0- 0 Purdy, J (W l-0) 175 2:31 
+02/24/05 Western Baptist w 18-9 18 22 3/ 9 ll 0 9 4- l- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W l-0) 125 3:07 
+02/25/05 vs Central Washington 4-5 L 4 5 l/ 5 9 l 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (L l-l) 135 1:58 
+02/26/05 Concordia (Ore.) l-4 L l 8 0/ 4 5 0 9 4- 3- 0 0- 0- 0 Richins, G (L l-l) 150 2:03 
+02/27/05 vs Pacific Lutheran w 9-7 9 13 l/ 7 10 2 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Jones, D (W l-0) 200 2:58 
*03/05/05 at Linfield l-4 L l 8 0/ 4 8 0 9 5- 4- 0 0- l- 0 Rupp, B (L l-2) 
-
1:51 
*03/05/05 at Linfield w ll-6 ll 16 0/ 6 12 3 9 6- 4- 0 l- l- 0 Richins, G (W 2-l) 350 2:30 
*03/06/05 at Linfield 3-6 L 3 12 2/ 6 9 l 9 6- 5- 0 l- 2- 0 Hedgecock, N (L l-l) 300 2:13 
03/09/05 Western Baptist w ll-4 ll 21 0/ 4 8 0 9 7- 5- 0 l- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) lOS 2:38 
*03/12/05 Whitworth w 4-l 4 6 0/ l 7 l 9 8- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 2-0) 
-
2:09 
*03/12/05 Whitworth w 13-l 13 15 l/ l 5 3 9 9- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 2-2) 165 2:45 
*03/13/05 Whitworth w ll-3 ll 17 2/ 3 8 l 9 10- 5- 0 4- 2- 0 Purdy, J (W 3 -0) 175 2:44 
03/15/05 at Concordia (Ore.) 3-7 L 3 9 l/ 7 ll l 9 10- 6- 0 4- 2- 0 Hedgecock, N (L l-2) 125 2:32 
*03/20/05 at Whitman w 10-l 10 12 l/ l 4 4 9 ll- 6- 0 5- 2- 0 Jones, D (W 3-0) - 2:10 
*03/20/05 at Whitman w 15-6 15 15 l/ 6 18 2 9 12- 6- 0 6- 2- 0 Rupp, B (W 3-2) 22 3:00 
*03/21/05 at Whitman w 27-2 27 28 0/ 2 8 5 9 13- 6- 0 7- 2- 0 Purdy, J (W 4-0) 13 2:55 
03/23/05 Western Baptist w 7-6 7 10 2/ 6 7 0 9 14- 6- 0 7- 2- 0 DeAngelis, A (W l-0) 65 2:03 
*03/25/05 Willamette w 9-3 9 13 0/ 3 9 l 9 15- 6- 0 8- 2- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:25 
*03/25/05 Willamette w 9-0 9 15 0/ 0 5 0 9 16- 6- 0 9- 2- 0 Rupp, B (W 4-2) 70 2:24 
*03/28/05 Willamette w 4-0 4 10 l/ 0 8 2 9 17- 6- 0 10- 2- 0 Purdy, J (W 5-0) 50 2:20 
*04/02/05 at Lewis &: Clark w ll-4 ll 12 l/ 4 7 3 9 18- 6- 0 ll- 2- 0 Jones, D (W 5-0) - 2:24 
*04/02/05 at Lewis &: Clark w 14-0 14 17 l/ 0 4 2 9 19- 6- 0 12- 2- 0 Rupp, B (W 5-2) 83 2:47 
*04/04/05 at Lewis &: Clark w 7-2 7 10 0/ 2 6 3 9 20- 6- 0 13- 2- 0 Purdy, J (W 6-0) 25 2:47 
*04/09/05 Puget Sound w 12-5 12 14 l/ 5 12 3 9 21- 6- 0 14- 2- 0 Jones, D (W 6-0) - 2:53 
*04/09/05 Puget Sound w 6-0 6 10 0/ 0 3 3 9 22- 6- 0 15- 2- 0 Rupp, B (W 6-2) 125 2:41 
*04/10/05 Puget Sound w 6-4 6 6 0/ 4 8 0 9 23- 6- 0 16- 2- 0 DeAngelis, A (W 2-0) 100 2:17 
104/13/05 vs Concordia (Ore.) w 5-4 5 9 l/ 4 ll l 9 24- 6- 0 16- 2- 0 Grierson, D (W l-0) 50 2:18 
*04/17/05 at Pacific Lutheran w 10-3 10 13 0/ 3 10 4 9 25- 6- 0 17- 2- 0 Jones, D (W 7-0) - 2:30 
*04/17/05 at Pacific Lutheran 2-4 L 2 6 3/ 4 9 l 9 25- 7- 0 17- 3- 0 Rupp, B (L 6-3) 200 2:33 
*04/18/05 at Pacific Lutheran 5-6 L 5 9 l/ 6 9 l 9 25- 8- 0 17- 4- 0 Hedgecock, N (L l-3) 101 2:17 
04/20/05 at Saint Martin's w 9-3 9 16 0/ 3 8 2 9 26- 8- 0 17- 4- 0 Grierson, D (W 2-0) 56 2:46 
*04/24/05 Pacific (Ore.) w 9-3 9 ll l/ 3 13 2 9 27- 8- 0 18- 4- 0 Jones, D (W 8-0) - 2:50 
*04/24/05 Pacific (Ore.) w 6-5 6 14 3/ 5 14 0 9 28- 8- 0 19- 4- 0 Rupp, B (W 7-3) 225 2:50 
*04/28/05 PACIFIC, 4:00 pm 
05/01/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/02/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/03/05 at Chapman, 12:00 pm 
05/06/05 CAL STATE-EAST BAY, 3:00 pm 
05/07/05 CAL STATE-EAST BAY (2), 12:00 pm 
05/08/05 CAL STATE-EAST BAY, 1:00 pm 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 &: 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
I 
-
at McMinnville, Ore. 
() extra inning game 
Note: Cal State-East Bay is formerly Cal State-Hayward 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru April 22) 
Record: 26-8 Home: 14-2 Away: 9-5 Neutral: 3-l I NWC: 17-4 Home: 9-0 Away: 8-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
3 Johnson, Drew •••• 
16 Mason, Marc ••••.• 
2 Braniff, C.R ••••• 
4 Jones, Derrick •.. 
24 Downs, Daniel •••• 
l Peterson, David •• 
34 Wentzell, Dan •.•• 
22 Richins, Gehrig •. 
5 Tinner, Tye •••••• 
9 Kopple, Kevin •••• 
19 Fobert, Ryan •.... 
21 Patrick, Rian •.•• 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew ••• 
15 Hagen, Evan •••••• 
14 Van Oostrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan ••••• 
35 Wilkinson, Tyler. 
.404 
.392 
.386 
.384 
.352 
.348 
.336 
.330 
.325 
.295 
.284 
.421 
.200 
.200 
.143 
.045 
.ooo 
.ooo 
.000 
34-34 
18-13 
34-34 
33-33 
34-33 
34-34 
34-34 
29-27 
24-21 
19-14 
28-20 
15-2 
4-2 
8-0 
15-l 
21-4 
5-0 
2-0 
l-0 
146 
51 
145 
125 
128 
135 
140 
112 
77 
44 
74 
19 
10 
5 
14 
22 
7 
l 
l 
42 
ll 
42 
32 
31 
38 
29 
14 
13 
n 
16 
7 
0 
2 
3 
7 
0 
0 
0 
59 
20 
56 
48 
45 
47 
47 
37 
25 
13 
21 
8 
2 
l 
2 
l 
0 
0 
0 
6 
3 
13 
15 
9 
9 
8 
8 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals.............. .344 34-34 1256 298 432 80 
Opponents .••.•••••••• 258 34-34 1149 132 297 46 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
7 
6 
0 
3 
2 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
14 
28 
53 
38 
29 
30 
27 
15 
10 
12 
3 
l 
l 
2 
2 
0 
0 
0 
65 
26 
69 
88 
72 
60 
70 
53 
34 
15 
32 
10 
2 
l 
2 
l 
0 
0 
0 
.445 
.510 
.476 
.704 
.562 
.444 
.500 
.473 
.442 
.341 
.432 
.526 
.200 
.200 
.143 
.045 
.000 
.ooo 
.ooo 
12 
8 
10 
15 
14 
14 
14 
3 
6 
14 
15 
3 
0 
3 
l 
5 
0 
0 
0 
4 
4 
6 
3 
5 
5 
5 
2 
4 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
8 
10 
18 
19 
15 
18 
9 
10 
7 
12 
2 
4 
l 
3 
9 
0 
l 
0 
2 
0 
l 
l 
2 
l 
l 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
.460 
.500 
.442 
.446 
.432 
.420 
.410 
.359 
.398 
.475 
.413 
.500 
.200 
.500 
.188 
.290 
.000 
.000 
.ooo 
l 
l 
2 
5 
l 
3 
2 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
8 24-28 
l 0-0 
6 11-ll 
l 5-7 
2 8-H 
3 16-18 
2 9-ll 
0 0-l 
l l-3 
l 0-0 
l 1-l 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1-l 
o-o 
o-o 
0-0 
1-l 
o-o 
o-o 
0-0 
8 24 280 600 .478 137 44 149 15 .421 19 28 77-93 
3 21 126 412 .359 83 23 219 27 .319 9 15 9-22 
95 
15 
67 
29 
44 
50 
195 
137 
6 
89 
132 
21 
2 
l 
2 
ll 
0 
l 
l 
0 
25 
91 
7 
0 
94 
8 
9 
37 
5 
18 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
l 
0 1.000 
8 .833 
3 .981 
l .973 
0 1.000 
l .993 
0 1.000 
0 1.000 
6 .878 
2 .979 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
l .750 
0 1.000 
0 1.000 
907 344 27 .979 
885 354 56 .957 
LOB- Team (301), Opp (241). DPs turned- Team (34), Opp (22). CI- Team (1), Kopple, K l. IBB- Team (2), Wentzell, D l, 
Downs, D l, Opp (1). Picked off- Fobert, R l, Peterson, D l, Mason, M 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ••• 
17 Rupp, Brandon •••• 
10 Purdy, Jordan •••• 
29 Hedgecock, Nick •. 
22 Richins, Gehrig •• 
7 Grierson, Daniel. 
1.64 
2.94 
3.31 
3.82 
4.67 
5.33 
8 DeAngelis, Alex •• 2.87 
20 Rowley, Rase ••••• 3.00 
30 Rhodes, Brady •... 5.40 
34 Wentzell, Dan •••. 8.10 
12 Rauen, Peder ..... 9.53 
ll Wilson, Zachary •• 13.50 
7-0 
6-3 
6-0 
l-3 
2-l 
2-0 
2-0 
0-0 
0-l 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals.............. 3. 54 26-8 
Opponents ••••••••••• 7.54 8-26 
ll 
12 
13 
16 
12 
ll 
13 
2 
6 
4 
7 
3 
6 
9 
8 
2 
3 
5 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
34 34 
34 34 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0/0 
l/2 
0/l 
0/l 
0/l 
0/0 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/3 
0/0 
0 55.0 41 13 10 14 54 7 
0 67.1 64 26 22 16 54 7 
0 54.1 55 20 20 19 38 10 
4 35.1 41 16 15 8 19 5 
3 27.0 31 14 14 2 17 6 
0 27.0 24 18 16 4 12 4 
0 15.2 12 
0 3.0 l 
0 6.2 7 
l 3.1 2 
1 5.2 13 
0 2.0 6 
5 
l 
6 
3 
7 
3 
5 10 15 
l l l 
4 5 4 
3 2 2 
6 2 3 
3 0 0 
0 
0 
3 
l 
1 
2 
9 302.1 297 132 119 83 219 46 
4 295.0 432 298 247 137 149 80 
0 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 195 
4 254 
4 204 
3 142 
2 110 
6 99 
.210 
.252 
.270 
.289 
.282 
.242 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
55 .218 
10 .100 
28 .250 
ll .182 
30 .433 
ll .545 
3 21 1149 .258 
8 24 1256 • 344 
3 
l 
l 
l 
0 
0 
2 
2 
5 
0 
l 
9 
5 2 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
l 0 
12 23 
26 44 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
2 
0 
4 
7 
0 
l 
2 
2 
0 
l 
0 
0 
l 
l 
0 
l 
1 
3 
6 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 15 
19 28 
PB- Team (3), Fobert, R 3, Opp (3). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (3). SBA/ATT- Fobert, R (7-15), Jones, D (2-7), 
Rupp, B (2-6), Kopple, K (2-6), Richins, G (4-5), Rauen, P (l-2), Purdy, J (0-1), DeAngelis, A (0-l). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan •••• 203 195 8 0 1.000 14 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan ••••• 150 132 18 0 l..OOO 2 7 8 .467 3 0 
22 Richins, Gehrig •• 146 137 9 0 1.000 15 4 1 .800 0 0 
3 Johnson, Drew •••• 95 95 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel •••• 44 44 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian •••• 21 21 0 0 1.000 1 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan ••.••• 11 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 7 1 6 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •. 3 1 2 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew .•• 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
35 Wilkinson, Tyler. 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan ....• 1 1 0 0 l..OOO 0 0 0 0 0 
20 Rowley, Rase ....• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder .••.• 1 0 1 0 l..OOO 0 1 1 .500 0 0 
l.l Wilson, Zachary •• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
1 Peterson, David •• 145 50 94 1 .993 24 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R ••••• 161 67 91 3 .981 26 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin •••. 96 89 5 2 .979 1 2 4 .333 0 1 
4 Jones, Derrick •.. 37 29 7 1 .973 2 2 5 .286 0 0 
10 Purdy, Jordan .•.. 15 4 10 1 .933 1 0 1 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .••• 13 2 10 1 .923 2 2 4 .333 0 0 
5 Tinner, Tye •..... 49 6 37 6 .878 2 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick .• 13 1 10 2 .846 2 0 0 0 0 
16 Mason, Marc ....•• 48 15 25 8 .833 5 0 0 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 4 0 3 1 .750 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady •.•• 2 0 1 1 .500 0 0 0 0 0 
Totals ••••••••...••• 1278 907 344 27 .979 34 9 13 .409 3 1 
Opponents .••••.••••• 1295 885 354 56 .957 22 77 16 .828 3 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru April 22) 
Record: 26-a Home: 14-2 Road: 9-5 Neutral: 3-l I NWC: 17-4 Home: 9-0 Road: 8-4 
Game date 
#02/10/05 
#02/ll/05 
#02/12/05 
02/16/05 
+02/24/05 
+02/25/05 
+02/26/05 
+02/27/05 
*03/05/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
03/09/05 
*03/12/05 
*03/12/05 
*03/13/05 
03/15/05 
*03/20/05 
*03/20/05 
*03/21/05 
03/23/05 
*03/25/05 
*03/25/05 
*03/2a/05 
*04/02/05 
*04/02/05 
*04/04/05 
*04/09/05 
*04/09/05 
*04/10/05 
104/13/05 
*04/17/05 
*04/17/05 
*04/la/05 
04/20/05 
*04/23/05 
*04/24/05 
05/0l/05 
05/02/05 
05/03/05 
05/06/05 
05/07/05 
05/0a/05 
Opposing team 
vs Claremont-Mudd 
VB McMurry 
vs Texas-Dallas 
Concordia (Ore.) 
Western Baptist 
vs Central Washington 
Concordia (Ore.) 
vs Pacific Lutheran 
at Linfield 
at Linfield 
at Linfield 
Western Baptist 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
at Concordia (Ore.) 
at Whitman 
at Whitman 
at Whitman 
Western Baptist 
Willamette 
Score 
12-13 L 
w 9-5 
w ll-2 
w 9-2 
w la-9 
4-5 L 
l-4 L 
w 9-7 
l-4 L 
w ll-6 
3-6 L 
w ll-4 
w 4-l 
w 13-l 
w ll-3 
3-7 L 
w 10-l 
w 15-6 
w 27-2 
w 7-6 
w 9-3 
Willamette W 9-0 
Willamette w 4-0 
at Lewis & Clark W ll-4 
at Lewis & Clark W 14-0 
at Lewis & Clark W 7-2 
Puget Sound W 12-5 
Puget Sound W 6-0 
Puget Sound w 6-4 
vs Concordia (Ore.) W 5-4 
at Pacific Lutheran W 10-3 
at Pacific Lutheran 2-4 L 
at Pacific Lutheran 5-6 L 
at Saint Martin's W 9-3 
PACIFIC (2), 12:00 pm 
PACIFIC, 3:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 12:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD (2), 12:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
r h e/ r h e 
--------/--------
12 16 2/13 16 l 
9 10 l/ 5 14 l 
ll 14 0/ 2 9 3 
9 14 0/ 2 9 2 
la 22 3/ 9 ll 0 
4 5 l/ 5 9 l 
1 a o/ 4 s o 
9 13 l/ 7 10 2 
1 a ot 4 a o 
ll 16 0/ 6 12 3 
3 12 2/ 6 9 l 
11 21 O/ 4 a o 
4 6 0/ l 7 l 
13 15 l/ l 5 3 
11 17 2/ 3 a 1 
3 9 l/ 7 ll l 
10 12 l/ l 4 4 
15 15 l/ 6 la 2 
27 2a ot 2 a s 
7 10 2/ 6 7 0 
9 13 0/ 3 9 l 
9 15 0/ 0 5 0 
4 10 l/ o a 2 
ll 12 l/ 4 7 3 
14 17 l/ 0 4 2 
7 10 0/ 2 6 3 
12 14 l/ 5 12 3 
6 10 0/ 0 3 3 
6 6 0/ 4 8 0 
5 9 l/ 4 ll l 
10 13 0/ 3 10 4 
2 6 3/ 4 9 l 
5 9 l/ 6 9 l 
9 16 ot 3 a 2 
Inns 
(12) 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Overall 
0- l- 0 
l- l- 0 
2- l- 0 
3- l- 0 
4- l- 0 
4- 2- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
6- 4- 0 
6- 5- 0 
7- 5- 0 
a- 5- 0 
9- 5- 0 
10- 5- 0 
10- 6- 0 
ll- 6- 0 
12- 6- 0 
13- 6- 0 
14- 6- 0 
15- 6- 0 
16- 6- 0 
17- 6- 0 
la- 6- 0 
19- 6- 0 
20- 6- 0 
21- 6- 0 
22- 6- 0 
23- 6- 0 
24- 6- 0 
25- 6- 0 
25- 7- 0 
25- 8- 0 
26- a- o 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
1 - at McMinnville, Ore. 
() extra inning game 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- l- 0 
l- l- 0 
l- 2- 0 
l- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
6- 2- 0 
7- 2- 0 
7- 2- 0 
a- 2- o 
9- 2- 0 
10- 2- 0 
ll- 2- 0 
12- 2- 0 
13- 2- 0 
14- 2- 0 
15- 2- 0 
16- 2- 0 
16- 2- 0 
17- 2- 0 
17- 3- 0 
17- 4- 0 
17- 4- 0 
Pitcher of record 
Rhodes, B (L 0-l) 
Richins, G (W l-0) 
Rupp, B (W l-0) 
Purdy, J (W l-0) 
Hedgecock, N (W l-0) 
Rupp, B (L l-l) 
Richins, G (L l-l) 
Jones, D (W l-0) 
Rupp, B (L l-2) 
Richins, G (W 2-l) 
Hedgecock, N (L l-l) 
Purdy, J (W 2-0) 
Jones, D (W 2-0) 
Rupp, B (W 2-2) 
Purdy, J (W 3-0) 
Hedgecock, N (L l-2) 
Jones, D (W 3-0) 
Rupp, B (W 3-2) 
Purdy, J (W 4-0) 
DeAngelis, A (W l-0) 
Jones, D (W 4-0) 
Rupp, B (W 4-2) 
Purdy, J (W 5-0) 
Jones, D (W 5-0) 
Rupp, B (W 5-2) 
Purdy, J (W 6-0) 
Jones, D (W 6-0) 
Rupp, B (W 6-2) 
DeAngelis, A (W 2-0) 
Grierson, D (W l-0) 
Jones, D (W 7-0) 
Rupp, B (L 6-3) 
Hedgecock, N (L l-3) 
Grierson, D (W 2-0) 
Attend Time 
100 3:10 
50 1:50 
50 2:45 
175 2:31 
125 3:07 
135 1:58 
150 2:03 
200 2:5a 
- l:Sl 
350 2:30 
300 2:13 
lOS 2:3a 
- 2:09 
165 2:45 
175 2:44 
125 2:32 
- 2:10 
22 3:00 
13 2:55 
65 2:03 
- 2:25 
70 2:24 
50 2:20 
- 2:24 
a3 2:47 
25 2:47 
- 2:53 
125 2:41 
100 2:17 
50 2:18 
- 2:30 
200 2:33 
lOl 2:17 
56 2:46 
George Fox 2005 Baseball. Statistics (thru April 19} 
Record: 25-8 Home: 14-2 Away: 8-5 Neutral: 3-l I NWC: 17-4 Home: 9-0 Away: 8-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2 Braniff, C.R ••••• 
3 Johnson, Drew •••• 
4 Jones, Derrick ••• 
24 Downs, Daniel •••• 
l Peterson, David •• 
16 Mason, Marc .•••.• 
34 Wentzell, Dan •••• 
22 Richins, Gehrig •• 
5 Tinner, Tye ••.••• 
19 Fobert, Ryan ••••• 
9 Kopple, Kevin •••• 
21 Patrick, Rian •.•• 
28 Marshall, Justin. 
J.3 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew •.• 
15 Hagen, Evan ••••.• 
14 Van Oostrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan ••.•• 
35 Wilkinson, Tyler. 
.400 
.400 
.380 
.355 
.346 
.340 
.333 
.330 
.325 
.282 
.279 
.421 
.200 
.200 
.167 
.050 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
33-33 
33-33 
32-32 
33-32 
33-33 
17-12 
33-33 
29-27 
24-21 
27-19 
18-14 
15-2 
4-2 
8-0 
14-1 
20-3 
5-0 
2-0 
1-0 
140 42 56 
140 42 56 
121 30 46 
124 30 44 
130 37 45 
47 J.O 16 
135 26 45 
112 14 37 
77 13 25 
71 15 20 
43 11 12 
19 
J.O 
5 
12 
20 
7 
J. 
1 
7 
0 
2 
3 
7 
0 
0 
0 
8 
2 
J. 
2 
1 
0 
0 
0 
13 
5 
15 
9 
9 
3 
8 
8 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••••••••••••••• 342 33-33 1215 289 416 79 
Opponents •••••••••••• 259 33-33 J.J.16 129 289 45 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
0 
1 
2 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
13 
53 
38 
29 
14 
25 
27 
15 
12 
9 
3 
l 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
69 
61 
86 
71 
58 
22 
65 
53 
34 
31 
14 
10 
2 
1 
2 
J. 
0 
0 
0 
.493 
.436 
.711 
.573 
.446 
.468 
.481 
.473 
.442 
.437 
.326 
.526 
.200 
.200 
.167 
.050 
.000 
.000 
.ooo 
10 
12 
14 
14 
14 
7 
14 
3 
6 
14 
14 
3 
0 
3 
1 
5 
0 
0 
0 
5 10 
4 3 
2 18 
3 19 
4 15 
4 8 
5 18 
2 9 
4 10 
2 12 
1 7 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
4 
1 
2 
8 
0 
1 
0 
1 
2 
J. 
2 
1 
0 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
.452 
.459 
.437 
.430 
.417 
.458 
.413 
.359 
.398 
.409 
.466 
.500 
.200 
.500 
.214 
.321 
.000 
.000 
.000 
2 
1 
5 
1 
3 
1 
J. 
0 
J. 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
1 
2 
3 
J. 
2 
0 
J. 
J. 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
11-11 
23-27 
5-7 
8-10 
15-17 
0-0 
9-11 
0-1 
1-3 
J.-1 
0-0 
1-J. 
0-0 
0-0 
0-0 
J.-1 
0-0 
0-0 
0-0 
8 23 271 580 .477 134 39 147 15 .419 17 28 75-90 
3 21 123 403 .361 82 21 212 26 .319 8 15 9-22 
65 
93 
29 
44 
46 
14 
187 
137 
6 
126 
87 
21 
2 
1 
1 
10 
0 
1 
1 
88 
0 
7 
0 
94 
23 
7 
9 
37 
18 
5 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
1 
3 .981 
0 1.000 
l .973 
0 1.000 
J. .993 
8 .822 
0 1.000 
0 1.000 
6 .878 
J..OOO 
.979 
0 
2 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .750 
0 1.000 
0 1.000 
880 336 27 .978 
858 347 54 .957 
LOB- Team (286}, Opp {234}. DPs turned- Team (33}, Opp (22}. CI- Team (1}, Kopple, K 1. IBB- Team (2}, Wentzell, D 1, 
Downs, D 1, Opp (1}. Picked off- Fobert, R 1, Peterson, D 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick •.• 
17 Rupp, Brandon •••• 
10 Purdy, Jordan ••.• 
29 Hedgecock, Nick •• 
22 Richins, Gehrig •. 
20 Rowley, Rase ••••• 
8 DeAngelis, Alex •• 
30 Rhodes, Brady •••• 
7 Grierson, Daniel. 
34 Wentzell, Dan •••• 
11 Wilson, Zachary •• 
12 Rauen, Peder .•.•• 
1.64 
2.94 
3.38 
3.82 
4.67 
0.00 
3.07 
5.40 
6.43 
8.10 
9.00 
9.53 
7-0 
6-3 
6-0 
1-3 
2-1 
0-0 
2-0 
0-1 
J.-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals •••.•.•••••••• 3.56 25-8 
Opponents •••.•••.••• 7.55 8-25 
11 
12 
12 
16 
12 
J. 
12 
6 
10 
4 
2 
7 
6 
9 
8 
2 
3 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
33 33 
33 33 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0/0 
1/2 
0/1 
0/J. 
0/J. 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/3 
0/0 
0 55.0 41 13 10 
0 67.1 64 26 22 
0 53.1 55 20 20 
4 35.1 41 16 15 
3 27.0 31 14 14 
14 54 7 
16 54 7 
19 37 10 
8 19 5 
2 17 6 
0 2.0 0 0 
0 14.2 12 5 
0 6.2 7 6 
0 21.0 20 17 
1 3.1 2 3 
0 2.0 3 2 
1 5.2 13 7 
0 0 0 
5 10 14 
4 5 4 
15 4 8 
3 2 2 
2 0 0 
6 2 3 
0 
0 
3 
3 
1 
2 
1 
9 293.1 289 129 116 82 212 45 
4 286.0 416 289 240 134 147 79 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 195 
4 254 
4 201 
3 142 
2 110 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
6 
53 
28 
78 
11 
8 
30 
.210 
.252 
.274 
.289 
.282 
.ooo 
.226 
.250 
.256 
.182 
.375 
.433 
3 21 1116 .259 
8 23 1215 .342 
3 
1 
1 
J. 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
5 
0 
1 
1 
2 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
11 21 4 
25 39 7 
0 
J. 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
J. 
1 
0 
J. 
3 
6 
J. 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
8 15 
17 28 
PB- Team (3}, Fobert, R 3, Opp {3}. Pickoffs- Team (1}, Fobert, R 1, Opp (2}. SBA/ATT- Fobert, R (7-15), Jones, D (2-7), 
Rupp, B (2-6}, Kopple, K (2-6), Richins, G (4-5), Rauen, P {1-2), Purdy, J {0-J.}, DeAngelis, A {0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan •.•. 194 187 7 0 1.000 13 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig •• 146 137 9 0 1.000 15 4 1 .800 0 0 
19 Fobert, Ryan ••••• 144 126 18 0 1.000 2 7 8 .467 3 0 
3 Johnson, Drew •••• 93 93 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel •••• 44 44 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian .••• 21 21 0 0 1.000 1 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan •••.•• 10 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •• 3 1 2 0 1.000 0 0 1 .ooo 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
35 Wilkinson, Tyler. 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew •.. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan ••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
20 Rowley, Rase ••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder .•••• 1 0 1 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
11 Wilson, Zachary •• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
1 Peterson, David •• 141 46 94 1 .993 24 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R .•••• 156 65 88 3 .981 25 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin •••• 94 87 5 2 .979 1 2 4 .333 0 1 
4 Jones, Derrick ••• 37 29 7 1 .973 2 2 5 .286 0 0 
10 Purdy, Jordan •••• 15 4 10 1 .933 1 0 1 .ooo 0 0 
17 Rupp, Brandon •••• 13 2 10 1 .923 2 2 4 .333 0 0 
5 Tinner, Tye •.•••• 49 6 37 6 .878 2 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick •• 13 1 10 2 .846 2 0 0 0 0 
16 Mason, Marc ••.••• 45 14 23 8 .822 4 0 0 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 4 0 3 1 .750 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady •.•. 2 0 1 1 .500 0 0 0 0 0 
Totals •••••.•••••••• 1243 880 336 27 .978 33 9 13 .409 3 1 
Opponents ••.•••••.•• 1259 858 347 54 .957 22 75 15 .833 3 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru April 19) 
Record: 25-8 Home: 14-2 Road: 8-5 Neutral: 3-1 I NWC: 17-4 Home: 9-0 Road: 8-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- --------
----------------------#02/10/05 VS Claremont-Mudd 12-13 L 12 16 2/13 16 l (12) 0- 1- 0 0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-l) 100 3:10 
#02/ll/05 VS McMurry w 9-5 9 10 1/ 5 14 l 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Richins, G (W l-0) 50 1:50 #02/12/05 VS Texas-Dallas w ll-2 ll 14 0/ 2 9 3 9 2- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W l-0) 50 2:45 02/16/05 Concordia (Ore.) w 9-2 9 14 0/ 2 9 2 9 3- 1- 0 0- 0- 0 Purdy, J (W l-0) 175 2:31 
+02/24/05 Western Baptist w 18-9 18 22 3/ 9 ll 0 9 4- 1- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W l-0) 125 3:07 
+02/25/05 VS Central Washington 4-5 L 4 5 1/ 5 9 l 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (L l-1) 135 1:58 
+02/26/05 Concordia (Ore.) l-4 L l 8 0/ 4 5 0 9 4- 3- 0 0- 0- 0 Richins, G (L l-1) 150 2:03 
+02/27/05 VS Pacific Lutheran w 9-7 9 13 1/ 7 10 2 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Jones, D (W l-0) 200 2:58 
*03/05/05 at Linfield l-4 L l 8 0/ 4 8 0 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Rupp, B (L l-2) 
- 1:51 
*03/05/05 at Linfield w ll-6 ll 16 0/ 6 12 3 9 6- 4- 0 1- 1- 0 Richins, G (W 2-l) 350 2:30 
*03/06/05 at Linfield 3-6 L 3 12 2/ 6 9 l 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Hedgecock, N (L l-1) 300 2:13 
03/09/05 Western Baptist w ll-4 ll 21 0/ 4 8 0 9 7- 5- 0 1- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) 105 2:38 
*03/12/05 Whitworth w 4-l 4 6 0/ l 7 l 9 8- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 2-0) 
- 2:09 
*03/12/05 Whitworth w 13-l 13 15 1/ l 5 3 9 9- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 2-2) 165 2:45 
*03/13/05 Whitworth w ll-3 ll 17 2/ 3 8 l 9 10- 5- 0 4- 2- 0 Purdy, J (W 3-0) 175 2:44 
03/15/05 at Concordia (Ore.) 3-7 L 3 9 1/ 7 11 l 9 10- 6- 0 4- 2- 0 Hedgecock, N (L l-2) 125 2:32 
*03/20/05 at Whitman w 10-l 10 12 1/ l 4 4 9 11- 6- 0 5- 2- 0 Jones, D (W 3-0) 
- 2:10 
*03/20/05 at Whitman w 15-6 15 15 1/ 6 18 2 9 12- 6- 0 6- 2- 0 Rupp, B (W 3-2) 22 3:00 
*03/21/05 at Whitman w 27-2 27 28 0/ 2 8 5 9 13- 6- 0 7- 2- 0 Purdy, J (W 4-0) 13 2:55 03/23/05 Western Baptist w 7-6 7 10 2/ 6 7 0 9 14- 6- 0 7- 2- 0 DeAngelis, A (W l-0) 65 2:03 
*03/25/05 Willamette w 9-3 9 13 0/ 3 9 l 9 15- 6- 0 8- 2- 0 Jones, D (W 4-0) 
- 2:25 
*03/25/05 Willamette w 9-0 9 15 0/ 0 5 0 9 16- 6- 0 9- 2- 0 Rupp, B (W 4-2) 70 2:24 
*03/28/05 Willamette w 4-0 4 10 1/ 0 8 2 9 17- 6- 0 10- 2- 0 Purdy, J (W 5-0) 50 2:20 
*04/02/05 at Lewis &: Clark w ll-4 ll 12 1/ 4 7 3 9 18- 6- 0 11- 2- 0 Jones, D (W 5-0) 
- 2:24 
*04/02/05 at Lewis &: Clark w 14-0 14 17 1/ 0 4 2 9 19- 6- 0 12- 2- 0 Rupp, B (W 5-2) 83 2:47 
*04/04/05 at Lewis &: Clark w 7-2 7 10 0/ 2 6 3 9 20- 6- 0 13- 2- 0 Purdy, J (W 6-0) 25 2:47 
*04/09/05 Puget Sound w 12-5 12 14 1/ 5 12 3 9 21- 6- 0 14- 2- 0 Jones, D (W 6-0) 
- 2:53 
*04/09/05 Puget Sound w 6-0 6 10 0/ 0 3 3 9 22- 6- 0 15- 2- 0 Rupp, B (W 6-2) 125 2:41 
*04/10/05 Puget Sound w 6-4 6 6 0/ 4 8 0 9 23- 6- 0 16- 2- 0 DeAngelis, A (W 2-0) 100 2:17 104/13/05 VS Concordia (Ore.) w 5-4 5 9 1/ 4 ll l 9 24- 6- 0 16- 2- 0 Grierson, D (W l-0) 50 2:18 
*04/17/05 at Pacific Lutheran w 10-3 10 13 0/ 3 10 4 9 25- 6- 0 17- 2- 0 Jones, D (W 7-0) 
- 2:30 
*04/17/05 at Pacific Lutheran 2-4 L 2 6 3/ 4 9 l 9 25- 7- 0 17- 3- 0 Rupp, B (L 6-3) 200 2:33 
*04/18/05 at Pacific Lutheran 5-6 L 5 9 1/ 6 9 l 9 25- 8- 0 17- 4- 0 Hedgecock, N (L l-3) 101 2:17 04/20/05 at St. Martin's, 3:00 pm 
*04/23/05 PACIFIC (2)' 12:00 pm 
*04/24/05 PACIFIC, 3:00 pm 
05/0l/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/02/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/03/05 at Chapman, 12:00 pm 
05/06/05 CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
05/07/05 CAL STATE-HAYWARD (2)' 12:00 pm 
05/08/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 &: 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
- at McMinnville, Ore. 
() extra inning game 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru April 15) 
Record: 24-6 Home: 14-2 Away: 7-3 Neutral: 3-1 I NWC: 16-2 Home: 9-0 Away: 7-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
3 Johnson, Drew •••• 
2 Braniff, C.R •.••• 
4 Jones, Derrick ... 
24 Downs, Daniel ••.• 
16 Mason, Marc .••.•• 
34 Wentzell, Dan •••• 
1 Peterson, David •• 
22 Richins, Gehrig •• 
5 Tinner, Tye •••••• 
9 Kepple, Kevin •••• 
19 Fobert, Ryan ••••• 
21 Patrick, Rian .•.• 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew .•. 
15 Hagen, Evan •••••• 
14 Van Oestrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan ••••. 
35 Wilkinson, Tyler. 
.413 
.411 
.391 
.375 
.356 
.352 
.342 
.333 
.310 
.300 
.270 
.421 
.200 
.200 
.167 
.050 
.000 
.000 
.000 
30-30 
30-30 
29-29 
30-29 
16-11 
30-30 
30-30 
26-24 
21-19 
17-13 
25-17 
15-2 
4-2 
8-0 
13-1 
19-3 
5-0 
2-0 
1-0 
126 40 52 
129 38 53 
110 28 43 
112 27 42 
45 10 16 
122 25 43 
120 35 41 
99 13 33 
71 11 22 
40 11 12 
63 15 17 
19 
10 
5 
12 
20 
7 
1 
1 
7 
0 
2 
3 
7 
0 
0 
0 
8 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
5 
12 
15 
8 
3 
8 
8 
7 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••••••••••••••• 349 30-30 1112 272 388 75 
Opponents ••.••••••••• 256 30-30 1021 116 261 42 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 13 
0 28 
6 47 
6 36 
1 14 
1 23 
0 27 
2 24 
2 14 
0 9 
3 12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
57 
65 
80 
68 
22 
60 
53 
46 
31 
14 
28 
10 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
.452 
.504 
.727 
.607 
.489 
.492 
.442 
.465 
.437 
.350 
.444 
.526 
.200 
.200 
.167 
.050 
.000 
.000 
.000 
12 
9 
13 
13 
7 
14 
12 
3 
5 
14 
13 
3 
0 
3 
1 
5 
0 
0 
0 
4 
5 
2 
3 
4 
5 
4 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
9 
16 
17 
8 
16 
12 
8 
10 
6 
10 
2 
4 
1 
2 
8 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
.476 
.462 
.450 
.450 
.474 
.437 
.410 
.365 
.359 
.491 
.405 
.500 
.200 
.500 
.214 
.321 
.000 
.000 
.000 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
7 21-25 
5 10-10 
1 5-7 
2 7-9 
1 0-0 
2 9-10 
2 14-16 
0 0-1 
1 1-3 
1 0-0 
1 1-1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
7 21 255 540 .486 127 36 133 13 .427 16 25 70-84 
3 21 112 372 .364 74 17 204 22 .315 5 13 8-20 
82 0 
55 77 
29 5 
40 0 
13 23 
178 7 
38 83 
114 9 
'6 34 
85 5 
119 16 
21 
2 
1 
1 
10 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
1 
0 1.000 
3 .978 
1 .971 
0 1.000 
6 .857 
0 1.000 
1 .992 
0 1.000 
5 .889 
1 .989 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .750 
0 1.000 
0 1.000 
805 304 23 • 980 
777 315 48 .958 
LOB- Team (267), Opp (209). DPs turned- Team (28), Opp (20). IBB- Team (2), Wentzell, D 1, Downs, D 1, Opp (1). Picked off 
- Peterson, D 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ••. 
10 Purdy, Jordan •••• 
17 Rupp, Brandon •••• 
29 Hedgecock, Nick .• 
22 Richins, Gehrig •• 
20 Rowley, Rase .•••• 
8 DeAngelis, Alex •• 
30 Rhodes, Brady ••.• 
7 Grierson, Daniel. 
34 Wentzell, Dan .... 
11 Wilson, Zachary .• 
12 Rauen, Peder ••••• 
1.34 
2.88 
2.98 
3.90 
4.91 
o.oo 
3.07 
5.40 
6.43 
8.10 
9.00 
9.53 
6-0 
6-0 
6-2 
1-2 
2-1 
0-0 
2-0 
0-1 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals •••.••••.•.•.• 3.52 24-6 
Opponents •••••••.••• 7.92 6-24 
10 
11 
11 
14 
10 
1 
11 
6 
10 
4 
2 
7 
5 
7 
8 
2 
3 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
30 30 
30 30 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0/0 
0/1 
1/2 
0/1 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/3 
0/0 
0 47.0 
0 50.0 
0 60.1 
4 30.0 
3 25.2 
32 10 
51 16 
56 22 
35 14 
30 14 
7 
16 
20 
13 
14 
0 2.0 0 
0 14.2 12 
0 6.2 7 
0 21.0 20 
1 3.1 2 
0 2.0 3 
1 5.2 13 
0 0 
5 5 
6 4 
17 15 
3 3 
2 2 
7 6 
13 
17 
13 
7 
2 
48 
37 
53 
18 
17 
0 0 
9 14 
5 4 
4 8 
2 2 
0 0 
2 3 
7 
8 
7 
5 
5 
0 
0 
3 
3 
1 
2 
1 
9 268.1 261 116 105 74 204 42 
2 259.0 388 272 228 127 133 75 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 164 
4 190 
4 225 
3 122 
2 106 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
6 
53 
28 
78 
11 
8 
30 
.195 
.268 
.249 
.287 
.283 
.ooo 
.226 
.250 
.256 
.182 
.375 
.433 
3 21 1021 • 256 
7 21 1112 • 349 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
8 
0 
0 
0 
11 17 
25 36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
3 
7 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
5 13 
16 25 
PB- Team (3), Fobert, R 3, Opp (3). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (7-14), Jones, D (2-6), 
Rupp, B (1-5), Richins, G (4-5), Kepple, K (1-5), Rauen, P (1-2), DeAngelis, A (0-1), Purdy, J (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan •... 185 178 7 0 1.000 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 135 119 16 0 1.000 2 7 7 .500 3 0 
22 Richins, Gehrig •• 123 114 9 0 1.000 11 4 1 .800 0 0 
3 Johnson, Drew •••• 82 82 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel ••.• 40 40 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian ...• 21 21 0 0 1.000 1 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan •••••• 10 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •• 3 1 2 0 1.000 0 0 1 .ooo 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
35 Wilkinson, Tyler. 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan •••.• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
20 Rowley, Rase ••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ••••• 1 0 1 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
ll Wilson, Zachary •• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
1 Peterson, David .• 122 38 83 1 .992 19 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin .••• 91 85 5 1 .989 1 1 4 .200 0 0 
2 Braniff, C.R ••••• 135 55 77 3 .978 21 0 0 0 0 
4 Jones, Derrick ••• 35 29 5 1 .971 1 2 4 .333 0 0 
10 Purdy, Jordan •••• 14 4 9 1 .929 1 0 1 .ooo 0 0 
17 Rupp, Brandon .••. 13 2 10 1 .923 2 1 4 .200 0 0 
5 Tinner, Tye .•..•• 45 6 34 5 .889 2 0 0 0 0 
16 Mason, Marc •••••• 42 13 23 6 .857 4 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick •• 11 1 8 2 .818 2 0 0 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 4 0 3 1 .750 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady .••• 2 0 1 1 .500 0 0 0 0 0 
Totals •••.•••••••••• 1132 805 304 23 .980 28 8 12 .400 3 0 
Opponents •..•••••.•• 1140 777 315 48 .958 20 70 14 .833 3 0 
George Fox 2005 Baseball Results ( thru April 15) 
Record: 24-6 Home: 14-2 Road: 7-3 Neutral: 3-1 I NWC: 16-2 Home: 9-0 Road: 7-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/10/05 VS Claremont-Mudd 12-13 L 12 16 2/13 16 l (12) 0- l- 0 0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-l) 100 3:10 
#02/ll/05 vs McMurry w 9-5 9 10 l/ 5 14 1 9 l- l- 0 0- 0- 0 Richins, G (W l-0) 50 1:50 
#02/12/05 vs Texas-Dallas w 11-2 11 14 0/ 2 9 3 9 2- l- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W l-0) 50 2:45 
02/16/05 Concordia (Ore.) w 9-2 9 14 0/ 2 9 2 9 3- l- 0 0- 0- 0 Purdy, J (W 1-0) 175 2:31 
+02/24/05 Western Baptist w 18-9 18 22 3/ 9 ll 0 9 4- 1- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W l-0) 125 3:07 
+02/25/05 vs Central Washington 4-5 L 4 5 l/ 5 9 l 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (L l-l) 135 1:58 
+02/26/05 Concordia (Ore.) l-4 L l 8 0/ 4 5 0 9 4- 3- 0 0- 0- 0 Richins, G (L l-l) 150 2:03 
+02/27/05 vs Pacific Lutheran w 9-7 9 13 l/ 7 10 2 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Jones, D (W l-0) 200 2:58 
*03/05/05 at Linfield 1-4 L 1 8 0/ 4 8 0 9 5- 4- 0 0- l- 0 Rupp, B (L l-2) - 1:51 
*03/05/05 at Linfield w 11-6 ll 16 0/ 6 12 3 9 6- 4- 0 l- l- 0 Richins, G (W 2-l) 350 2:30 
*03/06/05 at Linfield 3-6 L 3 12 2/ 6 9 l 9 6- 5- 0 l- 2- 0 Hedgecock, N (L l-l) 300 2:13 
03/09/05 western Baptist w ll-4 ll 21 0/ 4 8 0 9 7- 5- 0 1- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) lOS 2:38 
*03/12/05 Whitworth w 4-1 4 6 0/ 1 7 1 9 8- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 2-0) 
-
2:09 
*03/12/05 Whitworth w 13-1 13 15 l/ 1 5 3 9 9- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 2-2) 165 2:45 
*03/13/05 Whitworth w 11-3 ll 17 2/ 3 8 1 9 10- 5- 0 4- 2- 0 Purdy, J (W 3-0) 175 2:44 
03/15/05 at Concordia (Ore.) 3-7 L 3 9 l/ 7 11 1 9 10- 6- 0 4- 2- 0 Hedgecock, N (L l-2) 125 2:32 
*03/20/05 at Whitman w 10-1 10 12 l/ l 4 4 9 ll- 6- 0 5- 2- 0 Jones, D (W 3-0) 
-
2:10 
*03/20/05 at Whitman w 15-6 15 15 l/ 6 18 2 9 12- 6- 0 6- 2- 0 Rupp, B (W 3-2) 22 3:00 
*03/21/05 at Whitman w 27-2 27 28 0/ 2 8 5 9 13- 6- 0 7- 2- 0 Purdy, J (W 4-0) 13 2:55 
03/23/05 Western Baptist w 7-6 7 10 2/ 6 7 0 9 14- 6- 0 7- 2- 0 DeAngelis, A (W 1-0) 65 2:03 
*03/25/05 Willamette w 9-3 9 13 0/ 3 9 1 9 15- 6- 0 8- 2- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:25 
*03/25/05 Willamette w 9-0 9 15 0/ 0 5 0 9 16- 6- 0 9- 2- 0 Rupp, B (W 4-2) 70 2:24 
*03/28/05 Willamette w 4-0 4 10 1/ 0 8 2 9 17- 6- 0 10- 2- 0 Purdy, J (W 5-0) 50 2:20 
*04/02/05 at Lewis & Clark w ll-4 ll 12 l/ 4 7 3 9 18- 6- 0 11- 2- 0 Jones, D (W 5-0) - 2:24 
*04/02/05 at Lewis & Clark w 14-0 14 17 l/ 0 4 2 9 19- 6- 0 12- 2- 0 Rupp, B (W 5-2) 83 2:47 
*04/04/05 at Lewis & Clark w 7-2 7 10 0/ 2 6 3 9 20- 6- 0 13- 2- 0 Purdy, J (W 6-0) 25 2:47 
*04/09/05 Puget Sound w 12-5 12 14 l/ 5 12 3 9 21- 6- 0 14- 2- 0 Jones, D (W 6-0) - 2:53 
*04/09/05 Puget Sound w 6-0 6 10 0/ 0 3 3 9 22- 6- 0 15- 2- 0 Rupp, B (W 6-2) 125 2:41 
*04/10/05 Puget Sound w 6-4 6 6 0/ 4 8 0 9 23- 6- 0 16- 2- 0 DeAngelis, A (W 2-0) 100 2:17 
104/13/05 vs Concordia (Ore.) w 5-4 5 9 l/ 4 11 1 9 24- 6- 0 16- 2- 0 Grierson, D (W l-0) 50 2:18 
*04/16/05 at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
*04/17/05 at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
04/19/05 at St. Martin's, 3:00 pm 
*04/23/05 PACIFIC (2), 12:00 pm 
*04/24/05 PACIFIC, 3:00 pm 
05/0l/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/02/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/03/05 at Chapman, 12:00 pm 
05/06/05 CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
05/07/05 CAL STATE-HAYWARD (2) , 12:00 pm 
05/08/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
- at McMinnville, Ore. 
() extra inning game 
George Fox 2005 Baseball Statistics {thru April 12) 
Record: 23-6 Home: 14-2 Away: 7-3 Neutral: 2-1 I NWC: 16-2 Home: 9-0 Away: 7-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
3 Johnson, Drew ...• 
2 Braniff, C.R ••.•• 
4 Jones, Derrick ..• 
24 Downs, Daniel •••. 
16 Mason, Marc ..•.•• 
34 Wentzell, Dan •••• 
22 Richins, Gehrig •. 
1 Peterson, David •• 
5 Tinner, Tye ••.... 
9 Kopple, Kevin .•.. 
19 Fobert, Ryan ••••• 
21 Patrick, Rian •••• 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew ••. 
15 Hagen, Evan ••.•.. 
14 Van Oostrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan ••••• 
35 Wilkinson, Tyler. 
.426 
.419 
.383 
.373 
.372 
.356 
.344 
.339 
.300 
.300 
.271 
.421 
.200 
.200 
.167 
.050 
.ooo 
.ooo 
.000 
29-29 
29-29 
28-28 
29-28 
15-10 
29-29 
25-23 
29-29 
20-19 
17-13 
24-16 
15-2 
4-2 
8-0 
13-1 
19-3 
s-o 
2-0 
1-0 
122 
124 
107 
110 
43 
118 
96 
115 
70 
40 
59 
19 
10 
5 
12 
20 
7 
1 
1 
40 
37 
27 
26 
10 
25 
13 
34 
11 
11 
14 
7 
0 
2 
3 
7 
0 
0 
0 
52 
52 
41 
41 
16 
42 
33 
39 
21 
12 
16 
8 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
5 
11 
14 
8 
3 
8 
7 
8 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals.............. .351 29-29 1079 267 379 73 
Opponents ••..•••••••• 254 29-29 983 112 250 42 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
6 
1 
1 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
28 
45 
36 
14 
22 
24 
27 
14 
9 
11 
3 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
57 
63 
74 
67 
22 
59 
46 
51 
30 
14 
24 
10 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
.467 
.508 
.692 
.609 
.512 
.500 
.479 
.443 
.429 
.350 
.407 
.526 
.200 
.200 
.167 
.050 
.000 
.000 
.ooo 
12 
9 
12 
12 
6 
14 
3 
12 
5 
14 
13 
3 
0 
3 
1 
5 
0 
0 
0 
4 
5 
2 
3 
4 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
9 
16 
17 
8 
13 
8 
10 
10 
6 
10 
2 
4 
1 
2 
8 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
.489 
.471 
.440 
.444 
.481 
.442 
.370 
.410 
.351 
.491 
.413 
.500 
.200 
.500 
.214 
.321 
.ooo 
.ooo 
.000 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
21-25 
10-10 
5-7 
7-9 
0-0 
9-10 
0-1 
13-15 
1-3 
0-0 
1-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
7 19 251 523 .485 124 35 128 13 .429 16 23 69-83 
3 21 108 361 .367 74 17 198 22 .316 5 13 5-17 
78 
53 
27 
37 
13 
171 
113 
36 
6 
85 
113 
21 
2 
1 
1 
10 
0 
1 
1 
0 
73 
5 
0 
23 
6 
9 
81 
34 
5 
16 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
1 
0 1.000 
2 .984 
1 .970 
0 1. 000 
6 .857 
0 1.000 
0 1.000 
1 .992 
5 .889 
1 .989 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .750 
0 1.000 
0 1.000 
778 296 22 .980 
750 304 47 .957 
LOB- Team {260), Opp {202). DPs turned- Team {28), Opp {19). IBB- Team {2), Downs, D 1, Wentzell, D 1, Opp {1). Picked off 
- Peterson, D 1. 
Pitching Statistics 
Player 
4 Jones, Derrick ••• 
10 Purdy, Jordan •.•• 
17 Rupp, Brandon •.•• 
29 Hedgecock, Nick •• 
22 Richins, Gehrig .. 
20 Rowley, Rase ••••• 
8 DeAngelis, Alex •• 
12 Rauen, Peder ..••• 
30 Rhodes, Brady .••• 
7 Grierson, Daniel. 
34 Wentzell, Dan .••• 
11 Wilson, Zachary •. 
ERA W-L 
1.34 
2.88 
2.98 
4.18 
5.32 
o.oo 
2.84 
4.76 
6.35 
7.11 
8.10 
9.00 
6-0 
6-0 
6-2 
1-2 
2-1 
0-0 
2-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals •••..•......•• 3.51 23-6 
Opponents ..•....•.•• 8.03 6-23 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
10 
11 
11 
13 
9 
1 
10 
6 
5 
9 
4 
2 
5 
7 
8 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
29 29 
29 29 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0/0 
0/1 
1/2 
0/1 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/3 
0/0 
0 47.0 32 10 7 
0 50.0 51 16 16 
0 60.1 56 22 20 
4 28.0 34 14 13 
2 23.2 28 14 14 
0 2.0 0 0 0 
0 12.2 8 4 4 
1 5.2 10 4 3 
0 5.2 6 6 4 
0 19.0 20 17 15 
1 3.1 2 3 3 
0 2.0 3 2 2 
13 48 
17 37 
13 53 
7 18 
2 14 
0 0 
9 12 
2 3 
5 3 
4 8 
2 2 
0 0 
7 
8 
7 
5 
5 
0 
0 
1 
3 
3 
1 
2 
8 259.1 250 112 101 74 198 42 
2 250.0 379 267 223 124 128 73 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 164 
4 190 
4 225 
3 115 
2 98 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
6 
43 
27 
24 
72 
11 
8 
.195 
.268 
.249 
.296 
.286 
.ooo 
.186 
.370 
.250 
.278 
.182 
.375 
3 21 983 .254 
7 19 1079 . 351 
WP HBP BK SFA SHA 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
8 
0 
0 
11 17 
24 35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
3 
7 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
5 13 
16 23 
PB- Team {3), Fobert, R 3, Opp {2). Pickoffs- Team {1), Fobert, R 1, Opp {1). SBA/ATT- Fobert, R {4-11), Jones, D {2-6), 
Rupp, B {1-5), Kopple, K {1-5), Richins, G {2-3), DeAngelis, A {0-1), Purdy, J {0-1), Rauen, P {0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan .... 177 171 6 0 1.000 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 129 113 16 0 1.000 2 4 7 .364 3 0 
22 Richins, Gehrig .• 122 113 9 0 1.000 11 2 1 .667 0 0 
3 Johnson, Drew ..•. 78 78 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel ...• 37 37 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian ...• 21 21 0 0 1.000 1 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan ••••.. 10 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex .• 3 1 2 0 1.000 0 0 1 .ooo 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
35 Wilkinson, Tyler. 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ••. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan .•.•• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
20 Rowley, Rase ••••. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ••••. 1 0 1 0 1.000 0 0 1 .ooo 0 0 
ll. Wilson, zachary .• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
1 Peterson, David .• l.l.8 36 81 1 .992 19 0 0 0 0 
9 Kepple, Kevin .... 91 85 5 1 .989 1 1 4 .200 0 0 
2 Braniff, C.R •...• 128 53 73 2 .984 21 0 0 0 0 
4 Jones, Derrick ..• 33 27 5 1 .970 1 2 4 .333 0 0 
10 Purdy, Jordan •.•• 14 4 9 1 .929 1 0 1 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon •••• 13 2 10 1 .923 2 1 4 .200 0 0 
5 Tinner, Tye •••••. 45 6 34 5 .889 2 0 0 0 0 
16 Mason, Marc •••••. 42 13 23 6 .857 4 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick •. 10 1 7 2 .800 2 0 0 0 0 
14 Van Oestrum, Ryan 4 0 3 1 .750 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady •... 2 0 1 1 .500 0 0 0 0 0 
Tota1s •••••••..•.... 1096 778 296 22 .980 28 5 12 .294 3 0 
Opponents ••••.••.... 1101 750 304 47 .957 19 69 14 .831 2 0 
George Fox 2005 Baseball Results ( thru April 12) 
Record: 23-6 Home: 14-2 Road: 7-3 Neutral: 2-1 I NWC: 16-2 Home: 9-0 Road: 7-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- --------
----------------------#02/10/05 VS Claremont-Mudd 12-13 L 12 16 2/13 16 1 (12) 0- 1- 0 0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-1) 100 3:10 
#02/11/05 VS McMurry w 9-5 9 10 1/ 5 14 1 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Richins, G (W 1-0) 50 1:50 
#02/12/05 VS Texas-Dallas w 11-2 11 14 0/ 2 9 3 9 2- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:45 
02/16/05 Concordia (Ore.) w 9-2 9 14 0/ 2 9 2 9 3- 1- 0 0- 0- 0 Purdy, J (W 1-0) 175 2:31 
+02/24/05 Western Baptist w 18-9 18 22 3/ 9 11 0 9 4- 1- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 125 3:07 
+02/25/05 VS Central Washington 4-5 L 4 5 1/ 5 9 1 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (L 1-1) 135 1:58 
+02/26/05 Concordia (Ore.) 1-4 L 1 8 0/ 4 5 0 9 4- 3- 0 0- 0- 0 Richins, G (L 1-1) 150 2:03 
+02/27/05 vs Pacific Lutheran w 9-7 9 13 1/ 7 10 2 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Jones, D (W 1-0) 200 2:58 
*03/05/05 at Linfield 1-4 L 1 8 0/ 4 8 0 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Rupp, B (L 1-2) 
-
1:51 
*03/05/05 at Linfield w 11-6 11 16 0/ 6 12 3 9 6- 4- 0 1- 1- 0 Richins, G (W 2-1) 350 2:30 
*03/06/05 at Linfield 3-6 L 3 12 2/ 6 9 1 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-1) 300 2:13 
03/09/05 Western Baptist w 11-4 11 21 0/ 4 8 0 9 7- 5- 0 1- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) 105 2:38 
*03/12/05 Whitworth w 4-1 4 6 0/ 1 7 1 9 8- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 2-0) 
- 2:09 
*03/12/05 Whitworth w 13-1 13 15 1/ 1 5 3 9 9- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 2-2) 165 2:45 
*03/13/05 Whitworth w 11-3 11 17 2/ 3 8 1 9 10- 5- 0 4- 2- 0 Purdy, J (W 3-0) 175 2:44 
03/15/05 at Concordia (Ore.) 3-7 L 3 9 1/ 7 11 1 9 10- 6- 0 4- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-2) 125 2:32 
*03/20/05 at Whitman w 10-1 10 12 1/ 1 4 4 9 11- 6- 0 5- 2- 0 Jones, D (W 3-0) 
-
2:10 
*03/20/05 at Whitman w 15-6 15 15 1/ 6 18 2 9 12- 6- 0 6- 2- 0 Rupp, B (W 3 -2) 22 3:00 
*03/21/05 at Whitman w 27-2 27 28 0/ 2 8 5 9 13- 6- 0 7- 2- 0 Purdy, J (W 4-0) 13 2:55 
03/23/05 Western Baptist w 7-6 7 10 2/ 6 7 0 9 14- 6- 0 7- 2- 0 DeAngelis, A (W 1-0) 65 2:03 
*03/25/05 Willamette w 9-3 9 13 0/ 3 9 1 9 15- 6- 0 8- 2- 0 Jones, D (W 4-0) 
-
2:25 
*03/25/05 Willamette w 9-0 9 15 0/ 0 5 0 9 16- 6- 0 9- 2- 0 Rupp, B (W 4-2) 70 2:24 
*03/28/05 Willamette w 4-0 4 10 1/ 0 8 2 9 17- 6- 0 10- 2- 0 Purdy, J (W 5-0) 50 2:20 
*04/02/05 at Lewis & Clark w 11-4 11 12 1/ 4 7 3 9 18- 6- 0 11- 2- 0 Jones, D (W 5-0) 
- 2:24 
*04/02/05 at Lewis & Clark w 14-0 14 17 1/ 0 4 2 9 19- 6- 0 12- 2- 0 Rupp, B (W 5-2) 83 2:47 
*04/04/05 at Lewis & Clark w 7-2 7 10 0/ 2 6 3 9 20- 6- 0 13- 2- 0 Purdy, J (W 6-0) 25 2:47 
*04/09/05 Puget Sound w 12-5 12 14 1/ 5 12 3 9 21- 6- 0 14- 2- 0 Jones, D (W 6-0) 
-
2:53 
*04/09/05 Puget Sound w 6-0 6 10 0/ 0 3 3 9 22- 6- 0 15- 2- 0 Rupp, B (W 6-2) 125 2:41 
*04/10/05 Puget Sound w 6-4 6 6 0/ 4 8 0 9 23- 6- 0 16- 2- 0 DeAngelis, A (W 2-0) 100 2:17 
04/13/05 at Concordia (Ore.), 3:00 pm 
*04/16/05 at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
*04/17/05 at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
04/19/05 at St. Martin's, 3:00 pm 
*04/23/05 PACIFIC (2) 1 12:00 pm 
*04/24/05 PACIFIC, 3:00 pm 
05/01/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/02/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/03/05 at Chapman, 12:00 pm 
05/06/05 CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
05/07/05 CAL STATE-HAYWARD (2) 1 12:00 pm 
05/08/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 &; 2/27 CWO and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru April 9) 
Record: 22-6 Home: 13-2 Away: 7-3 Neutral: 2-J. I NWC: 15-2 Home: 8-0 Away: 7-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 
2 Braniff, C.R .•••• 
3 Johnson, Drew •••• 
4 Jones, Derrick ••. 
24 Downs, Daniel •••• 
16 Mason, Marc .••••• 
34 Wentzell, Dan •... 
22 Richins, Gehrig .. 
J. Peterson, David .• 
9 KoppJ.e, Kevin ...• 
5 Tinner, Tye .••.•. 
19 Fobert, Ryan •.•.• 
21 Patrick, Rian •.•. 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew ••. 
15 Hagen, Evan .•.•.• 
14 Van Oostrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan .•••. 
35 Wilkinson, Tyler. 
.426 
.424 
.398 
.383 
.372 
.357 
.348 
.345 
.300 
.299 
.268 
.421 
.200 
.200 
.167 
.050 
.000 
.000 
.000 
28-28 
28-28 
27-27 
28-27 
15-10 
28-28 
24-22 
28-28 
17-13 
19-18 
23-15 
15-2 
4-2 
8-0 
13-J. 
18-3 
s-o 
2-0 
J.-0 
122 
J.J.8 
103 
107 
43 
J.J.S 
92 
J.J.3 
40 
67 
56 
19 
10 
5 
12 
20 
7 
1 
1 
37 52 J.J. 
39 50 5 
27 41 14 
25 41 8 
10 16 3 
24 41 8 
12 32 7 
34 39 8 
J.J. 12 2 
10 20 3 
13 15 2 
7 
0 
2 
3 
7 
0 
0 
0 
8 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 28 
0 13 
5 44 
6 36 
1 14 
0 21 
1 22 
0 26 
0 9 
2 14 
1 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
63 
55 
74 
67 
22 
55 
42 
51 
14 
29 
20 
10 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
.516 
.466 
.718 
.626 
.512 
.478 
.457 
.451 
.350 
.433 
.357 
.526 
.200 
.200 
.167 
.050 
.000 
.000 
.ooo 
8 
12 
12 
12 
6 
14 
3 
12 
14 
5 
13 
3 
0 
3 
1 
5 
0 
0 
0 
4 
4 
2 
2 
4 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
9 
2 
16 
16 
8 
13 
8 
9 
6 
10 
9 
2 
4 
1 
2 
8 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
OB% SF SH SB-ATT 
.471 
.489 
.455 
.451 
.481 
.444 
.375 
.420 
.491 
.351 
.417 
.500 
.200 
.500 
• 214 
.321 
.000 
.000 
.000 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
5 9-9 
6 21-25 
1 4-6 
1 7-9 
1 0-0 
2 9-J.O 
0 0-J. 
1 13-15 
1 0-0 
1 J.-3 
1 1-J. 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1-J. 
0-0 
0-0 
0-0 
J.-1 
0-0 
0-0 
0-0 
PO 
52 
77 
27 
36 
13 
167 
99 
33 
85 
6 
J.J.O 
21 
2 
1 
1 
10 
0 
1 
1 
A 
69 
0 
5 
0 
23 
6 
9 
74 
5 
34 
13 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
1 
E FLD% 
2 .984 
0 1.000 
1 .970 
0 1.000 
6 .857 
0 1.000 
0 
1 
1 
5 
1.000 
• 991 
.989 
.889 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .750 
0 1.000 
0 1.000 
Totals •••.•.••••.•.• 
Opponents ••.••••.••• 
.355 28-28 1051 261 373 73 
.254 28-28 952 108 242 40 
7 16 245 508 .483 123 33 124 12 .433 15 22 67-81 
3 21 104 351 .369 71 17 195 21 .316 5 12 5-15 
751 279 22 .979 
726 298 47 .956 
LOB- Team (257), Opp (198). DPs turned- Team (27), Opp (18). IBB- Team (2), Wentzell, D J., Downs, D J., Opp (J.). Picked off 
- Peterson, D J.. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick .•. 
10 Purdy, Jordan ••.• 
17 Rupp, Brandon ..•• 
29 Hedgecock, Nick .• 
22 Richins, Gehrig •. 
20 Rowley, Rase ••••. 
8 DeAngelis, Alex •• 
12 Rauen, Peder ••••• 
30 Rhodes, Brady •.•• 
7 Grierson, Daniel. 
34 Wentzell, Dan •.•• 
11 WiJ.son, zachary .. 
1.34 
2.53 
2.98 
4.18 
5.56 
0.00 
3.00 
4.76 
6.35 
7.11 
8.10 
9.00 
6-0 
6-0 
6-2 
J.-2 
2-J. 
0-0 
J.-0 
0-0 
0-J. 
0-0 
0-0 
o-o 
Totals .•.•.••••.•.•. 3.49 22-6 
Opponents ••...•.•.•. 8.07 6-22 
10 
J.O 
J.J. 
13 
8 
1 
9 
6 
5 
9 
4 
2 
5 
6 
8 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
28 28 
28 28 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0/0 
0/J. 
J./2 
0/1 
0/J. 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/3 
0/0 
0 47.0 32 
0 42.2 44 
0 60.1 56 
4 28.0 34 
1 22.2 28 
10 7 
12 12 
22 20 
14 13 
14 14 
0 2.0 0 0 0 
0 12.0 7 4 4 
1 5.2 10 4 3 
0 5.2 6 6 4 
0 19.0 20 17 15 
1 3.1 2 3 3 
0 2.0 3 2 2 
13 48 
14 35 
13 53 
7 18 
2 13 
0 0 
9 12 
2 3 
5 3 
4 8 
2 2 
0 0 
7 
6 
7 
5 
5 
0 
0 
1 
3 
3 
1 
2 
7 250.1 242 108 97 71 195 40 
2 242.0 373 261 217 123 124 73 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 164 
4 164 
4 225 
3 115 
2 95 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
6 
41 
27 
24 
72 
J.J. 
8 
.195 
.268 
.249 
.296 
.295 
.000 
.171 
.370 
.250 
.278 
.182 
.375 
3 21 952 .254 
7 16 1051 • 355 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
8 
0 
0 
J.J. 17 
24 33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
3 
7 
PB- Team (3), Fobert, R 3, Opp (2). Pickoffs- Team (1), Fobert, R J., Opp (J.). SBA/ATT- Fobert, R (4-9), Jones, D (2-6), 
Rupp, B (J.-5), KoppJ.e, K (J.-5), Richins, G (2-3), Rauen, P (0-J.). 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
5 12 
15 22 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan ...• 173 167 6 0 l. 000 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan •••.. 123 110 13 0 1.000 2 4 5 .444 3 0 
22 Richins, Gehrig .• 108 99 9 0 1.000 10 2 1 .667 0 0 
3 Johnson, Drew •.•. 77 77 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel •... 36 36 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian •••• 21 21 0 0 1.000 1 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan •.•••• 10 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 5 l 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •• 3 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
35 Wilkinson, Tyler. 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan ••••. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
ll Wilson, Zachary .• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew •.• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder •.••• 1 0 1 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
20 Rowley, Rase ..•.• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
1 Peterson, David .• 108 33 74 1 .991 18 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin .••• 91 85 5 1 .989 1 1 4 .200 0 0 
2 Braniff, C.R ...•• 123 52 69 2 .984 20 0 0 0 0 
4 Jones, Derrick ••• 33 27 5 1 .970 1 2 4 .333 0 0 
17 Rupp, Brandon .•.• 13 2 10 1 .923 2 1 4 .200 0 0 
10 Purdy, Jordan .•.• ll 4 6 1 .909 1 0 0 0 0 
5 Tinner, Tye ••.•.. 45 6 34 5 .889 2 0 0 0 0 
16 Mason, Marc •••.•. 42 13 23 6 .857 4 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick •• 10 1 7 2 .800 2 0 0 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 4 0 3 1 .750 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady •.•. 2 0 1 1 .500 0 0 0 0 0 
Totals ••••••••.•.•.• 1052 751 279 22 .979 27 5 10 .333 3 0 
Opponents .•.••.•.... 1071 726 298 47 .956 18 67 14 .827 2 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru April 9) 
Record: 22-6 Home: 13-2 Road: 7-3 Neutral: 2-1 I NWC: 15-2 Home: 8-0 Road: 7-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- --------
----------------------#02/10/05 VS Claremont-Mudd 12-13 L 12 16 2/13 16 1 (12) 0- 1- 0 0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-1) 100 3:10 
#02/11/05 VS McMurry w 9-5 9 10 1/ 5 14 1 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Richins, G (W 1-0) 50 1:50 
#02/12/05 VS Texas-Dallas w 11-2 11 14 0/ 2 9 3 9 2- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:45 
02/16/05 Concordia (Ore.) w 9-2 9 14 0/ 2 9 2 9 3- 1- 0 0- 0- 0 Purdy, J (W 1-0) 175 2:31 
+02/24/05 Western Baptist w 18-9 18 22 3/ 9 11 0 9 4- 1- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 125 3:07 
+02/25/05 vs Central Washington 4-5 L 4 5 1/ 5 9 1 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (L 1-1) 135 1:58 
+02/26/05 Concordia (Ore.) 1-4 L 1 8 0/ 4 5 0 9 4- 3- 0 0- 0- 0 Richins, G (L 1-1) 150 2:03 
+02/27/05 VS Pacific Lutheran w 9-7 9 13 1/ 7 10 2 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Jones, D (W 1-0) 200 2:58 
*03/05/05 at Linfield 1-4 L 1 8 0/ 4 8 0 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Rupp, B (L 1-2) 
-
1:51 
*03/05/05 at Linfield w 11-6 11 16 0/ 6 12 3 9 6- 4- 0 1- 1- 0 Richins, G (W 2-1) 350 2:30 
*03/06/05 at Linfield 3-6 L 3 12 2/ 6 9 1 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-1) 300 2:13 
03/09/05 Western Baptist w 11-4 11 21 0/ 4 8 0 9 7- 5- 0 1- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) 105 2:38 
*03/12/05 Whitworth w 4-1 4 6 0/ 1 7 1 9 8- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 2-0) 
- 2:09 
*03/12/05 Whitworth w 13-1 13 15 1/ 1 5 3 9 9- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 2-2) 165 2:45 
*03/13/05 Whitworth w 11-3 11 17 2/ 3 8 1 9 10- 5- 0 4- 2- 0 Purdy, J (W 3-0) 175 2:44 
03/15/05 at Concordia (Ore.) 3-7 L 3 9 1/ 7 11 1 9 10- 6- 0 4- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-2) 125 2:32 
*03/20/05 at Whitman w 10-1 10 12 1/ 1 4 4 9 11- 6- 0 5- 2- 0 Jones, D (W 3-0) 
- 2:10 
*03/20/05 at Whitman w 15-6 15 15 1/ 6 18 2 9 12- 6- 0 6- 2- 0 Rupp, B (W 3-2) 22 3:00 
*03/21/05 at Whitman w 27-2 27 28 0/ 2 8 5 9 13- 6- 0 7- 2- 0 Purdy, J (W 4-0) 13 2:55 
03/23/05 Western Baptist w 7-6 7 10 2/ 6 7 0 9 14- 6- 0 7- 2- 0 DeAngelis, A (W 1-0) 65 2:03 
*03/25/05 Willamette w 9-3 9 13 0/ 3 9 1 9 15- 6- 0 8- 2- 0 Jones, D (W 4-0) 
- 2:25 
*03/25/05 Willamette w 9-0 9 15 0/ 0 5 0 9 16- 6- 0 9- 2- 0 Rupp, B (W 4-2) 70 2:24 
*03/28/05 Willamette w 4-0 4 10 1/ 0 8 2 9 17- 6- 0 10- 2- 0 Purdy, J (W 5-0) 50 2:20 
*04/02/05 at Lewis &: Clark w 11-4 11 12 1/ 4 7 3 9 18- 6- 0 11- 2- 0 Jones, D (W 5-0) 
- 2:24 
*04/02/05 at Lewis &: Clark w 14-0 14 17 1/ 0 4 2 9 19- 6- 0 12- 2- 0 Rupp, B (W 5-2) 83 2:47 
*04/04/05 at Lewis &: Clark w 7-2 7 10 0/ 2 6 3 9 20- 6- 0 13- 2- 0 Purdy, J (W 6-0) 25 2:47 
*04/09/05 Puget Sound w 12-5 12 14 1/ 5 12 3 9 21- 6- 0 14- 2- 0 Jones, D (W 6-0) 
- 2:53 
*04/09/05 Puget Sound w 6-0 6 10 0/ 0 3 3 9 22- 6- 0 15- 2- 0 Rupp, B (W 6-2) 125 2:41 
*04/10/05 PUGET SOUND, 12:00 pm 
04/13/05 at Concordia (Ore.), 3:00 pm 
*04/16/05 at Pacific Lutheran (2) 1 12:00 pm 
*04/17/05 at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
04/19/05 at St. Martin's, 3:00 pm 
*04/23/05 PACIFIC (2) 1 12:00 pm 
*04/24/05 PACIFIC, 3:00 pm 
05/01/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/02/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/03/05 at Chapman, 12:00 pm 
05/06/05 CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
05/07/05 CAL STATE-HAYWARD (2) 1 12:00 pm 
05/08/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 &: 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru April 8) 
Record: 20-6 Home: 11-2 Away: 7-3 Neutral: 2-1 I NWC: 13-2 Home: 6-0 Away: 7-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 
3 Johnson, Drew •••• 
2 Braniff, C.R •.••• 
4 Jones, Derrick ••• 
24 Downs, Daniel •••• 
34 Wentzell, Dan •••• 
1 Peterson, David •• 
22 Richins, Gehrig .• 
16 Mason, Marc •••••• 
9 Kopple, Kevin •.•• 
5 Tinner, Tye ...••. 
19 Fobert, Ryan ••... 
21 Patrick, Rian .••. 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew ••• 
15 Hagen, Evan •••••• 
14 Van Oostrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan ••••• 
35 Wilkinson, Tyler. 
.427 
.411 
.385 
.384 
.374 
.368 
.361 
.359 
.316 
.281 
.278 
26-26 
26-26 
25-25 
26-25 
26-26 
26-26 
22-20 
14-9 
16-12 
18-17 
21-14 
.389 14-2 
.200 4-2 
.200 8-0 
.167 12-1 
.050 17-3 
.000 5-0 
.ooo 2-0 
.000 1-0 
110 
112 
96 
99 
107 
106 
83 
39 
38 
64 
54 
18 
10 
5 
12 
20 
7 
1 
1 
36 
33 
23 
24 
22 
33 
12 
10 
11 
8 
12 
7 
0 
2 
3 
7 
0 
0 
0 
47 
46 
37 
38 
40 
39 
30 
14 
12 
18 
15 
7 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
5 
9 
12 
8 
8 
8 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 13 
0 27 
3 38 
6 34 
0 21 
0 25 
1 22 
1 13 
0 9 
1 11 
1 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
52 
55 
62 
64 
54 
51 
39 
20 
14 
23 
20 
9 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
.473 
.491 
.646 
.646 
.505 
.481 
.470 
.513 
.368 
.359 
.370 
.500 
.200 
.200 
.167 
.050 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
10 
8 
10 
11 
13 
11 
3 
6 
13 
5 
12 
3 
0 
3 
1 
5 
0 
0 
0 
4 
4 
2 
2 
5 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
9 
16 
15 
12 
7 
8 
8 
6 
10 
7 
2 
4 
1 
2 
8 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
OB% SF SH SB-ATT 
.488 
.460 
.438 
.451 
.460 
.439 
.391 
.480 
.500 
.338 
.412 
.476 
.200 
.500 
.214 
.321 
.000 
.000 
.000 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
19-22 
7-7 
4-6 
7-8 
8-9 
13-15 
0-1 
0-0 
0-0 
1-3 
1-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
PO 
72 
50 
26 
34 
158 
30 
82 
13 
79 
5 
102 
21 
2 
1 
1 
10 
0 
1 
1 
A 
0 
58 
5 
0 
5 
69 
8 
21 
5 
33 
12 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
1 
E FLD% 
0 1.000 
2 .982 
1 .969 
0 1.000 
0 1.000 
1 .990 
0 1.000 
6 .850 
1 .988 
4 .905 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .750 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ••••••••••..•• 
Opponents •••••••.... 
.355 26-26 
.256 26-26 
982 243 349 67 
885 103 227 39 
7 13 230 469 
3 19 99 329 
.478 114 32 118 11 
.372 69 16 182 20 
.433 15 20 
.320 5 12 
62-74 
3-13 
697 255 21 
678 275 41 
.978 
.959 
LOB- Team (242), Opp (187). DPs turned- Team (26), Opp (17). IBB- Team (1), Downs, D 1, Opp (1). Picked off- Peterson, D 
l. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ••• 
10 Purdy, Jordan •••• 
17 Rupp, Brandon •••• 
29 Hedgecock, Nick .• 
22 Richins, Gehrig •• 
20 Rowley, Rase •.... 
8 DeAngelis, Alex •• 
12 Rauen, Peder .•••• 
30 Rhodes, Brady .••• 
7 Grierson, Daniel. 
34 Wentzell, Dan •.•• 
~~ Wi~son, Zachary .. 
0.92 
2.53 
3.44 
3.67 
5.82 
0.00 
3.00 
4.76 
6.35 
7.11 
8.10 
9.00 
5-0 
6-0 
5-2 
1-2 
2-1 
0-0 
1-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals.............. 3.56 20-6 
Opponents ....•.••••• 8.04 6-20 
9 
10 
10 
12 
7 
1 
9 
6 
5 
9 
4 
2 
4 
6 
7 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
26 26 
26 26 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0/0 
0/1 
1/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
3/2 
0/0 
0 39.0 24 7 
0 42.2 44 12 
0 52.1 53 22 
4 27.0 30 12 
1 21.2 28 14 
4 12 42 
12 14 35 
20 12 47 
11 7 17 
14 2 13 
0 2.0 0 
0 12.0 7 
1 5.2 10 
0 5.2 6 
0 19.0 20 
1 3.1 2 
0 2.0 3 
0 0 
4 4 
4 3 
6 4 
17 15 
3 3 
2 2 
0 0 
9 12 
2 3 
5 3 
4 8 
2 2 
0 0 
7 
6 
6 
5 
5 
0 
0 
1 
3 
3 
1 
2 
7 232.~ 227 103 92 69 ~82 39 
2 226.0 349 243 202 114 118 67 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 134 
4 164 
4 198 
2 108 
2 92 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
6 
41 
27 
24 
72 
11 
8 
.179 
.268 
.268 
.278 
.304 
.000 
.171 
.370 
.250 
.278 
.182 
.375 
3 ~9 885 .256 
7 13 982 .355 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
8 
0 
0 
1~ 16 
23 32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
3 
7 
PB- Team (3), Fobert, R 3, Opp (2). Pickoffs- Team {1), Fobert, R 1, Opp {1). SBA/ATT- Fobert, R (2-7), Rupp, B {1-5), 
Kopple, K (1-5), Jones, D (0-4), Richins, G {2-3), Rauen, P {0-1). 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
~ 
1 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
5 ~2 
15 20 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan .••. 163 158 5 0 1.000 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan .••.. 114 102 12 0 1.000 2 2 5 .286 3 0 
22 Richins, Gehrig •• 90 82 8 0 1.000 9 2 1 .667 0 0 
3 Johnson, Drew •... 72 72 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel ..•• 34 34 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian ...• 21 21 0 0 1.000 1 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan .••••• 10 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •• 3 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
35 Wilkinson, Tyler. 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan ••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
11 Wilson, Zachary .. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ..• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ••••. 1 0 1 0 1.000 0 0 1 .ooo 0 0 
20 Rowley, Rase .•.•. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
1 Peterson, David •• 100 30 69 1 .990 17 0 0 0 0 
9 Kepple, Kevin •••. 85 79 5 1 .988 1 1 4 .200 0 0 
2 Braniff, C.R •••.. 110 50 58 2 .982 19 0 0 0 0 
4 Jones, Derrick ••. 32 26 5 1 .969 1 0 4 .ooo 0 0 
17 Rupp, Brandon ..•• 12 2 9 1 .917 2 1 4 .200 0 0 
10 Purdy, Jordan •••• 11 4 6 1 .909 1 0 0 0 0 
5 Tinner, Tye •••••• 42 5 33 4 .905 2 0 0 0 0 
16 Mason, Marc ••••.. 40 13 21 6 .850 4 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick •• 9 1 6 2 .778 2 0 0 0 0 
14 Van Oestrum, Ryan 4 0 3 1 .750 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady •••• 2 0 1 1 .500 0 0 0 0 0 
Totals .•••••..•••••• 973 697 255 21 .978 26 3 10 .231 3 0 
Opponents ••••••••••• 994 678 275 41 .959 17 62 12 .838 2 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru April 8) 
Record: 20-6 Home: 11-2 Road: 7-3 Neutral: 2-1 I NWC: 13-2 Home: 6-0 Road: 7-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- --------
----------------------#02/10/05 VS Claremont-Mudd 12-13 L 12 16 2/13 16 1 (12) 0- 1- 0 0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-1) 100 3:10 
#02/11/05 VS McMurry w 9-5 9 10 1/ 5 14 1 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Richins, G (W 1-0) 50 1:50 
#02/12/05 vs Texas-Dallas w 11-2 11 14 0/ 2 9 3 9 2- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:45 02/16/05 Concordia (Ore.) w 9-2 9 14 0/ 2 9 2 9 3- 1- 0 0- 0- 0 Purdy, J (W 1-0) 175 2:31 
+02/24/05 Western Baptist w 18-9 18 22 3/ 9 11 0 9 4- 1- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 125 3:07 
+02/25/05 vs Central Washington 4-5 L 4 5 1/ 5 9 1 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (L 1-1) 135 1:58 
+02/26/05 Concordia (Ore.) 1-4 L 1 8 0/ 4 5 0 9 4- 3- 0 0- 0- 0 Richins, G (L 1-1) 150 2:03 
+02/27/05 vs Pacific Lutheran w 9-7 9 13 1/ 7 10 2 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Jones, D (W 1-0) 200 2:58 
*03/05/05 at Linfield 1-4 L 1 8 0/ 4 8 0 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Rupp, B (L 1-2) 
- 1:51 
*03/05/05 at Linfield w 11-6 11 16 0/ 6 12 3 9 6- 4- 0 1- 1- 0 Richins, G (W 2-1) 350 2:30 
*03/06/05 at Linfield 3-6 L 3 12 2/ 6 9 1 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-1) 300 2:13 03/09/05 Western Baptist w 11-4 11 21 0/ 4 8 0 9 7- 5- 0 1- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) 105 2:38 
*03/12/05 Whitworth w 4-1 4 6 0/ 1 7 1 9 8- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 2-0) 
- 2:09 
*03/12/05 Whitworth w 13-1 13 15 1/ 1 5 3 9 9- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 2-2) 165 2:45 
*03/13/05 Whitworth w 11-3 11 17 2/ 3 8 1 9 10- 5- 0 4- 2- 0 Purdy, J (W 3-0) 175 2:44 
03/15/05 at Concordia (Ore.) 3-7 L 3 9 1/ 7 11 1 9 10- 6- 0 4- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-2) 125 2:32 
*03/20/05 at Whitman w 10-1 10 12 1/ 1 4 4 9 11- 6- 0 5- 2- 0 Jones, D (W 3-0) 
- 2:10 
*03/20/05 at Whitman w 15-6 15 15 1/ 6 18 2 9 12- 6- 0 6- 2- 0 Rupp, B (W 3-2) 22 3:00 
*03/21/05 at Whitman w 27-2 27 28 0/ 2 8 5 9 13- 6- 0 7- 2- 0 Purdy, J (W 4-0) 13 2:55 
03/23/05 Western Baptist w 7-6 7 10 2/ 6 7 0 9 14- 6- 0 7- 2- 0 DeAngel.is, A (W 1-0) 65 2:03 
*03/25/05 Willamette w 9-3 9 13 0/ 3 9 1 9 15- 6- 0 8- 2- 0 Jones, D (W 4-0) 
- 2:25 
*03/25/05 Wil.lamette w 9-0 9 15 0/ 0 5 0 9 16- 6- 0 9- 2- 0 Rupp, B (W 4-2) 70 2:24 
*03/28/05 Will.amette w 4-0 4 10 1/ 0 8 2 9 17- 6- 0 10- 2- 0 Purdy, J (W 5-0) 50 2:20 
*04/02/05 at Lewis & Clark w 11-4 11 12 1/ 4 7 3 9 18- 6- 0 11- 2- 0 Jones, D (W 5-0) 
- 2:24 
*04/02/05 at Lewis & Cl.ark w 14-0 14 17 1/ 0 4 2 9 19- 6- 0 12- 2- 0 Rupp, B (W 5-2) 83 2:47 
*04/04/05 at Lewis & Clark w 7-2 7 10 0/ 2 6 3 9 20- 6- 0 13- 2- 0 Purdy, J (W 6-0) 25 2:47 
*04/09/05 PUGET SOUND (2)' 12:00 pm 
*04/10/05 PUGET SOUND, 12:00 pm 
04/13/05 at Concordia (Ore.), 3:00 pm 
*04/16/05 at Pacific Lutheran (2)' 12:00 pm 
*04/17/05 at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
04/19/05 at St. Martin's, 3:00pm 
*04/23/05 PACIFIC (2)' 12:00 pm 
*04/24/05 PACIFIC, 3:00 pm 
05/01/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/02/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/03/05 at Chapman, 12:00 pm 
05/06/05 CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
05/07/05 CAL STATE-HAYWARD (2)' 12:00 pm 
05/08/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central. Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2005 Baseball Statistics {thru April 3) 
Record: 19-6 Home: 11-2 Away: 6-3 Neutral: 2-1 I NWC: 12-2 Home: 6-0 Away: 6-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
3 Johnson, Drew •.•• 
2 Braniff, C.R ••••• 
4 Jones, Derrick .•• 
24 Downs, Daniel •••• 
22 Richins, Gehrig •• 
1 Peterson, David •• 
34 Wentzell, Dan •.•• 
16 Mason, Marc •••••• 
9 Kopple, Kevin •••• 
5 Tinner, Tye •••••• 
19 Fobert, Ryan ..•.• 
21 Patrick, Rian •.•• 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew •.• 
15 Hagen, Evan ••••.. 
14 Van Oostrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan ••••. 
36 Grossman, Wes •••• 
.430 
.417 
.402 
.394 
.372 
.362 
.359 
.351 
.333 
.290 
.278 
.389 
.200 
.200 
.167 
.oso 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
25-25 
25-25 
24-24 
25-24 
21-19 
25-25 
25-25 
13-9 
15-11 
17-16 
21-14 
14-2 
4-2 
8-0 
12-1 
17-3 
s-o 
2-0 
1-0 
Totals ••.••••.••.••.• 358 25-25 
Opponents ..•••••.•••• 259 25-25 
107 
108 
92 
94 
78 
105 
103 
37 
33 
62 
54 
18 
10 
5 
12 
20 
7 
1 
1 
34 46 
32 45 
23 37 
23 37 
12 29 
32 38 
21 37 
9 13 
11 11 
8 18 
12 15 
7 
0 
2 
3 
7 
0 
0 
0 
7 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
5 
8 
12 
8 
6 
8 
8 
3 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
947 236 339 66 
853 101 221 38 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 13 
0 26 
3 36 
5 31 
1 22 
0 25 
0 21 
1 13 
0 8 
1 11 
1 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
51 
53 
62 
60 
38 
50 
51 
19 
13 
23 
20 
9 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
.477 9 
.491 8 
.674 10 
.638 11 
.487 3 
.476 8 
.495 12 
.514 6 
.394 13 
.371 5 
.370 12 
.500 
.200 
.200 
.167 
.050 
.000 
.000 
.000 
3 
0 
3 
1 
5 
0 
0 
0 
4 
4 
2 
2 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
9 
15 
13 
7 
7 
12 
8 
5 
9 
7 
2 
4 
1 
2 
8 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
.488 
.467 
.458 
.463 
.402 
.415 
.446 
.479 
.532 
.348 
.412 
.476 
.200 
.soo 
.214 
.321 
.000 
.000 
.000 
1 
2 
3 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
18-21 
6-6 
4-6 
7-8 
0-1 
9-11 
7-7 
0-0 
0-0 
1-3 
1-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
7 12 223 455 .480 109 31 112 11 .435 14 18 55-66 
3 19 97 322 .377 67 16 177 20 .323 5 12 3-13 
68 
48 
26 
33 
72 
29 
154 
13 
74 
5 
102 
21 
2 
1 
1 
10 
0 
1 
1 
0 
56 
5 
0 
8 
65 
5 
20 
5 
31 
12 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
1 
0 1.000 
2 . 981 
1 .969 
0 1.000 
0 1. 000 
1 .989 
0 1. 000 
6 .846 
1 .988 
4 .900 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
1 .750 
0 1. 000 
0 1.000 
670 245 21 .978 
651 264 38 .960 
LOB- Team {232), Opp (182). DPs turned- Team {25), Opp {17). IBB- Team {1), Downs, D 1, Opp {1). Picked off- Peterson, D 
1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ••• 
10 Purdy, Jordan ••.• 
17 Rupp, Brandon ••.• 
29 Hedgecock, Nick •. 
22 Richins, Gehrig •• 
7 Grierson, Daniel. 
20 Rowley, Rase ...•• 
8 DeAngelis, Alex •• 
12 Rauen, Peder ••••• 
30 Rhodes, Brady .•.. 
34 Wentzell, Dan ..•• 
11 Wilson, Zachary .. 
0.92 
2.50 
3.44 
4.01 
5.82 
7.11 
o.oo 
3.00 
4.76 
6.35 
8.10 
9.00 
S-0 
s-o 
5-2 
1-2 
2-1 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
Totals .....•..•....• 3.63 19-6 
Opponents ••.••••••.• 8.17 6-19 
9 
9 
10 
11 
7 
9 
1 
9 
6 
5 
4 
2 
4 
5 
7 
2 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
25 25 
25 25 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0/0 
0/1 
1/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
3/2 
0/0 
0 39.0 24 7 4 
0 36.0 38 10 10 
0 52.1 53 22 20 
3 24.2 30 12 11 
1 21.2 28 14 14 
0 19.0 20 17 15 
0 2.0 0 
0 12.0 7 
1 5.2 10 
0 5.2 6 
1 3.1 2 
0 2.0 3 
0 
4 
4 
6 
3 
2 
0 
4 
3 
4 
3 
2 
12 42 
13 30 
12 47 
6 17 
2 13 
4 8 
0 0 
9 12 
2 3 
5 3 
2 2 
0 0 
7 
5 
6 
5 
5 
3 
0 
0 
1 
3 
1 
2 
6 223.1 221 101 90 67 177 38 
2 217.0 339 236 197 109 112 66 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
2 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
134 
138 
198 
102 
92 
72 
6 
41 
27 
24 
11 
8 
.179 
.275 
.268 
.294 
.304 
.278 
.ooo 
.171 
.370 
.250 
.182 
.375 
3 19 853 .259 
7 12 947 .358 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
8 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
11 16 
21 31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 12 
14 18 
PB- Team {3), Fobert, R 3, Opp {2). Pickoffs- Team {1), Fobert, R 1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R {2-7), Kopple, K {1-5), 
Rupp, B {1-5), Jones, D {0-4), Richins, G {2-3), Rauen, P {0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan •••. 159 154 5 0 1.000 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan .•••• 114 102 12 0 1.000 2 2 5 .286 3 0 
22 Richins, Gehrig .• 80 72 8 0 1. 000 8 2 1 .667 0 0 
3 Johnson, Drew •••• 68 68 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel .••• 33 33 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian •••• 21 21 0 0 1.000 1 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan •••••• 10 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 5 l 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •• 3 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
36 Grossman, Wes •••• 2 l l 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 1 .ooo 0 0 ll Wilson, Zachary •• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ••. l 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
20 Rowley, Rase •••.• l 0 l 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan .•... l l 0 0 1.000 0 0 0 0 0 l Peterson, David •• 95 29 65 l .989 17 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin •••• 80 74 5 1 .988 l 1 4 .200 0 0 
2 Braniff, C.R ••••• 106 48 56 2 .981 18 0 0 0 0 
4 Jones, Derrick ••. 32 26 5 1 .969 l 0 4 .ooo 0 0 
17 Rupp, Brandon •••• 12 2 9 l .917 2 l 4 .200 0 0 
10 Purdy, Jordan •••• ll 4 6 l .909 l 0 0 0 0 
5 Tinner, Tye •••... 40 5 31 4 .900 2 0 0 0 0 
16 Mason, Marc ••.••• 39 13 20 6 .846 4 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick •• 8 l 5 2 .750 l 0 0 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 4 0 3 l .750 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady ••.• 2 0 1 1 .500 0 0 0 0 0 
Totals ••••.•••.••••• 936 670 245 21 .978 25 3 10 .231 3 0 
Opponents •••••...••• 953 651 264 38 .960 17 55 ll .833 2 0 
George Fox 200S Baseball Results ( thru April 3) 
Record: 19-6 Home: 11-2 Road: 6-3 Neutral: 2-1 I NWC: 12-2 Home: 6-0 Road: 6-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
---------
-------------
--------1-------- ------- --------
----------------------#02/10/0S VS Claremont-Mudd 12-13 L 12 16 2/13 16 1 (12) 0- 1- 0 0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-l) 100 3:10 #02/ll/OS vs McMurry w 9-S 9 10 l/ s 14 l 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Richins, G (W l-0) so l:SO #02/12/0S vs Texas-Dallas w ll-2 ll 14 0/ 2 9 3 9 2- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W l-0) so 2:4S 02/16/0S Concordia (Ore.) w 9-2 9 14 0/ 2 9 2 9 3- 1- 0 0- 0- 0 Purdy, J (W l-0) l7S 2:31 +02/24/0S Western Baptist w 18-9 18 22 3/ 9 ll 0 9 4- 1- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W l-0) l2S 3:07 +02/2S/OS VS Central Washington 4-S L 4 s 1/ s 9 1 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (L l-1) l3S l:S8 +02/26/0S Concordia (Ore.) l-4 L l 8 0/ 4 s 0 9 4- 3- 0 0- 0- 0 Richins, G (L l-1) lSO 2:03 +02/27/0S VS Pacific Lutheran w 9-7 9 13 1/ 7 10 2 9 s- 3- 0 0- 0- 0 Jones, D (W l-0) 200 2:S8 *03/0S/OS at Linfield l-4 L l 8 0/ 4 8 0 9 s- 4- 0 0- 1- 0 Rupp, B (L l-2) 
- l:Sl *03/05/0S at Linfield w 11-6 11 16 0/ 6 12 3 9 6- 4- 0 1- 1- 0 Richins, G (W 2-l) 3SO 2:30 *03/06/0S at Linfield 3-6 L 3 12 2/ 6 9 l 9 6- s- 0 1- 2- 0 Hedgecock, N (L l-1) 300 2:13 03/09/0S Western Baptist w ll-4 ll 21 0/ 4 8 0 9 7- s- 0 1- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) lOS 2:38 *03/12/0S Whitworth w 4-1 4 6 0/ l 7 l 9 8- s- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 2-0) 
- 2:09 *03/12/0S Whitworth w 13-l 13 lS 1/ l s 3 9 9- s- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 2-2) l6S 2:4S *03/13/0S Whitworth w ll-3 11 17 2/ 3 8 l 9 10- s- 0 4- 2- 0 Purdy, J (W 3-0) l7S 2:44 03/lS/OS at Concordia (Ore.) 3-7 L 3 9 1/ 7 ll l 9 10- 6- 0 4- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-2) l2S 2:32 *03/20/0S at Whitman w 10-1 10 12 1/ l 4 4 9 11- 6- 0 s- 2- 0 Jones, D (W 3-0) 
-
2:10 *03/20/0S at Whitman w lS-6 lS lS 1/ 6 18 2 9 12- 6- 0 6- 2- 0 Rupp, B (W 3-2) 22 3:00 *03/21/0S at Whitman w 27-2 27 28 0/ 2 8 s 9 13- 6- 0 7- 2- 0 Purdy, J (W 4-0) 13 2:SS 03/23/05 Western Baptist w 7-6 7 10 2/ 6 7 0 9 14- 6- 0 7- 2- 0 DeAngelis, A (W 1-0) 65 2:03 
*03/2S/05 Willamette w 9-3 9 13 0/ 3 9 1 9 lS- 6- 0 8- 2- 0 Jones, D (W 4-0) 
-
2:25 *03/25/05 Willamette w 9-0 9 15 0/ 0 5 0 9 16- 6- 0 9- 2- 0 Rupp, B (W 4-2) 70 2:24 
*03/28/0S Willamette w 4-0 4 10 1/ 0 8 2 9 17- 6- 0 10- 2- 0 Purdy, J (W 5-0) so 2:20 *04/02/0S at Lewis & Clark w 11-4 ll 12 1/ 4 7 3 9 18- 6- 0 11- 2- 0 Jones, D (W 5-0) 
- 2:24 *04/02/0S at Lewis & Clark w 14-0 14 17 1/ 0 4 2 9 19- 6- 0 12- 2- 0 Rupp, B (W S-2) 83 2:47 *04/04/05 at Lewis & Clark, 3:00 pm 
*04/09/0S PUGET SOUND (2)' 12:00 pm 
*04/10/0S PUGET SOUND, 12:00 pm 
04/13/0S at Concordia (Ore.), 3:00 pm 
*04/16/05 at Pacific Lutheran (2)' 12:00 pm 
*04/l7/0S at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
04/19/05 at St. Martin's, 3:00 pm 
*04/23/05 PACIFIC (2)' 12:00 pm 
*04/24/05 PACIFIC, 3:00 pm 
05/01/0S at Chapman, 7:00 pm 
05/02/05 at Chapman, 7:00 pm 
OS/03/05 at Chapman, 12:00 pm 
05/06/05 CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
05/07/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
05/08/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
# 
- Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/2S & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru April l) 
Record: 17-6 Home: ll-2 Away: 4-3 Neutral: 2-l I NWC: 10-2 Home: 6-0 Away: 4-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
3 Johnson, Drew •••• 
2 Braniff, C.R ••••. 
4 Jones, Derrick .•. 
24 Downs, Daniel •••• 
l Peterson, David •• 
22 Richins, Gehrig •. 
34 Wentzell, Dan •••. 
16 Mason, Marc •.•••• 
19 Fobert, Ryan •••.• 
5 Tinner, Tye ••..•. 
9 Kopple, Kevin •.•• 
21 Patrick, Rian .•.. 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew ••• 
15 Hagen, Evan .•••.. 
14 Van Oostrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan ••.•. 
.438 
.414 
.400 
.395 
.375 
.362 
.354 
.324 
.294 
.293 
.290 
23-23 
23-23 
22-22 
23-22 
23-23 
19-17 
23-23 
12-8 
20-13 
16-15 
14-10 
.412 13-2 
.200 4-2 
.200 7-0 
.100 ll-l 
.053 16-3 
.000 4-0 
.000 2-0 
Totals .•....•••••.•.• 357 23-23 
Opponents ..•.•.•••••• 265 23-23 
96 33 
99 29 
85 19 
86 20 
96 30 
69 10 
96 18 
34 8 
51 12 
58 7 
31 8 
17 
10 
5 
10 
19 
6 
l 
7 
0 
2 
2 
6 
0 
0 
42 
41 
34 
34 
36 
25 
34 
ll 
15 
17 
9 
7 
2 
l 
l 
l 
0 
0 
5 
8 
10 
7 
8 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
869 211 310 60 
792 97 210 36 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ll 
0 24 
3 32 
5 30 
0 24 
l 19 
0 20 
l ll 
l 10 
0 8 
0 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
0 
l 
l 
0 
0 
47 
49 
57 
56 
48 
34 
46 
16 
20 
19 
ll 
9 
2 
l 
l 
l 
0 
0 
.490 9 
.495 7 
.671 8 
.651 ll 
.500 7 
.493 2 
.479 10 
.471 4 
.392 ll 
.328 5 
.355 ll 
.529 
.200 
.200 
.100 
.053 
.000 
.000 
3 
0 
2 
l 
5 
0 
0 
4 2 
4 9 
2 14 
l ll 
3 7 
0 7 
5 ll 
4 8 
l 7 
l 7 
0 5 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
4 
l 
2 
8 
0 
l 
l 
0 
0 
2 
l 
2 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
.500 
.464 
.454 
.465 
.426 
.380 
.438 
.442 
.422 
.354 
.476 
.500 
.200 
.429 
.167 
.308 
.000 
.000 
l 
2 
2 
l 
2 
0 
l 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
5 18-20 
4 5-5 
l 4-6 
l 6-7 
0 6-7 
0 0-l 
2 6-6 
l 0-0 
l l-l 
0 l-3 
l 0-0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
l-l 
0-0 
0-0 
0-0 
l-l 
0-0 
0-0 
7 ll 200 417 .480 96 27 106 ll .431 13 18 49-58 
3 19 93 309 .390 63 16 160 20 .330 5 ll 3-ll 
64 
41 
25 
33 
28 
53 
149 
12 
93 
5 
68 
21 
2 
l 
l 
10 
0 
l 
0 
52 
3 
0 
62 
7 
5 
17 
ll 
28 
4 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 1.000 
l .989 
l .966 
0 1.000 
l .989 
0 1.000 
0 1.000 
.829 6 
0 
3 
l 
1.000 
.917 
.986 
0 1.000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 1.000 
l .667 
0 l. 000 
616 223 19 .978 
597 235 33 .962 
LOB- Team (215), Opp (174). DPs turned- Team (24), Opp (16). IBB- Team (l), Downs, D l, Opp (l). Picked off- Peterson, D 
l. 
Pitching Statistics 
Player 
4 Jones, Derrick ... 
10 Purdy, Jordan •••• 
29 Hedgecock, Nick •• 
17 Rupp, Brandon •••• 
22 Richins, Gehrig .• 
7 Grierson, Daniel. 
20 Rowley, Rase .•••• 
8 DeAngelis, Alex •. 
12 Rauen, Peder .•.•• 
30 Rhodes, Brady •..• 
34 Wentzell, Dan .••• 
ll Wilson, Zachary •• 
Totals •••••••••••••• 
Opponents ••••••••••• 
ERA W-L 
0.87 
2.50 
4.01 
4.15 
5.82 
7.11 
0.00 
3.00 
4.76 
5.79 
8.10 
9.00 
4-0 
s-o 
l-2 
4-2 
2-l 
0-0 
0-0 
l-0 
0-0 
0-l 
0-0 
0-0 
3.86 17-6 
7.82 6-17 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
8 
9 
ll 
9 
7 
9 
l 
9 
6 
4 
4 
2 
3 
5 
2 
6 
3 
3 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
23 23 
23 23 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
0/0 
0/l 
0/l 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
2/2 
0/0 
0 31.0 19 4 3 9 32 
0 36.0 38 10 10 13 30 
3 24.2 30 12 ll 6 17 
0 43.1 49 22 20 ll 40 
l 21.2 28 14 14 2 13 
0 19.0 20 17 15 4 8 
0 2.0 0 
0 12.0 7 
l 5.2 10 
0 4.2 4 
l. 3.1 2 
0 2.0 3 
0 
4 
4 
5 
3 
2 
0 
4 
3 
3 
3 
2 
0 0 
9 12 
2 3 
5 3 
2 2 
0 0 
6 
5 
5 
6 
5 
3 
0 
0 
l 
2 
1 
2 
6 205.1 210 97 88 
2 199.0 310 211 173 
63 160 36 
96 106 60 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
0 106 
4 138 
2 102 
4 170 
2 92 
6 72 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
6 
41 
27 
19 
11 
8 
19 792 
ll 869 
.179 
.275 
.294 
.288 
.304 
.278 
.000 
.171 
.370 
.211 
.182 
.375 
.265 
.357 
WP HBP BK SFA SHA 
2 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
l 
l 
8 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
10 16 
18 27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
6 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
l 
l 
3 
l 
2 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 ll 
13 18 
PB- Team (3), Fobert, R 3, Opp (2). Pickoffs- Team (l), Fobert, R l, Opp (l). SBA/ATT- Fobert, R (2-7), Kopple, K (1-4), 
Rupp, B (l-4), Jones, D (0-3), Richins, G (2-3), Rauen, P (0-l). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan .••. 154 149 5 0 l.OOO 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan ..•.. 104 93 ll 0 l.OOO 2 2 5 .286 3 0 
3 Johnson, Drew •••• 64 64 0 0 l.OOO 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig •• 60 53 7 0 l.OOO 7 2 l .667 0 0 
24 Downs, Daniel •••• 33 33 0 0 l.OOO 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian •••• 21 21 0 0 l.OOO l 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan •••••• lO lO 0 0 l.OOO 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 5 l 4 0 l.OOO 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 4 l 3 0 l.OOO 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •. 3 l 2 0 l.OOO 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 l.OOO 0 0 0 0 0 
20 Rowley, Rase ••••• l 0 l 0 l.OOO 0 0 0 0 0 
ll Wilson, zachary •• l 0 l 0 l.OOO 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ••• l l 0 0 l.OOO 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ••••. l 0 l 0 l.OOO 0 0 l .000 0 0 
23 Taylor, Ryan ••..• l l 0 0 l.OOO 0 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R ••••• 94 41 52 l .989 17 0 0 0 0 
l Peterson, David •• 91 28 62 l .989 16 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin •••. 73 68 4 l .986 l l 3 .250 0 0 
4 Jones, Derrick •.. 29 25 3 l .966 l 0 3 .000 0 0 
5 Tinner, Tye ••.•.• 36 5 28 3 .917 2 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon •••• ll 2 8 l .909 2 l 3 .250 0 0 
lO Purdy, Jordan •••• ll 4 6 l .909 l 0 0 0 0 
16 Mason, Marc .••.•. 35 12 17 6 .829 4 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 8 l 5 2 .750 l 0 0 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 3 0 2 l .667 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady .••. 2 0 l l .500 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••• 858 616 223 19 .978 24 3 8 .273 3 0 
Opponents .••.••...•• 865 597 235 33 .962 16 49 9 .845 2 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru April l) 
Record: 17-6 Home: ll-2 Road: 4-3 Neutral: 2-l I NWC: 10-2 Home: 6-0 Road: 4-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/10/05 VS Claremont-Mudd 12-13 L 12 16 2/13 16 1 (12) 0- 1- 0 0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-1) 100 3:10 
#02/11/05 VS McMurry w 9-5 9 10 1/ 5 14 l 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Richins, G (W 1-0) 50 1:50 
#02/12/05 vs Texas-Dallas w 11-2 11 14 0/ 2 9 3 9 2- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:45 
02/16/05 Concordia (Ore.) w 9-2 9 14 0/ 2 9 2 9 3- 1- 0 0- 0- 0 Purdy, J (W 1-0) 175 2:31 
+02/24/05 Western Baptist w 18-9 18 22 3/ 9 11 0 9 4- 1- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 125 3:07 
+02/25/05 vs Central Washington 4-5 L 4 5 1/ 5 9 1 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (L 1-1) 135 1:58 
+02/26/05 Concordia (Ore.) l-4 L 1 8 0/ 4 5 0 9 4- 3- 0 0- 0- 0 Richins, G (L 1-1) 150 2:03 
+02/27/05 VS Pacific Lutheran w 9-7 9 13 1/ 7 10 2 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Jones, D (W 1-0) 200 2:58 
*03/05/05 at Linfield 1-4 L 1 8 0/ 4 8 0 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Rupp, B (L 1-2) - 1:51 
*03/05/05 at Linfield w ll-6 11 16 0/ 6 12 3 9 6- 4- 0 1- 1- 0 Richins, G (W 2-1) 350 2:30 
*03/06/05 at Linfield 3-6 L 3 12 2/ 6 9 1 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-1) 300 2:13 
03/09/05 Western Baptist w 11-4 11 21 0/ 4 8 0 9 7- 5- 0 1- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) 105 2:38 
*03/12/05 Whitworth w 4-1 4 6 0/ 1 7 1 9 8- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:09 
*03/12/05 Whitworth w 13-1 13 15 1/ 1 5 3 9 9- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 2-2) 165 2:45 
*03/13/05 Whitworth w 11-3 11 17 2/ 3 8 1 9 10- 5- 0 4- 2- 0 Purdy, J (W 3-0) 175 2:44 
03/15/05 at Concordia (Ore.) 3-7 L 3 9 1/ 7 11 1 9 10- 6- 0 4- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-2) 125 2:32 
*03/20/05 at Whitman w 10-1 10 12 1/ 1 4 4 9 11- 6- 0 5- 2- 0 Jones, D (W 3-0) - 2:10 
*03/20/05 at Whitman w 15-6 15 15 1/ 6 18 2 9 12- 6- 0 6- 2- 0 Rupp, B (W 3-2) 22 3:00 
*03/21/05 at Whitman w 27-2 27 28 0/ 2 8 5 9 13- 6- 0 7- 2- 0 Purdy, J (W 4-0) 13 2:55 
03/23/05 Western Baptist w 7-6 7 10 2/ 6 7 0 9 14- 6- 0 7- 2- 0 DeAngelis, A (W 1-0) 65 2:03 
*03/25/05 Willamette w 9-3 9 13 0/ 3 9 l 9 15- 6- 0 8- 2- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:25 
*03/25/05 Willamette w 9-0 9 15 0/ 0 5 0 9 16- 6- 0 9- 2- 0 Rupp, B (W 4-2) 70 2:24 
*03/28/05 Willamette w 4-0 4 10 1/ 0 8 2 9 17- 6- 0 10- 2- 0 Purdy, J (W 5-0) 50 2:20 
*04/02/05 at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
*04/03/05 at Lewis & Clark, 2:00 pm 
*04/09/05 PUGET SOUND (2) , 12:00 pm 
*04/10/05 PUGET SOUND, 12:00 pm 
04/13/05 at Concordia (Ore.), 3:00 pm 
*04/16/05 at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
*04/17/05 at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
04/19/05 at St. Martin's, 3:00pm 
*04/23/05 PACIFIC (2)' 12:00 pm 
*04/24/05 PACIFIC, 3:00 pm 
05/01/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/02/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/03/05 at Chapman, 12:00 pm 
05/06/05 CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
05/07/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
05/08/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ 
-
Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru March 25) 
Record: 16-6 Home: 10-2 Away: 4-3 Neutral: 2-1 I NWC: 9-2 Home: 5-0 Away: 4-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
3 Johnson, Drew •••• 
2 Braniff, C.R •..•• 
4 Jones, Derrick ••. 
24 Downs, Daniel •..• 
22 Richins, Gehrig •• 
1 Peterson, David •• 
34 Wentzell, Dan .... 
16 Mason, Marc ••••.. 
9 Kepple, Kevin •... 
19 Fobert, Ryan ••••. 
5 Tinner, Tye •••... 
21 Patrick, Rian •••• 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew ••• 
15 Hagen, Evan •••... 
14 Van Oestrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan .•••• 
Totals ...••••...••.• 
Opponents .••••.••••• 
.457 
.421 
.407 
.393 
.369 
.359 
.344 
.324 
.310 
.306 
.296 
.412 
.200 
.200 
.100 
.053 
.000 
.000 
22-22 
22-22 
21-21 
22-21 
18-16 
22-22 
22-22 
12-8 
13-10 
19-12 
15-14 
13-2 
4-2 
7-0 
11-1 
16-3 
4-0 
2-0 
.359 22-22 
.266 22-22 
92 
95 
81 
84 
65 
92 
93 
34 
29 
49 
54 
17 
10 
5 
10 
19 
6 
1 
32 42 
28 40 
19 33 
20 33 
9 24 
29 33 
18 32 
8 11 
8 9 
12 15 
7 16 
7 
0 
2 
2 
6 
0 
0 
7 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
5 
8 
9 
7 
5 
7 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
836 207 300 56 
758 97 202 36 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 11 
0 24 
3 30 
5 30 
1 19 
0 23 
0 20 
1 1.1 
0 6 
1 9 
0 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
47 
48 
55 
55 
32 
44 
43 
16 
11 
20 
18 
9 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
7 11 196 403 
3 19 93 301 
.511 
.505 
.679 
.655 
.492 
.478 
.462 
.471 
.379 
.408 
.333 
.529 
.200 
.200 
.100 
.053 
.000 
.000 
9 
7 
8 
9 
2 
7 
10 
4 
11 
11 
5 
3 
0 
2 
1 
5 
0 
0 
4 1 
4 9 
2 14 
1 10 
0 6 
3 7 
5 11 
4 8 
0 4 
1 7 
1 6 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
4 
1 
2 
8 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
.519 
.472 
.462 
.453 
.388 
.413 
.431 
.442 
.500 
.435 
.361 
.500 
.200 
.429 
.167 
.308 
.000 
.ooo 
1 
2 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
5 17-19 
4 5-5 
1 4-6 
1 5-5 
0 0-1 
0 5-6 
1 5-5 
1 o-o 
1 0-0 
1 1-1 
0 1-3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
.482 94 27 101 11 .434 13 17 45-53 
.397 62 15 152 19 .332 5 11 3-11 
60 
40 
25 
31 
48 
25 
146 
12 
65 
88 
5 
21 
2 
1 
1 
10 
0 
1 
0 
50 
3 
0 
7 
58 
5 
17 
4 
11 
26 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 1.000 
1 .989 
1 .966 
0 1.000 
0 1.000 
1 • 988 
0 1.000 
6 .829 
1 .986 
0 1.000 
3 • 912 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .667 
0 l.. 000 
589 214 18 
573 221 31 
.978 
.962 
LOB- Team (207), Opp (165). DPs turned- Team (23), Opp (16). IBB- Team (1), Downs, D 1, Opp (1). Picked off- Peterson, D 
1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
4 Jones, Derrick ••• 
10 Purdy, Jordan .••• 
17 Rupp, Brandon •••. 
29 Hedgecock, Nick .. 
22 Richins, Gehrig •• 
7 Grierson, Daniel. 
0.87 
3.18 
4.15 
4.24 
5.82 
7.11 
20 Rowley, Rase •.•.. 0.00 
8 DeAngelis, Alex .• 3.00 
12 Rauen, Peder ...•• 4.76 
30 Rhodes, Brady ...• 5.79 
34 Wentzell, Dan ..•• 8.10 
11 Wilson, Zachary .. 9.00 
4-0 
4-0 
4-2 
1-2 
2-1 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
Totals ••...••......• 4.03 16-6 
Opponents •••.•••.•.. 8.06 6-16 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
8 
8 
9 
10 
7 
9 
1 
9 
6 
4 
4 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
22 22 
22 22 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/1 
0/0 
0 31.0 19 4 
0 28.1 31 10 
0 43.1 49 22 
2 23.1 29 12 
1 21.2 28 14 
0 19.0 20 17 
0 2.0 0 
0 12.0 7 
1 5.2 10 
0 4.2 4 
1 3.1 2 
0 2.0 3 
0 
4 
4 
5 
3 
2 
3 9 32 
10 12 22 
20 11 40 
11 6 17 
14 2 13 
15 4 8 
0 
4 
3 
3 
3 
2 
0 0 
9 12 
2 3 
5 3 
2 2 
0 0 
6 
5 
6 
5 
5 
3 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
5 196.1 202 97 88 62 152 36 
2 191.0 300 207 171 94 101 56 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
2 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
106 
109 
170 
97 
92 
72 
.179 
.284 
.288 
.299 
.304 
.278 
6 . 000 
41 .171. 
27 .370 
19 .211 
11 .182 
8 .375 
3 19 758 .266 
7 11 836 .359 
WP HBP BK SFA SHA 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
8 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
10 15 
17 27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 11 
13 17 
PB- Team (3), Fobert, R 3, Opp (2). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (2-7), Kepple, K (1-4), 
Rupp, B (1-4), Jones, D (0-3), Richins, G (2-3), Rauen, P (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan .... 151 146 5 0 1. 000 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan •..•. 99 88 11 0 1.000 2 2 5 .286 3 0 
3 Johnson, Drew •... 60 60 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig .• 55 48 7 0 1.000 6 2 1 .667 0 0 
24 Downs, Daniel .•.. 31 31 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian •.•• 21 21 0 0 1. 000 1 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan •••... 10 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan ••.. 9 3 6 0 1.000 1 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 5 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 4 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •• 3 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
11 Wilson, Zachary •• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
20 Rowley, Rase .•••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew .•• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 1 .ooo 0 0 
23 Taylor, Ryan .••.. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R •.••• 91 40 50 1 .989 16 0 0 0 0 
1 Peterson, David .• 84 25 58 1 .988 15 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin ••.. 70 65 4 1 .986 1 1 3 .250 0 0 
4 Jones, Derrick ••. 29 25 3 1 .966 1 0 3 .ooo 0 0 
5 Tinner, Tye .••••• 34 5 26 3 .912 2 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon •••• 11 2 8 1 .909 2 1 3 .250 0 0 
16 Mason, Marc .•.... 35 12 17 6 .829 4 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 7 1 4 2 .714 1 0 0 0 0 
14 Van Oestrum, Ryan 3 0 2 1 .667 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady .••• 2 0 1 1 .500 0 0 0 0 0 
Totals .•.•.••••.••.. 821 589 214 18 .978 23 3 8 .273 3 0 
Opponents ..•••.••••• 825 573 221 31 .962 16 45 8 .849 2 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru March 25) 
Record: 16-6 Home: 10-2 Road: 4-3 Neutral: 2-1 I NWC: 9-2 Home: s-o Road: 4-2 
Game date 
#02/10/05 
#02/11/05 
#02/12/05 
02/16/05 
+02/24/05 
+02/25/05 
+02/26/05 
+02/27/05 
*03/05/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
03/09/05 
*03/12/05 
*03/12/05 
*03/13/05 
03/15/05 
*03/20/05 
*03/20/05 
*03/21/05 
03/23/05 
*03/25/05 
*03/25/05 
*03/28/05 
*04/02/05 
*04/03/05 
*04/09/05 
*04/10/05 
04/13/05 
*04/16/05 
*04/17/05 
04/19/05 
*04/23/05 
*04/24/05 
05/01/05 
05/02/05 
05/03/05 
05/06/05 
05/07/05 
05/08/05 
Opposing team 
vs Claremont-Mudd 
vs McMurry 
vs Texas-Dallas 
Concordia (Ore.) 
Western Baptist 
vs Central Washington 
Concordia (Ore.) 
vs Pacific Lutheran 
at Linfield 
at Linfield 
at Linfield 
Western Baptist 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
at Concordia (Ore.) 
at Whitman 
at Whitman 
at Whitman 
Western Baptist 
Wi1lamette 
Willamette 
WILLAMETTE, 3:00 pm 
Score 
12-13 L 
w 9-5 
w 11-2 
w 9-2 
w 18-9 
4-5 L 
1-4 L 
w 9-7 
1-4 L 
w 11-6 
3-6 L 
w 11-4 
w 4-1 
w 13-1 
w 11-3 
3-7 L 
w 10-1 
w 15-6 
w 27-2 
w 7-6 
w 9-3 
w 9-0 
at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 2:00 pm 
PUGET SOUND (2), 12:00 pm 
PUGET SOUND, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 3:00pm 
at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
at St. Martin's, 3:00pm 
PACIFIC (2), 12:00 pm 
PACIFIC, 3:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 12:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
r h e/ r h e Inns 
--------1--------
12 16 
9 10 
11 14 
9 14 
18 22 
4 5 
1 8 
9 13 
1 8 
11 16 
3 12 
ll. 21 
4 6 
13 15 
11 17 
3 9 
10 12 
15 15 
27 28 
7 10 
9 13 
9 15 
2/13 16 
1/ 5 14 
0/ 2 9 
0/ 2 9 
3/ 9 ll. 
1/ 5 9 
0/ 4 5 
1/ 7 10 
0/ 4 8 
0/ 6 12 
2/ 6 9 
0/ 4 8 
0/ 1 7 
1/ 1 5 
2/ 3 8 
1/ 7 11 
1/ 1 4 
1/ 6 18 
0/ 2 8 
2/ 6 7 
0/ 3 9 
0/ 0 5 
1 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
3 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
5 
0 
1 
0 
(12) 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
6- 4- 0 
6- 5- 0 
7- 5- 0 
8- 5- 0 
9- 5- 0 
10- 5- 0 
10- 6- 0 
ll.- 6- 0 
12- 6- 0 
13- 6- 0 
14- 6- 0 
15- 6- 0 
16- 6- 0 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
NWC Pitcher of record Attend Time 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
6- 2- 0 
7- 2- 0 
7- 2- 0 
8- 2- 0 
9- 2- 0 
Rhodes, B (L 0-1) 
Richins, G (W 1-0) 
Rupp, B (W 1-0) 
Purdy, J (W 1-0) 
Hedgecock, N (W 1-0) 
Rupp, B (L 1-1) 
Richins, G (L 1-1) 
Jones, D (W 1-0) 
Rupp, B (L 1-2) 
Richins, G (W 2-1) 
Hedgecock, N (L 1-1) 
Purdy, J (W 2-0) 
Jones, D (W 2-0) 
Rupp, B (W 2-2) 
Purdy, J (W 3-0) 
Hedgecock, N (L 1-2) 
Jones, D (W 3-0) 
Rupp, B (W 3-2) 
Purdy, J (W 4-0) 
DeAngelis, A (W 1-0) 
Jones, D (W 4-0) 
Rupp, B (W 4-2) 
100 3:10 
50 1:50 
50 2:45 
175 2:31 
125 3:07 
135 1:58 
150 2:03 
200 2:58 
- 1:51 
350 2:30 
300 2:13 
105 2:38 
- 2:09 
165 2:45 
175 2:44 
125 2:32 
- 2:10 
22 3:00 
13 2:55 
65 2:03 
- 2:25 
70 2:24 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru March 24) 
Record: 14-6 Home: 8-2 Away: 4-3 Neutral: 2-1 I NWC: 7-2 Home: 3-0 Away: 4-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 
3 Johnson, Drew •••. 
2 Braniff, C.R .••.• 
4 Jones, Derrick ••. 
24 Downs, Daniel ••.• 
1 Peterson, David •• 
22 Richins, Gehrig •. 
9 Kopple, Kevin .••• 
19 Fobert, Ryan ••.•• 
34 Wentzell, Dan •.•. 
16 Mason, Marc •••••• 
5 Tinner, Tye •••••• 
21 Patrick, Rian .•.• 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew ••. 
15 Hagen, Evan •••••• 
14 Van Oostrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan ••••. 
Totals ••••••.•.•...• 
Opponents •••••••..•. 
.437 
.419 
.417 
.382 
.378 
.351 
.346 
.326 
.326 
.323 
.280 
.412 
.200 
.200 
.100 
.056 
.ooo 
.000 
20-20 
20-20 
19-19 
20-19 
20-20 
16-14 
12-9 
18-11 
20-20 
11-7 
14-13 
13-2 
4-2 
7-0 
11-1 
15-3 
4-0 
2-0 
.355 20-20 
.272 20-20 
87 
86 
72 
76 
82 
57 
26 
46 
86 
31 
50 
17 
10 
5 
10 
18 
6 
1 
29 
25 
18 
16 
28 
7 
7 
11 
17 
8 
6 
7 
0 
2 
2 
6 
0 
0 
38 
36 
30 
29 
31 
20 
9 
15 
28 
10 
14 
7 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
5 
8 
9 
6 
7 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
766 189 272 53 
692 94 188 32 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 8 
0 23 
3 27 
5 28 
0 22 
0 17 
0 6 
1 9 
0 18 
1 11 
0 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
43 
44 
52 
50 
42 
24 
11 
20 
38 
15 
16 
9 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
.494 
.512 
.722 
.658 
.512 
.421 
.423 
.435 
.442 
.484 
.320 
.529 
.200 
.200 
.100 
.056 
.000 
.000 
9 
7 
8 
7 
7 
1 
10 
9 
9 
4 
5 
3 
0 
2 
1 
5 
0 
0 
2 
3 
2 
1 
3 
0 
0 
1 
5 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
9 
13 
8 
5 
6 
4 
6 
11 
7 
5 
2 
4 
1 
2 
7 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
7 10 181 369 .482 87 23 92 10 
3 18 90 280 .405 57 14 130 18 
OB% SF SH SB-ATT 
.500 
.469 
.482 
.435 
.436 
.362 
.528 
.439 
.420 
.436 
.351 
.500 
.200 
.429 
.167 
.320 
.ooo 
.ooo 
0 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 15-17 
4 4-4 
1 3-5 
1 3-3 
0 4-5 
0 0-1 
1 0-0 
1 1-1 
1 2-2 
1 0-0 
0 1-3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
.431 10 16 35-43 
.337 5 11 3-10 
PO A 
55 0 
39 46 
25 3 
28 0 
22 55 
37 7 
50 4 
80 10 
139 5 
11 17 
5 25 
21 
2 
1 
1 
10 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
E FLD% 
0 1.000 
1 .988 
1 .966 
0 1.000 
1 .987 
0 1.000 
1 .982 
0 1.000 
0 1.000 
6 .824 
3 .909 
0 1.000 
0 1.000 
0 
0 
0 
1 
0 
1.000 
1.000 
1.000 
.667 
1.000 
535 202 18 .976 
525 198 30 .960 
LOB- Team (188), Opp (150). DPs turned- Team (22), Opp (15). IBB- Team (1), Downs, D 1, Opp (1). Picked off- Peterson, D 
1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ••. 
10 Purdy, Jordan •••• 
29 Hedgecock, Nick •• 
17 Rupp, Brandon .••. 
22 Richins, Gehrig .• 
7 Grierson, Daniel. 
20 Rowley, Rase ..••• 
8 DeAngelis, Alex •• 
12 Rauen, Peder •..•. 
30 Rhodes, Brady ..•. 
34 Wentzell, Dan ..•. 
11 Wilson, Zachary .• 
0.38 
3.18 
4.22 
4.95 
5.82 
7.11 
o.oo 
3.60 
4.76 
5.79 
8.10 
9.00 
3-0 
4-0 
1-2 
3-2 
2-1 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
Totals ..••••••...... 4.29 14-6 
Opponents •.••••.•... 7.87 6-14 
7 
8 
9 
8 
7 
9 
1 
8 
6 
4 
4 
2 
2 
4 
2 
5 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
20 20 
20 20 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 24.0 11 
0 28.1 31 
1 21.1 28 
0 36.1 44 
1 21.2 28 
0 19.0 20 
0 2.0 0 
0 10.0 7 
1 5.2 10 
0 4.2 4 
1 3.1 2 
0 2.0 3 
2 1 
10 10 
11 10 
22 20 
14 14 
17 15 
0 
4 
4 
5 
3 
2 
0 
4 
3 
3 
3 
2 
7 
12 
6 
9 
2 
4 
0 
8 
2 
5 
2 
0 
26 
22 
15 
30 
13 
8 
0 
8 
3 
3 
2 
0 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
4 178.1 188 94 85 57 130 32 
2 175.0 272 189 153 87 92 53 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
4 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
79 
109 
90 
144 
92 
72 
6 
35 
27 
19 
11 
8 
.139 
.284 
.311 
.306 
.304 
.278 
.ooo 
.200 
.370 
.211 
.182 
.375 
3 18 692 .272 
7 10 766 .355 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
8 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
9 14 
11 23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
6 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 11 
10 16 
PB- Team (2), Fobert, R 2, Opp (2). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (2-6), Kopple, K (1-4), 
Rupp, B (1-4), Richins, G (2-3), Jones, D (0-2), Rauen, P (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan .••. 144 139 5 0 1.000 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan •••.. 90 80 10 0 1.000 2 2 4 .333 2 0 
3 Johnson, Drew .... 55 55 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 44 37 7 0 1.000 5 2 l .667 0 0 
24 Downs, Daniel •... 28 28 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian .••• 21 21 0 0 1.000 l 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan ••••.. 10 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan •••• 9 3 6 0 1.000 l 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 5 l 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 4 l 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •• 2 l l 0 1.000 0 0 0 0 0 
ll Wilson, Zachary •• l 0 l 0 1.000 0 0 0 0 0 
20 Rowley, Rase ...•• l 0 l 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ••• l l 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ••••• l 0 l 0 1.000 0 0 l .ooo 0 0 
23 Taylor, Ryan ••••• l l 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R ••••. 86 39 46 l .988 15 0 0 0 0 
l Peterson, David •• 78 22 55 l .987 14 0 0 0 0 
9 Kepple, Kevin •••• 55 50 4 l .982 l l 3 .250 0 0 
4 Jones, Derrick ••• 29 25 3 l .966 l 0 2 .000 0 0 
5 Tinner, Tye •..••• 33 5 25 3 .909 2 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon ••.. 9 2 6 l .889 2 l 3 .250 0 0 
16 Mason, Marc •••••• 34 ll 17 6 .824 4 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick •• 7 l 4 2 .714 l 0 0 0 0 
14 Van Oestrum, Ryan 3 0 2 l .667 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady •••. 2 0 l l .500 0 0 0 0 0 
Totals •••••.•..••••• 755 535 202 18 .976 22 3 7 .300 2 0 
Opponents ••••••••••• 753 525 198 30 .960 15 35 8 .814 2 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru March 24) 
Record: 14-6 Home: 8-2 Road: 4-3 Neutral: 2-l I NWC: 7-2 Home: 3-0 Road: 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall 
--------- ------------- --------1-------- -------
#02/10/05 VS Claremont-Mudd 12-13 L 12 16 2/13 16 l (12) 0- 1- 0 
#02/ll/05 vs McMurry w 9-5 9 10 1/ 5 14 1 9 l- 1- 0 
#02/12/05 VS Texas-Dallas w 11-2 ll 14 0/ 2 9 3 9 2- l- 0 
02/16/05 Concordia (Ore.) w 9-2 9 14 0/ 2 9 2 9 3- l- 0 
+02/24/05 Western Baptist w 18-9 18 22 3/ 9 11 0 9 4- l- 0 
+02/25/05 vs Central Washington 4-5 L 4 5 l/ 5 9 l 9 4- 2- 0 
+02/26/05 Concordia (Ore.) l-4 L l 8 0/ 4 5 0 9 4- 3- 0 
+02/27/05 VS Pacific Lutheran w 9-7 9 13 l/ 7 10 2 9 5- 3- 0 
*03/05/05 at Linfield 1-4 L 1 8 0/ 4 8 0 9 5- 4- 0 
*03/05/05 at Linfield w ll-6 ll 16 0/ 6 12 3 9 6- 4- 0 
*03/06/05 at Linfield 3-6 L 3 12 2/ 6 9 l 9 6- 5- 0 
03/09/05 Western Baptist w 11-4 ll 21 0/ 4 8 0 9 7- 5- 0 
*03/12/05 Whitworth w 4-l 4 6 0/ l 7 l 9 8- 5- 0 
*03/12/05 Whitworth w 13-l 13 15 l/ l 5 3 9 9- 5- 0 
*03/13/05 Whitworth w ll-3 ll 17 2/ 3 8 l 9 10- 5- 0 
03/15/05 at Concordia (Ore.) 3-7 L 3 9 l/ 7 11 l 9 10- 6- 0 
*03/20/05 at Whitman w 10-l 10 12 l/ l 4 4 9 ll- 6- 0 
*03/20/05 at Whitman w 15-6 15 15 l/ 6 18 2 9 12- 6- 0 
*03/21/05 at Whitman w 27-2 27 28 0/ 2 8 5 9 13- 6- 0 
03/23/05 Western Baptist w 7-6 7 10 2/ 6 7 0 9 14- 6- 0 
*03/25/05 WILLAMETTE (2), 12:00 pm 
*03/26/05 WILLAMETTE, 12:00 pm 
*04/02/05 at Lewis &. Clark (2), 12:00 pm 
*04/03/05 at Lewis &. Clark, 2:00 pm 
*04/09/05 PUGET SOUND (2), 12:00 pm 
*04/10/05 PUGET SOUND, 12:00 pm 
04/13/05 at Concordia {Ore.), 3:00 pm 
*04/16/05 at Pacific Lutheran (2) , 12:00 pm 
*04/17/05 at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
04/19/05 at St. Martin's, 3:00pm 
*04/23/05 PACIFIC (2), 12:00 pm 
*04/24/05 PACIFIC, 3:00 pm 
05/0l/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/02/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/03/05 at Chapman, 12:00 pm 
05/06/05 CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
05/07/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
05/08/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 &. 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
4-2 
NWC Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-l) 100 3:10 
0- 0- 0 Richins, G (W l-0) 50 1:50 
0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:45 
0- 0- 0 Purdy, J (W l-0) 175 2:31 
0- 0- 0 Hedgecock, N (W l-0) 125 3:07 
0- 0- 0 Rupp, B (L l-1) 135 1:58 
0- 0- 0 Richins, G (L 1-l) 150 2:03 
0- 0- 0 Jones, D (W l-0) 200 2:58 
0- l- 0 Rupp, B (L l-2) - 1:51 
1- l- 0 Richins, G (W 2-l) 350 2:30 
l- 2- 0 Hedgecock, N (L l-l) 300 2:13 
l- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) lOS 2:38 
2- 2- 0 Jones, D (W 2-0) 
-
2:09 
3- 2- 0 Rupp, B (W 2-2) 165 2:45 
4- 2- 0 Purdy, J (W 3-0) 175 2:44 
4- 2- 0 Hedgecock, N (L l-2) 125 2:32 
5- 2- 0 Jones, D (W 3-0) 
-
2:10 
6- 2- 0 Rupp, B (W 3-2) 22 3:00 
7- 2- 0 Purdy, J (W 4-0) 13 2:55 
7- 2- 0 DeAngelis, A (W 1-0) 65 2:03 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru March 21) 
Record: 13-6 Home: 7-2 Away: 4-3 Neutral: 2-1 I NWC: 7-2 Home: 3-0 Away: 4-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2 Braniff, C.R •••.• 
3 Johnson, Drew •••. 
4 Jones, Derrick ••. 
24 Downs, Daniel .••• 
9 Kopple, Kevin •.•. 
l Peterson, David .• 
22 Richins, Gehrig .• 
16 Mason, Marc •.•.•• 
19 Fobert, Ryan •.••• 
34 Wentzell, Dan •.•• 
5 Tinner, Tye ..••.• 
21 Patrick, Rian •••• 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew .•. 
15 Hagen, Evan ••••.. 
14 Van Oostrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan •...• 
.444 
.422 
.406 
.375 
.360 
.359 
.358 
.357 
.341 
.337 
.280 
19-19 
19-19 
18-18 
19-18 
ll-9 
19-19 
15-13 
10-6 
17-10 
19-19 
14-13 
.412 13-2 
.200 4-2 
.200 7-0 
.100 11-l 
.056 15-3 
.ooo 4-0 
.000 2-0 
Totals •.•..•..••..••• 356 19-19 
Opponents .••.•••.••.• 275 19-19 
81 
83 
69 
72 
25 
78 
53 
28 
44 
83 
50 
17 
10 
5 
10 
18 
6 
1 
25 
28 
16 
15 
7 
25 
7 
8 
ll 
17 
6 
7 
0 
2 
2 
6 
0 
0 
36 
35 
28 
27 
9 
28 
19 
10 
15 
28 
14 
7 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
8 
5 
8 
5 
2 
7 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
733 182 261 50 
659 88 181 29 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
8 
24 
26 
6 
21 
17 
ll 
9 
18 
7 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
44 
40 
46 
47 
ll 
39 
22 
15 
20 
38 
16 
9 
2 
l 
1 
1 
0 
0 
.543 
.482 
.667 
.653 
.440 
.500 
.415 
.536 
.455 
.458 
.320 
.529 
.200 
.200 
.100 
.056 
.000 
.ooo 
7 
8 
7 
7 
10 
7 
1 
4 
8 
8 
5 
3 
0 
2 
l 
5 
0 
0 
3 
2 
2 
l 
0 
3 
0 
2 
l 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
8 
1 
13 
8 
4 
5 
6 
7 
6 
ll 
5 
2 
4 
l 
2 
7 
0 
1 
0 
1 
0 
l 
0 
l 
2 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
.495 
.484 
.468 
.432 
.543 
.422 
.370 
.457 
.444 
.427 
.351 
.500 
.200 
.429 
.167 
.320 
.000 
.000 
2 
0 
l 
l 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
4-4 
13-15 
3-5 
2-2 
0-0 
3-4 
0-1 
0-0 
l-l 
2-2 
1-3 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
7 9 175 352 .480 83 22 91 10 .432 10 16 31-39 
3 17 86 267 .405 56 14 121 17 .342 4 10 3-9 
35 
52 
24 
27 
48 
22 
30 
10 
75 
136 
5 
21 
2 
1 
1 
10 
0 
1 
45 
0 
3 
0 
3 
51 
7 
16 
8 
5 
25 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
1 .988 
0 1.000 
l .964 
0 1.000 
l .981 
l .986 
0 1.000 
4 .867 
0 1.000 
0 1.000 
3 . 909 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
l .667 
0 1.000 
508 192 16 .978 
SOl 187 31 .957 
LOB- Team (181), Opp (147). DPs turned- Team (20), Opp (14). IBB- Team (1), Downs, D l, Opp (l). Picked off- Peterson, D 
1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
4 Jones, Derrick ••• 
10 Purdy, Jordan •••. 
29 Hedgecock, Nick •• 
17 Rupp, Brandon •••• 
22 Richins, Gehrig •• 
7 Grierson, Daniel. 
0.38 
3.18 
4.43 
4.95 
6.10 
6.88 
20 Rowley, Rase ••.•• 0.00 
12 Rauen, Peder ••••. 1.93 
8 DeAngelis, Alex .. 4.50 
30 Rhodes, Brady .•.• 7.36 
11 Wilson, Zachary .. 9.00 
34 Wentzell, Dan .... 11.57 
3-0 
4-0 
l-2 
3-2 
2-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
Totals •....•.••.•.•. 4.31 13-6 
Opponents .•.•...••.• 7.87 6-13 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
7 
8 
8 
8 
6 
8 
1 
5 
7 
3 
2 
3 
2 
4 
2 
5 
3 
2 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
19 19 
19 19 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 24.0 ll 
0 28.1 31 
l 20.1 28 
0 36.1 44 
1 20.2 28 
0 17.0 18 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2.0 
4.2 
8.0 
3.2 
2.0 
2.1. 
0 
7 
6 
3 
3 
2 
2 
10 
ll. 
22 
14 
15 
0 
2 
4 
3 
2 
3 
1 
10 
10 
20 
14 
13 
0 
1 
4 
3 
2 
3 
7 26 
12 22 
6 14 
9 29 
2 ll 
4 6 
0 
2 
7 
5 
0 
2 
0 
2 
7 
2 
0 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
3 169.1 181 88 81 56 121 29 
2 167.0 261 182 146 83 91 50 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
4 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
79 
109 
87 
144 
89 
64 
.139 
.284 
.322 
.306 
.315 
.281 
6 .ooo 
21 .333 
29 .207 
15 .200 
8 .375 
8 .250 
3 17 659 .275 
7 9 733 . 356 
WP HBP BK SFA SHA 
2 
1 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
l 
8 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
9 14 
10 22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
5 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
l 
3 
l 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 10 
10 16 
PB- Team (2), Fobert, R 2, Opp (2). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (l). SBA/ATT- Fobert, R (2-6), Kopple, K (l-3), 
Richins, G (2-3), Rupp, B (1-3), Jones, D (0-2), Rauen, P (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan .... 141 136 5 0 1.000 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan ••••• 83 75 8 0 1.000 2 2 4 .333 2 0 
3 Johnson, Drew .•.• 52 52 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig .• 37 30 7 0 1.000 4 2 1 .667 0 0 
24 Downs, Daniel .•.• 27 27 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian .••. 21 21 0 0 1.000 1 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan .•••.. 10 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan ••.• 9 3 6 0 1.000 1 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 4 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 4 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex .• 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
11 Wilson, Zachary .. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
20 Rowley, Rase ••.•• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ••.•. 1 0 1 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
23 Taylor, Ryan ..••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R ••••• 81 35 45 1 .988 13 0 0 0 0 
1 Peterson, David •• 74 22 51 1 .986 13 0 0 0 0 
9 Kopp1e, Kevin ••.. 52 48 3 1 .981 0 1 2 .333 0 0 
4 Jones, Derrick ••• 28 24 3 1 .964 1 0 2 .000 0 0 
5 Tinner, Tye ••.•.. 33 5 25 3 .909 2 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon •••• 9 2 6 1 .889 2 1 2 .333 0 0 
16 Mason, Marc .•..•• 30 10 16 4 .867 4 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick •• 7 1 4 2 .714 1 0 0 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 3 0 2 1 .667 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady ...• 2 0 1 1 .500 0 0 0 0 0 
Totals •••.••••••••.• 716 508 192 16 .978 20 3 6 .333 2 0 
Opponents •..••..•••• 719 501 187 31 .957 14 31 8 .795 2 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru March 21) 
Record: 13-6 Home: 7-2 Road: 4-3 Neutral: 2-1 I NWC: 7-2 Home: 3-0 Road: 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall 
---------
------------- --------1-------- -------
#02/10/05 VS Claremont-Mudd 12-13 L 12 16 2/13 16 l (12) 0- 1- 0 
#02/ll/05 vs McMurry w 9-5 9 10 1/ 5 14 l 9 1- 1- 0 
#02/12/05 VS Texas-Dallas w ll-2 ll 14 0/ 2 9 3 9 2- l- 0 
02/16/05 Concordia (Ore.) w 9-2 9 14 0/ 2 9 2 9 3- 1- 0 
+02/24/05 Western Baptist w 18-9 18 22 3/ 9 ll 0 9 4- 1- 0 
+02/25/05 VS Central Washington 4-5 L 4 5 1/ 5 9 l 9 4- 2- 0 
+02/26/05 Concordia (Ore.) l-4 L l 8 0/ 4 5 0 9 4- 3- 0 
+02/27/05 VS Pacific Lutheran w 9-7 9 13 1/ 7 10 2 9 5- 3- 0 
*03/05/05 at Linfield l-4 L l 8 0/ 4 8 0 9 5- 4- 0 
*03/05/05 at Linfield w ll-6 11 16 0/ 6 12 3 9 6- 4- 0 
*03/06/05 at Linfield 3-6 L 3 12 2/ 6 9 l 9 6- 5- 0 
03/09/05 Western Baptist w 11-4 11 21 0/ 4 8 0 9 7- 5- 0 
*03/12/05 Whitworth w 4-1 4 6 0/ l 7 l 9 8- 5- 0 
*03/12/05 Whitworth w 13-l 13 15 1/ l 5 3 9 9- 5- 0 
*03/13/05 Whitworth w 11-3 ll 17 2/ 3 8 1 9 10- 5- 0 
03/15/05 at Concordia (Ore.) 3-7 L 3 9 1/ 7 11 l 9 10- 6- 0 
*03/20/05 at Whitman w 10-l 10 12 1/ l 4 4 9 11- 6- 0 
*03/20/05 at Whitman w 15-6 15 15 1/ 6 18 2 9 12- 6- 0 
*03/21/05 at Whitman w 27-2 27 28 0/ 2 8 5 9 13- 6- 0 
03/22/05 at Western Baptist, 1:00 pm 
*03/25/05 WILLAMETTE (2) ' 12:00 pm 
*03/26/05 WILLAMETTE, 12:00 pm 
*04/02/05 at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
*04/03/05 at Lewis & Clark, 2:00 pm 
*04/09/05 PUGET SOUND (2), 12:00 pm 
*04/10/05 PUGET SOUND, 12:00 pm 
04/13/05 at Concordia (Ore.), 3:00 pm 
*04/16/05 at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
*04/17/05 at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
04/19/05 at st. Martin's, 3:00 pm 
*04/23/05 PACIFIC (2), 12:00 pm 
*04/24/05 PACIFIC, 3:00 pm 
05/01/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/02/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/03/05 at Chapman, 12:00 pm 
05/06/05 CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
05/07/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
05/08/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
4-2 
NWC Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-l) 100 3:10 
o- 0- 0 Richins, G (W 1-0) 50 1:50 
0- 0- 0 Rupp, B (W l-0) 50 2:45 
o- 0- 0 Purdy, J (W l-0) 175 2:31 
0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 125 3:07 
0- 0- 0 Rupp, B (L l-1) 135 1:58 
0- 0- 0 Richins, G (L l-1) 150 2:03 
0- 0- 0 Jones, D (W l-0) 200 2:58 
0- 1- 0 Rupp, B (L l-2) - 1:51 
1- 1- 0 Richins, G (W 2-l) 350 2:30 
1- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-l) 300 2:13 
1- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) 105 2:38 
2- 2- 0 Jones, D (W 2-0) 
-
2:09 
3- 2- 0 Rupp, B (W 2-2) 165 2:45 
4- 2- 0 Purdy, J (W 3-0) 175 2:44 
4- 2- 0 Hedgecock, N (L l-2) 125 2:32 
5- 2- 0 Jones, D (W 3-0) - 2:10 
6- 2- 0 Rupp, B (W 3-2) 22 3:00 
7- 2- 0 Purdy, J (W 4-0) 13 2:55 
George Fox 2005 Baseball Statistics {thru March 20} 
Record: 12-6 Home: 7-2 Away: 3-3 Neutral: 2-1 I NWC: 6-2 Home: 3-0 Away: 3-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2 Braniff, C.R ..••. 
3 Johnson, Drew .•.. 
4 Jones, Derrick •.• 
22 Richins, Gehrig .• 
1 Peterson, David .• 
19 Fobert, Ryan ..... 
24 Downs, Daniel .•.• 
34 Wentzell, Dan •••• 
5 Tinner, Tye ••..•. 
9 Kepple, Kevin .•.• 
21 Patrick, Rian •... 
16 Mason, Marc •••••• 
28 Marshall, Justin. 
15 Hagen, Evan .•.•.. 
44 Martin, Andrew •.. 
14 Van Oestrum, Ryan 
13 Atwell-Scrivner,. 
23 Taylor, Ryan •••.• 
.408 18-18 
.405 18-18 
.394 17-17 
.388 14-12 
.365 18-18 
.357 16-10 
.323 18-17 
.316 18-18 
.280 14-13 
.381 10-8 
.357 12-2 
.304 9-5 
.200 4-2 
.062 14-3 
.000 10-1 
.000 3-0 
.ooo 6-0 
.000 2-0 
Totals ••.•...•.•.•..• 344 18-18 
Opponents .•.•.•.•.•.• 276 18-18 
76 20 31 
79 24 32 
66 15 26 
49 7 19 
74 23 27 
42 11 15 
65 12 21 
79 14 25 
50 6 14 
21 
14 
23 
10 
16 
7 
3 
3 
1 
5 
5 
5 
0 
6 
2 
0 
0 
0 
8 
5 
7 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
8 
3 
6 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
678 155 233 42 
626 86 173 29 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 18 
0 7 
2 22 
0 16 
0 19 
1 8 
3 17 
0 16 
0 7 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
8 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
37 • 487 
37 . 468 
44 • 667 
22 .449 
37 .500 
20 .476 
34 .523 
33 .418 
16 . 320 
10 
6 
11 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
.476 
.429 
.478 
.200 
.062 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
7 
7 
6 
1 
6 
8 
7 
7 
5 
9 
3 
3 
0 
4 
1 
0 
1 
0 
3 8 
2 1 
2 13 
0 6 
3 5 
1 6 
1 8 
3 11 
1 5 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
7 
4 
7 
2 
0 
1 
1 
0 .466 
0 .466 
0 .453 
2 .400 
1 .424 
2 .462 
1 .392 
1 .393 
0 .351 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
.567 
.471 
.429 
.200 
.318 
.111 
.ooo 
.250 
.ooo 
7 7 149 310 .457 75 20 90 9 .419 
3 16 84 256 .409 53 13 115 16 .343 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 4-4 
4 13-15 
1 3-4 
0 0-1 
0 3-4 
1 1-1 
1 2-2 
1 2-2 
0 1-3 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
9 16 31-38 
4 9 3-9 
35 45 
51 0 
24 3 
29 5 
21 49 
74 8 
26 0 
134 5 
5 25 
43 3 
11 0 
9 11 
2 0 
9 0 
1 0 
0 0 
0 3 
1 0 
1 .988 
0 1.000 
1 • 964 
0 1.000 
1 .986 
0 1.000 
0 1.000 
1.000 0 
3 .909 
1 .979 
0 1.000 
4 .833 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
1 .ooo 
0 1.000 
0 1.000 
481 178 16 .976 
474 175 26 .961 
LOB- Team {169}, Opp {138}. DPs turned- Team {19}, Opp {11}. IBB- Team {1}, Downs, D 1, Opp {1}. Picked off- Peterson, D 
1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
4 Jones, Derrick ..• 
10 Purdy, Jordan .... 
29 Hedgecock, Nick .. 
17 Rupp, Brandon ..•. 
22 Richins, Gehrig •. 
7 Grierson, Daniel. 
0.38 
3.09 
4.43 
4.95 
6.10 
6.88 
12 Rauen, Peder..... 1.93 
8 DeAngelis, Alex •. 4.50 
11 Wilson, Zachary •. 9.00 
34 Wentzell, Dan .••. 11.57 
30 Rhodes, Brady .•.. 16.20 
3-0 
3-0 
1-2 
3-2 
2-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
Totals ....•••.••...• 4.43 12-6 
Opponents ...•.•.•..• 7.18 6-12 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
7 
7 
8 
8 
6 
8 
5 
7 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
5 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
18 18 
18 18 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 24.0 11 
0 23.1 23 
1 20.1 28 
0 36.1 44 
1 20.2 28 
0 17.0 18 
1 
0 
0 
0 
0 
4.2 
8.0 
2.0 
2.1 
1.2 
7 
6 
3 
2 
3 
2 1 
8 8 
11 10 
22 20 
14 14 
15 13 
2 
4 
2 
3 
3 
1 
4 
2 
3 
3 
7 26 
9 17 
6 14 
9 29 
2 11 
4 6 
2 
7 
0 
2 
5 
2 
7 
0 
2 
1 
3 
5 
5 
5 
5 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
3 160.1 173 86 79 53 115 29 
2 158.0 233 155 126 75 90 42 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 79 
3 88 
1 87 
4 144 
2 89 
5 64 
.139 
.261 
.322 
.306 
.315 
.281 
0 
0 
0 
1 
0 
21 .333 
29 .207 
8 .375 
8 .250 
9 .333 
3 16 626 .276 
7 7 678 .344 
WP HBP BK SFA SHA 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
8 
0 
2 
0 
0 
0 
9 13 
9 20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
4 9 
9 16 
PB- Team {2}, Fobert, R 2, Opp (2}. Pickoffs- Team {1}, Fobert, R 1, Opp {1}. SBA/ATT- Fobert, R {2-6}, Richins, G {2-3}, 
Rupp, B {1-3}, Kepple, K (1-3}, Jones, D (0-2}, Rauen, P {0-1}. 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan .... 1.39 1.34 5 0 1..000 1.3 0 0 0 0 
1.9 Fobert, Ryan •.... 82 74 8 0 1.000 2 2 4 .333 2 0 
3 Johnson, Drew ••.. 51. 51. 0 0 1..000 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig •. 34 29 5 0 1..000 3 2 1 .667 0 0 
24 Downs, Daniel •... 26 26 0 0 1..000 0 0 0 0 0 
21. Patrick, Rian •.•. 1.1. 1.1. 0 0 1..000 l. 0 0 0 0 
1.5 Hagen, Evan •.•... 9 9 0 0 1..000 0 0 0 0 0 
1.0 Purdy, Jordan .... 6 1 5 0 1..000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 4 l. 3 0 1..000 0 0 0 0 0 
1.3 Atwell-Scrivner,. 3 0 3 0 1..000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.. 000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •. 2 l. l. 0 1..000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan .•... l. l. 0 0 1..000 0 0 0 0 0 
1.1. Wilson, Zachary .• 1 0 l. 0 1..000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew •.• l. l. 0 0 1..000 0 0 0 0 0 
1.2 Rauen, Peder. •... l. 0 l. 0 1..000 0 0 1 .ooo 0 0 
2 Braniff, C.R .•.•. 81. 35 45 l. .988 1.3 0 0 0 0 
l. Peterson, David •• 71. 21. 49 l. .986 1.2 0 0 0 0 
9 Kepple, Kevin ..•• 47 43 3 l. .979 0 l. 2 .333 0 0 
4 Jones, Derrick •.• 28 24 3 l. .964 l. 0 2 .ooo 0 0 
5 Tinner, Tye •.•••• 33 5 25 3 .909 2 0 0 0 0 
1.7 Rupp, Brandon •••• 9 2 6 l. .889 2 l. 2 .333 0 0 
16 Mason, Marc •.••.• 24 9 1.1. 4 .833 4 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick .• 7 l. 4 2 .714 l. 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady ...• l. 0 0 l. .000 0 0 0 0 0 
14 Van Oestrum, Ryan l. 0 0 l. .000 0 0 0 0 0 
Oestrum •.•.•.••••.•. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals .•..•••.•.•.•. 675 481. 1.78 1.6 .976 1.9 3 6 .333 2 0 
Opponents .•••...•.•. 675 474 1.75 26 .961. 1.1. 31. 7 .81.6 2 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru March 20) 
Record: 12-6 Home: 7-2 Road: 3-3 Neutral: 2-l I NWC: 6-2 Home: 3-0 Road: 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall 
---------
------------- --------1-------- -------
#02/10/05 vs Claremont-Mudd 12-13 L 12 16 2/13 16 l (12) 0- 1- 0 
#02/ll/05 vs McMurry w 9-5 9 10 1/ 5 14 l 9 1- 1- 0 
#02/12/05 VS Texas-Dallas w ll-2 ll 14 0/ 2 9 3 9 2- 1- 0 
02/16/05 Concordia (Ore.) w 9-2 9 14 0/ 2 9 2 9 3- 1- 0 
+02/24/05 Western Baptist w 18-9 18 22 3/ 9 11 0 9 4- 1- 0 
+02/25/05 vs Central Washington 4-5 L 4 5 1/ 5 9 l 9 4- 2- 0 
+02/26/05 Concordia (Ore.) l-4 L l 8 0/ 4 5 0 9 4- 3- 0 
+02/27/05 vs Pacific Lutheran w 9-7 9 13 1/ 7 10 2 9 5- 3- 0 
*03/05/05 at Linfield l-4 L l 8 0/ 4 8 0 9 5- 4- 0 
*03/05/05 at Linfield w ll-6 ll 16 0/ 6 12 3 9 6- 4- 0 
*03/06/05 at Linfield 3-6 L 3 12 2/ 6 9 l 9 6- 5- 0 
03/09/05 Western Baptist w 11-4 ll 21 0/ 4 8 0 9 7- 5- 0 
*03/12/05 Whitworth w 4-l 4 6 0/ l 7 l 9 8- 5- 0 
*03/12/05 Whitworth w 13-l 13 15 l/ l 5 3 9 9- 5- 0 
*03/13/05 Whitworth w ll-3 ll 17 2/ 3 8 l 9 10- 5- 0 
03/15/05 at Concordia (Ore.) 3-7 L 3 9 1/ 7 ll l 9 10- 6- 0 
*03/20/05 at Whitman w 10-l 10 12 1/ l 4 4 9 11- 6- 0 
*03/20/05 at Whitman w 15-6 15 15 1/ 6 18 2 9 12- 6- 0 
*03/21/05 at Whitman, 12:00 pm 
03/22/05 at Western Baptist, 1:00 pm 
*03/25/05 WILLAMETTE (2) 1 12:00 pm 
*03/26/05 WILLAMETTE, 12:00 pm 
*04/02/05 at Lewis & Clark (2) 1 12:00 pm 
*04/03/05 at Lewis & Clark, 2:00 pm 
*04/09/05 PUGET SOUND (2) 1 12:00 pm 
*04/10/05 PUGET SOUND, 12:00 pm 
04/13/05 at Concordia (Ore.), 3:00 pm 
*04/16/05 at Pacific Lutheran (2) 1 12:00 pm 
*04/17/05 at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
04/19/05 at St. Martin's, 3:00pm 
*04/23/05 PACIFIC (2) 1 12:00 pm 
*04/24/05 PACIFIC, 3:00 pm 
05/0l/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/02/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/03/05 at Chapman, 12:00 pm 
05/06/05 CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
05/07/05 CAL STATE-HAYWARD I 1:00 pm 
05/08/05 CAL STATE-HAYWARD I 1:00 pm 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
3-2 
NWC Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-l) 100 3:10 
0- 0- 0 Richins, G (W l-0) 50 1:50 
0- 0- 0 Rupp, B (W l-0) 50 2:45 
0- 0- 0 Purdy, J (W l-0) 175 2:31 
0- 0- 0 Hedgecock, N (W l-0) 125 3:07 
0- 0- 0 Rupp, B (L l-1) 135 1:58 
0- 0- 0 Richins, G (L l-1) 150 2:03 
0- 0- 0 Jones, D (W l-0) 200 2:58 
0- 1- 0 Rupp, B (L l-2) 
-
1:51 
1- 1- 0 Richins, G (W 2-l) 350 2:30 
1- 2- 0 Hedgecock, N (L l-1) 300 2:13 
l- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) lOS 2:38 
2- 2- 0 Jones, D (W 2-0) 
-
2:09 
3- 2- 0 Rupp, B (W 2-2) 165 2:45 
4- 2- 0 Purdy, J (W 3-0) 175 2:44 
4- 2- 0 Hedgecock, N (L l-2) 125 2:32 
5- 2- 0 Jones, D (W 3-0) - 2:10 
6- 2- 0 Rupp, B (W 3-2) 22 3:00 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru March 18) 
Record: 10-6 Home: 7-2 Away: 1-3 Neutral: 2-1 I NWC: 4-2 Home: 3-0 Away: 1-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2 Braniff, C.R .•... 
3 Johnson, Drew •••• 
1 Peterson, David .. 
19 Fobert, Ryan .•••• 
4 Jones, Derrick ••• 
22 Richins, Gehrig •. 
34 Wentzell, Dan .••• 
24 Downs, Daniel •... 
5 Tinner, Tye •••••• 
9 Kopple, Kevin ..•. 
21 Patrick, Rian •••. 
16 Mason, Marc ...••• 
28 Marshall, Justin. 
15 Hagen, Evan ••.••• 
44 Martin, Andrew ..• 
14 Van Oestrum, Ryan 
13 Atwell-Scrivner,. 
23 Taylor, Ryan ••••• 
.429 
.406 
.381 
.378 
.375 
.357 
.333 
.333 
.280 
16-16 
16-16 
16-16 
15-9 
15-15 
12-10 
16-16 
16-15 
14-13 
.368 9-7 
.333 10-2 
.278 7-3 
.200 4-2 
.ooo 12-3 
.000 9-1 
.000 2-0 
.000 4-0 
.ooo 2-0 
Totals ...••.•.•.•••.• 344 16-16 
Opponents •..••••••••• 274 16-16 
70 
69 
63 
37 
56 
42 
69 
57 
50 
19 
12 
18 
10 
14 
7 
2 
2 
1 
18 
22 
19 
11 
10 
6 
13 
8 
6 
3 
5 
3 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
30 
28 
24 
14 
21 
15 
23 
19 
14 
7 
4 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
5 
2 
6 
3 
2 
3 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
598 130 206 35 
552 79 151 25 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 16 
0 5 
0 17 
1 8 
1 16 
0 12 
0 16 
3 17 
0 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
6 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
36 
32 
33 
19 
34 
18 
3l. 
31 
16 
8 
4 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
• 514 
.464 
.524 
.514 
.607 
.429 
.449 
.544 
.320 
.421 
.333 
.333 
.200 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
4 
6 
6 
8 
5 
1 
6 
6 
5 
5 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
3 
1 
2 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
5 
6 
13 
5 
9 
8 
5 
3 
1 
7 
4 
7 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
.468 
.468 
.446 
.489 
.438 
.372 
.410 
.391 
.351 
.500 
.467 
.350 
.200 
.222 
.000 
.000 
.333 
.000 
7 5 126 270 .452 59 17 86 9 .413 
2 16 77 228 .413 51 12 99 15 .346 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 2-2 
4 l.l-12 
0 3-4 
1 1-l. 
1 3-4 
0 0-1 
1 2-2 
1 2-2 
0 1-3 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0-0 
1-l. 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
8 15 26-32 
4 8 3-8 
29 39 
47 0 
19 44 
65 8 
22 2 
18 3 
126 4 
26 0 
5 25 
35 2 
9 0 
8 10 
2 0 
9 0 
1 0 
0 0 
0 2 
1 0 
1 • 986 
0 1.000 
1 .984 
0 1.000 
1 .960 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
.909 3 
1 .974 
0 1.000 
2 .900 
0 1.000 
1.000 
1.000 
0 
0 
1 
0 
0 
.000 
1.000 
1.000 
427 157 14 .977 
420 160 20 .967 
LOB- Team (147), Opp (121). DPs turned- Team (18), Opp (10). IBB- Team (1), Downs, D 1, Opp (1). Picked off- Peterson, D 
l.. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
4 Jones, Derrick ... 
10 Purdy, Jordan ..•• 
17 Rupp, Brandon •.•• 
29 Hedgecock, Nick .. 
22 Richins, Gehrig .• 
7 Grierson, Daniel. 
0.53 
3.09 
4.60 
5.00 
6.10 
6.88 
12 Rauen, Peder..... 2. 25 
8 DeAngelis, Alex .• 6.00 
11 Wilson, Zachary .• 9.00 
34 Wentzell, Dan ...• 11.57 
30 Rhodes, Brady ..•• 16.20 
2-0 
3-0 
2-2 
1-2 
2-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
Totals.............. 4.68 10-6 
Opponents ...••••••.• 7.14 6-10 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
6 
7 
7 
7 
6 
8 
4 
6 
1 
3 
2 
1 
3 
4 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
16 16 
16 16 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 17.0 8 
0 23.1 23 
0 31.1 33 
1 18.0 24 
1 20.2 28 
0 17.0 18 
1 
0 
0 
0 
0 
4.0 
6.0 
l..O 
2.1 
1.2 
5 
5 
2 
2 
3 
1 1 
8 8 
17 16 
11 10 
14 14 
15 13 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
3 
6 17 
9 17 
9 24 
6 12 
2 11 
4 6 
1 
7 
0 
2 
5 
2 
7 
0 
2 
1 
1 
5 
4 
5 
5 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
3 142.1 151 79 74 51 99 25 
2 140.0 206 130 111 59 86 35 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 54 
3 88 
4 120 
1 76 
2 89 
5 64 
.148 
.261 
.275 
.316 
.315 
.281 
0 
0 
0 
1 
0 
17 .294 
23 .217 
4 .500 
8 .250 
9 .333 
2 16 552 .274 
7 5 598 .344 
WP HBP BK SFA SHA 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
8 
0 
1 
0 
0 
0 
7 12 
5 17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
4 8 
8 15 
PB- Team (2), Fobert, R 2, Opp (2). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (2-6), Richins, G (2-3), 
Jones, D (0-2), Kopple, K (1-2), Rupp, B (1-2), Rauen, P (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan ••.. 130 126 4 0 1.000 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan ....• 73 65 8 0 1.000 2 2 4 .333 2 0 
3 Johnson, Drew •..• 47 47 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel •..• 26 26 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig •• 21 18 3 0 1.000 2 2 1 .667 0 0 
15 Hagen, Evan •••••. 9 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian •... 9 9 0 0 1.000 1 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan •••. 6 1 5 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 4 1 3 0 1. 000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex .. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew .•• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan ••••• 1 1 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R ••••. 69 29 39 1 .986 12 0 0 0 0 
1 Peterson, David •. 64 19 44 1 .984 11 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin •••• 38 35 2 1 .974 0 1 1 .500 0 0 
4 Jones, Derrick ••• 25 22 2 1 .960 1 0 2 .ooo 0 0 
5 Tinner, Tye •••••. 33 5 25 3 .909 2 0 0 0 0 
16 Mason, Marc ..•... 20 8 10 2 .900 4 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon •.•• 8 2 5 1 .875 2 1 1 .500 0 0 
29 Hedgecock, Nick •• 7 1 4 2 .714 1 0 0 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 1 0 0 1 .ooo 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady ••.• 1 0 0 1 .ooo 0 0 0 0 0 
11 Wilson, Zachary •• 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ••••• 0 0 0 0 .ooo 0 0 1 .000 0 0 
Totals •••••••••••••. 598 427 157 14 .977 18 3 5 .375 2 0 
Opponents ....•...... 600 420 160 20 .967 10 26 6 .812 2 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru March 18) 
Record: 10-6 Home: 7-2 Road: 1-3 Neutral: 2-1 I NWC: 4-2 Home: 3-0 Road: 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall 
--------- -------------
--------1-------- -------
#02/10/05 VS Claremont-Mudd 12-13 L 12 16 2/13 16 1 (12) 0- 1- 0 
#02/11/05 vs McMurry w 9-5 9 10 1/ 5 14 1 9 1- 1- 0 
#02/12/05 VS Texas-Dallas w 11-2 11 14 0/ 2 9 3 9 2- 1- 0 
02/16/05 concordia (Ore.) w 9-2 9 14 0/ 2 9 2 9 3- 1- 0 
+02/24/05 western Baptist w 18-9 18 22 3/ 9 11 0 9 4- 1- 0 
+02/25/05 VS Central Washington 4-5 L 4 5 1/ 5 9 1 9 4- 2- 0 
+02/26/05 Concordia (Ore.) 1-4 L 1 8 0/ 4 5 0 9 4- 3- 0 
+02/27/05 VB Pacific Lutheran w 9-7 9 13 1/ 7 10 2 9 5- 3- 0 
*03/05/05 at Linfield 1-4 L 1 8 0/ 4 8 0 9 5- 4- 0 
*03/05/05 at Linfield w 11-6 ll 16 0/ 6 12 3 9 6- 4- 0 
*03/06/05 at Linfield 3-6 L 3 12 2/ 6 9 1 9 6- 5- 0 
03/09/05 Western Baptist w 11-4 ll 21 0/ 4 8 0 9 7- 5- 0 
*03/12/05 Whitworth w 4-1 4 6 0/ 1 7 1 9 8- 5- 0 
*03/12/05 Whitworth w 13-1 13 15 1/ 1 5 3 9 9- 5- 0 
*03/13/05 Whitworth w 11-3 11 17 2/ 3 8 1 9 10- 5- 0 
03/15/05 at Concordia (Ore.) 3-7 L 3 9 1/ 7 ll 1 9 10- 6- 0 
*03/19/05 at Whitman (2), 12:00 pm 
*03/20/05 at Whitman, 12:00 pm 
03/22/05 at Western Baptist, 1:00 pm 
*03/25/05 WILLAMETTE (2), 12:00 pm 
*03/26/05 WILLAMETTE, 12:00 pm 
*04/02/05 at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
*04/03/05 at Lewis & Clark, 2:00 pm 
*04/09/05 PUGET SOUND (2) 1 12:00 pm 
*04/10/05 PUGET SOUND, 12:00 pm 
04/13/05 at Concordia (Ore.), 3:00 pm 
*04/16/05 at Pacific Lutheran (2) 1 12:00 pm 
*04/17/05 at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
04/19/05 at St. Martin's, 3:00 pm 
*04/23/05 PACIFIC {2) 1 12:00 pm 
*04/24/05 PACIFIC, 3:00 pm 
05/01/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/02/05 at Chapman, 7:00 pm 
05/03/05 at Chapman, 12:00 pm 
05/06/05 CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
05/07/05 CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
05/08/05 CAL STATE-HAYWARD I 1:00 pm 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
1-1 
NWC Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-1) 100 3:10 
0- 0- 0 Richins, G (W 1-0) 50 1:50 
0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:45 
0- 0- 0 Purdy, J (W 1-0) 175 2:31 
0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 125 3:07 
0- 0- 0 Rupp, B (L 1-1) 135 1:58 
0- 0- 0 Richins, G (L 1-1) 150 2:03 
0- 0- 0 Jones, D (W 1-0) 200 2:58 
0- 1- 0 Rupp, B (L 1-2) - 1:51 
1- 1- 0 Richins, G (W 2-1) 350 2:30 
1- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-1) 300 2:13 
1- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) 105 2:38 
2- 2- 0 Jones, D (W 2-0) 
-
2:09 
3- 2- 0 Rupp, B (W 2-2) 165 2:45 
4- 2- 0 Purdy, J (W 3-0) 175 2:44 
4- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-2) 125 2:32 
George Fox 2005 Baseball Statistics {thru March 14) 
Record: 10-5 Home: 7-2 Away: 1-2 Neutral: 2-1 I NWC: 4-2 Home: 3-0 Away: l-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2 Braniff, C.R •.... 
3 Johnson, Drew •••• 
4 Jones, Derrick .•. 
1 Peterson, David •• 
19 Fobert, Ryan .•••. 
22 Richins, Gehrig .• 
24 Downs, Daniel .••• 
34 Wentzell, Dan ••.. 
5 Tinner, Tye •..••• 
9 Kepple, Kevin •... 
21 Patrick, Rian .•.• 
16 Mason, Marc •.•••• 
28 Marshall, Justin. 
15 Hagen, Evan ••.••• 
44 Martin, Andrew ..• 
13 Atwell-Scrivner,. 
14 Van Oestrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan ••••• 
.446 15-15 
.422 15-15 
.389 14-14 
.383 15-15 
.371 14-9 
.350 ll-10 
.340 15-14 
.338 15-15 
.280 14-13 
.412 
.333 
.214 
.200 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
8-6 
9-2 
6-2 
4-2 
ll-2 
8-l 
4-0 
2-0 
2-0 
Totals ......•.••••••• 351 15-15 
Opponents .•••••••...• 271 15-15 
65 18 29 
64 21 27 
54 10 21 
60 19 23 
35 10 13 
40 6 14 
53 8 18 
65 13 22 
50 6 14 
17 
12 
14 
10 
ll 
6 
2 
2 
l 
3 
5 
3 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
7 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
6 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
561 127 197 33 
516 72 140 23 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 15 
0 5 
l 16 
0 17 
1 8 
0 12 
3 17 
0 16 
0 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
34 . 523 
31 .484 
34 . 630 
32 . 533 
18 .514 
17 .425 
29 .547 
30 • 462 
16 . 320 
8 
4 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
.471 
.333 
.286 
.200 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
4 
6 
5 
5 
8 
l 
6 
6 
5 
5 
3 
0 
0 
3 
0 
l 
0 
0 
2 7 
2 1 
2 12 
2 4 
l 6 
0 5 
0 8 
3 9 
l 5 
0 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
6 
4 
6 
l 
1 
0 
l 
0 .486 
0 .486 
0 .452 
l .435 
2 .489 
2 .366 
l .400 
1 .419 
0 .351 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
.545 
.467 
.312 
.200 
.267 
.000 
.333 
.ooo 
.000 
7 5 123 259 .462 58 16 79 9 .421 
2 14 70 209 .405 49 ll 93 15 .345 
l 
0 
l 
2 
1 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
4 
4 
l 
0 
l 
0 
1 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2-2 
9-10 
3-4 
3-4 
1-1 
0-l 
2-2 
2-2 
l-3 
0-0 
1-l 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
8 15 24-30 
4 8 3-8 
29 37 
41 0 
22 2 
17 43 
62 8 
18 3 
25 0 
121 4 
5 25 
32 
9 
8 
2 
6 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 1.000 
0 1.000 
1 .960 
1 .984 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
3 .909 
l .971 
0 1.000 
2 .889 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
l .ooo 
0 1.000 
403 151 13 .977 
393 152 19 .966 
LOB- Team {138), Opp (113). DPs turned- Team (18), Opp (10). IBB- Team (l), Downs, D 1, Opp (l). Picked off- Peterson, D 
l. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
4 Jones, Derrick •.. 
10 Purdy, Jordan .... 
29 Hedgecock, Nick .. 
17 Rupp, Brandon •.•. 
22 Richins, Gehrig •• 
7 Grierson, Daniel. 
0.53 
3.09 
4.50 
4.60 
6.10 
6.28 
12 Rauen, Peder ..... 3.86 
8 DeAngelis, Alex .. 5.06 
ll Wilson, Zachary .. 9.00 
34 Wentzell, Dan ..•. 13.50 
30 Rhodes, Brady .... 16.20 
2-0 
3-0 
l-1 
2-2 
2-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-l 
Totals •..••.•••..... 4.49 10-5 
Opponents •......•••• 7.56 5-10 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
6 
7 
6 
7 
6 
7 
3 
5 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
15 15 
15 15 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 17.0 8 
0 23.1 23 
1 16.0 19 
0 31.1 33 
1 20.2 28 
0 14.1 16 
l 
0 
0 
0 
0 
2.1 
5.1 
l.O 
l.l 
1.2 
4 
3 
2 
1 
3 
1 1 
8 8 
9 8 
17 16 
14 14 
12 10 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
6 17 
9 17 
6 11 
9 24 
2 ll 
4 4 
1 
5 
0 
2 
5 
2 
6 
0 
0 
1 
1 
5 
3 
4 
5 
2 
0 
0 
l 
1 
1 
3 134.1 140 72 67 49 93 23 
l 131.0 197 127 110 58 79 33 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 54 
3 88 
1 65 
4 120 
2 89 
4 54 
.148 
.261 
.292 
.275 
.315 
.296 
0 
0 
0 
0 
0 
ll .364 
18 .167 
4 .500 
4 .250 
9 . 333 
2 14 516 .271 
7 5 561 .351 
WP HBP BK SFA SHA 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
5 11 
5 16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
4 8 
8 15 
PB- Team (2), Fobert, R 2, Opp (2). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (2-6), Richins, G (2-3), 
Jones, D (0-2), Kepple, K (1-2), Rupp, B (1-2), Rauen, P (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan ••.. 125 121 4 0 1.000 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan ..••. 70 62 8 0 1.000 2 2 4 .333 2 0 
2 Braniff, C.R ..•.• 66 29 37 0 1.000 12 0 0 0 0 
3 Johnson, Drew .••. 41 41 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel .... 25 25 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 21 18 3 0 1.000 2 2 1 .667 0 0 
21 Patrick, Rian ..•. 9 9 0 0 1.000 1 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan ....•• 6 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 6 1 5 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 4 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan .•.•. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
1 Peterson, David •• 61 17 43 1 .984 11 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin ..•. 35 32 2 1 .971 0 1 1 .500 0 0 
4 Jones, Derrick .•. 25 22 2 1 .960 1 0 2 .ooo 0 0 
5 Tinner, Tye ....•• 33 5 25 3 .909 2 0 0 0 0 
16 Mason, Marc .••.•. 18 8 8 2 .889 4 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon •.•• 8 2 5 1 .875 2 1 1 .500 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 7 1 4 2 .714 1 0 0 0 0 
14 Van Oestrum, Ryan 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady •.•. 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder .•••. 0 0 0 0 .ooo 0 0 1 .000 0 0 
11 Wilson, Zachary .. 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew •.. 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •. 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
Totals •••....••••••. 567 403 151 13 .977 18 3 5 .375 2 0 
Opponents ..•.•••.... 564 393 152 19 .966 10 24 6 .800 2 0 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru March 12) 
Record: 9-5 Home: 6-2 Away: 1-2 
Batting Statistics 
Player 
2 Braniff, C.R ••... 
3 Johnson, Drew ...• 
4 Jones, Derrick ... 
1 Peterson, David .. 
19 Fobert, Ryan ••••. 
22 Richins, Gehrig .. 
24 Downs, Daniel •.•. 
34 Wentzell, Dan •.•. 
5 Tinner, Tye ..•••• 
9 Kepple, Kevin •... 
21 Patrick, Rian •... 
16 Mason, Marc .•.••• 
28 Marshall, Justin. 
15 Hagen, Evan ••.... 
44 Martin, Andrew ... 
13 Atwell-Scrivner,. 
14 Van Oestrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan •.... 
AVG GP-GS 
.443 14-14 
.407 14-14 
.373 13-13 
.357 14-14 
.355 13-8 
.343 10-9 
.333 14-13 
.328 14-14 
.304 13-12 
.412 8-6 
.333 8-2 
.214 6-2 
.200 4-2 
.000 10-2 
.000 7-1 
.ooo 3-0 
.ooo 1-0 
.ooo 1-0 
Totals •....••••.....• 345 14-14 
Opponents........... .274 14-14 
Neutral: 2-1 I NWC: 3-2 Home: 2-0 Away: 1-2 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
61 16 27 
59 19 24 
51 9 19 
56 16 20 
31 9 l.l 
35 6 12 
51 8 17 
61 12 20 
46 5 14 
17 
12 
14 
10 
9 
6 
2 
1 
0 
3 
5 
3 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
7 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
6 
4 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
522 116 180 31 
482 69 132 20 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 14 
0 5 
1 16 
0 15 
1 6 
0 ll. 
3 16 
0 12 
0 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
32 . 525 
28 .475 
32 . 627 
28 . 500 
16 .516 
15 .429 
28 . 549 
27 .443 
16 . 348 
8 
4 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
.471 
.333 
.286 
.200 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
4 
6 
3 
4 
7 
1 
6 
6 
4 
5 
3 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
1 7 
2 1 
2 12 
2 4 
1 6 
0 5 
0 8 
2 8 
1 5 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
6 
4 
5 
1 
1 
0 
0 
0 .478 
0 .478 
0 .421 
1 .406 
2 .475 
2 .361 
1 .397 
0 .406 
0 .365 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
.545 
.467 
.312 
.200 
.308 
.000 
.333 
.000 
.000 
7 5 112 240 .460 53 14 76 8 .414 
2 13 67 195 .405 46 11 87 14 .349 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
4 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2-2 
9-10 
3-4 
3-4 
0-0 
0-1 
2-2 
2-2 
0-2 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
8 14 22-28 
3 8 3-8 
PO A 
27 33 
38 0 
22 2 
15 42 
56 8 
13 3 
24 0 
ll.B 4 
4 23 
32 
7 
8 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
E FLD% 
0 1..000 
0 1..000 
1 .960 
0 1.000 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 1..000 
2 .931 
1 .971 
0 1..000 
2 .889 
0 1.000 
0 l. 000 
0 . 000 
0 l. 000 
1 .ooo 
0 .ooo 
376 144 11 .979 
369 144 18 .966 
LOB- Team (126), Opp (105). DPs turned- Team (17), Opp (9). IBB- Team (1), Downs, D 1, Opp (1). Picked off- Peterson, D 
l. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
4 Jones, Derrick ••• 
10 Purdy, Jordan ...• 
29 Hedgecock, Nick .. 
17 Rupp, Brandon .•.. 
22 Richins, Gehrig •• 
7 Grierson, Daniel. 
0.53 
3.52 
4.50 
4.60 
6.10 
6.28 
12 Rauen, Peder ....• 3.86 
8 DeAngelis, Alex •. 5.06 
34 Wentzell, Dan .••. 13.50 
30 Rhodes, Brady .•.. 16.20 
Totals.............. 4.60 
Opponents ..••...•... 7.24 
2-0 
2-0 
1-1 
2-2 
2-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
9-5 
5-9 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
6 
6 
6 
7 
6 
7 
3 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
14 1.4 
14 1.4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 17.0 8 1 1 
0 15.1 17 6 6 
1 16.0 19 9 8 
0 31.1 33 17 16 
1 20.2 28 14 14 
0 14.1 16 12 10 
1 
0 
0 
0 
2.1 
5.1 
1.1 
1..2 
4 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
6 17 
6 l.l 
6 11 
9 24 
2 l.l 
4 4 
1 
5 
2 
5 
2 
6 
0 
1 
1 
3 
3 
4 
5 
2 
0 
0 
1 
1 
3 125.1 132 69 64 46 87 20 
1 123.0 180 116 99 53 76 31 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 54 
2 58 
1 65 
4 120 
2 89 
4 54 
.1.48 
.293 
.292 
.275 
.315 
.296 
0 
0 
0 
0 
l.l .364 
18 .167 
4 .250 
9 .333 
2 13 482 .274 
7 5 522 .345 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
7 
0 
1 
0 
0 
5 ll. 
3 14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 8 
8 14 
PB- Team (1), Fobert, R 1, Opp (2). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (2-6), Richins, G (2-3), 
Rupp, B (1-2), Jones, D (0-2), Kepple, K (1-2), Rauen, P (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan .... 122 118 4 0 1.000 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 64 56 8 0 1.000 2 2 4 .333 l 0 
2 Braniff, C.R ..... 60 27 33 0 1.000 ll 0 0 0 0 
l Peterson, David .. 57 15 42 0 1.000 10 0 0 0 0 
3 Johnson, Drew .... 38 38 0 0 l. 000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel .•.. 24 24 0 0 l. 000 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 16 13 3 0 1.000 l 2 l .667 0 0 
21 Patrick, Rian •.•• 7 7 0 0 1.000 l 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan ...••• 6 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 5 0 5 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 4 l 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 2 0 2 0 l. 000 0 0 0 0 0 
9 Kepple, Kevin •... 35 32 2 l .971 0 l l .500 0 0 
4 Jones, Derrick ••. 25 22 2 l .960 l 0 2 .ooo 0 0 
5 Tinner, Tye •••.•. 29 4 23 2 .931 2 0 0 0 0 
16 Mason, Marc •••••• 18 8 8 2 .889 4 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon •••• 8 2 5 l .875 2 l l .500 0 0 
29 Hedgecock, Nick •. 7 l 4 2 .714 l 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady .••. l 0 0 l .ooo 0 0 0 0 0 
14 Van Oos trum, Ryan l 0 0 l .ooo 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder •••.. 0 0 0 0 .000 0 0 l .000 0 0 
8 DeAngelis, Alex .. 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan ..... 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew •.. 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
Totals ....••........ 531 376 144 ll .979 17 3 5 .375 l 0 
Opponents ••••...•••. 531 369 144 18 .966 9 22 6 .786 2 0 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru March 11) 
Record: 7-5 Home: 4-2 Away: 1-2 
Batting Statistics 
Player 
2 Braniff, C.R .•.•. 
3 Johnson, Drew ..•• 
1 Peterson, David .. 
4 Jones, Derrick •.. 
19 Fobert, Ryan ••••. 
24 Downs, Daniel •... 
22 Richins, Gehrig •• 
34 Wentzell, Dan ••.• 
5 Tinner, Tye ..... . 
AVG GP-GS 
.472 12-12 
.385 12-12 
.375 12-12 
.364 11-11 
.357 12-7 
.356 12-11 
.333 8-7 
.321 12-12 
.316 11-10 
9 Kopple, Kevin ....• 462 
21 Patrick, Rian ..... 364 
16 Mason, Marc ..•••.. 214 
28 Marshall, Justin. .200 
15 Hagen, Evan .....•• 000 
44 Martin, Andrew... .000 
13 Atwell-Scrivner, •. 000 
14 Van Oostrum, Ryan .000 
7-5 
7-2 
6-2 
4-2 
9-2 
6-1 
2-0 
1-0 
Totals ..••••••••••... 349 12-12 
Opponents ...•••.••••. 284 12-12 
Neutral: 2-1 I NWC: 1-2 Home: 0-0 Away: 1-2 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT 
53 15 25 
52 15 20 
48 14 18 
44 7 16 
28 8 10 
45 8 16 
30 5 10 
53 10 17 
38 5 12 
13 
11 
14 
10 
9 
6 
1 
1 
1 
4 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
6 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
2 
5 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
456 99 159 26 
422 67 120 18 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 11 
0 5 
0 13 
1 13 
0 3 
3 15 
0 9 
0 11 
0 6 
0 2 
0 2 
0. 4 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
30 .566 
22 .423 
24 .500 
26 .591 
12 .429 
27 • 600 
13 .433 
24 .453 
14 .368 
7 .538 
4 .364 
4 .286 
2 .200 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 . 000 
4 
4 
2 
3 
7 
5 
0 
6 
4 
4 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 7 
2 1 
2 3 
2 11 
1 6 
0 8 
0 5 
2 7 
1 5 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
6 
4 
5 
1 
1 
0 
0 .508 
0 .448 
1 .407 
0 .420 
2 .486 
1 .412 
2 .333 
0 .410 
0 .386 
0 .588 
0 .462 
0 .312 
0 .200 
0 .250 
2 .ooo 
0 .500 
0 .ooo 
6 4 95 209 .458 44 14 73 8 .417 
2 13 65 181 .429 41 11 76 12 .361 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1-1 
7-8 
3-4 
3-4 
0-0 
2-2 
0-0 
2-2 
0-2 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7 10 19-24 
3 7 3-6 
PO A 
20 27 
31 0 
14 37 
22 1 
48 6 
22 0 
0 3 
111 3 
3 19 
29 
3 
8 
2 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
E FLO% 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 .958 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
2 .917 
0 1.000 
0 1.000 
2 . 889 
0 1.000 
0 1.000 
0 .ooo 
0 1.000 
1 .ooo 
322 123 10 .978 
321 126 14 .970 
LOB- Team (111), Opp (95). DPs turned- Team (15), Opp (9). IBB- Team (1), Downs, D 1, Opp (1). Picked off- Peterson, D 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
4 Jones, Derrick ••• 0.00 
10 Purdy, Jordan .••• 3.52 
29 Hedgecock, Nick •• 4.50 
17 Rupp, Brandon •••• 5.79 
7 Grierson, Daniel. 6.28 
22 Richins, Gehrig •• 6.75 
12 Rauen, Peder .••.. 3.86 
8 DeAngelis, Alex .• 6.23 
34 Wentzell, Dan .••• 13.50 
30 Rhodes, Brady .•.• 16.20 
Totals.............. 5. 20 
Opponents •.•........ 7.07 
1-0 
2-0 
1-1 
1-2 
0-0 
2-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
7-5 
5-7 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
5 
6 
6 
6 
7 
5 
3 
4 
2 
2 
0 0 
2 0 
1 0 
3 1 
2 0 
3 0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
12 12 
12 12 
1 
3 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 10.0 
0 15.1 
1 16.0 
0 23.1 
0 14.1 
0 18.2 
1 
0 
0 
0 
2.1 
4.1 
1.1 
1.2 
3 
17 
19 
28 
16 
26 
4 
3 
1 
3 
0 
6 
9 
16 
12 
14 
2 
3 
2 
3 
0 
6 
8 
15 
10 
14 
1 
3 
2 
3 
5 11 
6 11 
6 11 
5 21 
4 4 
2 10 
1 
5 
2 
5 
2 
5 
0 
1 
0 
3 
3 
3 
2 
5 
0 
0 
1 
1 
2 107.1 120 67 62 41 76 18 
1 107.0 159 99 84 44 73 26 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 32 .094 
2 58 .293 
1 65 .292 
4 93 .301 
4 54 .296 
2 81 .321 
0 
0 
0 
0 
11 .364 
15 .200 
4 .250 
9 .333 
2 13 422 .284 
6 4 456 .349 
WP HBP BK SFA SHA 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
7 0 
1 0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 11 
3 14 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 7 
7 10 
PB- Team (1), Fobert, R 1, Opp (2). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (2-4), Richins, G (2-3), 
Kopple, K (1-2), Rupp, B (1-2), Rauen, P (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan .... 114 111 3 0 1. 000 13 0 0 0 0 
19 Fobert, Ryan •••.. 54 48 6 0 1.000 2 2 2 .500 1 0 
1 Peterson, David .. 51 14 37 0 1.000 9 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R •.... 47 20 27 0 1.000 9 0 0 0 0 
3 Johnson, Drew .... 31 31 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin ••.. 30 29 1 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
24 Downs, Daniel .... 22 22 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan •... 5 0 5 0 1.000 0 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan •.••.. 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 4 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian ••.. 3 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 3 0 3 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
4 Jones, Derrick .•• 24 22 1 1 .958 1 0 0 0 0 
5 Tinner, Tye •.•••• 24 3 19 2 .917 1 0 0 0 0 
16 Mason, Marc ••..•• 18 8 8 2 .889 4 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon .•.• 7 2 4 1 .857 2 1 1 .500 0 0 
29 Hedgecock, Nick •. 7 1 4 2 .714 1 0 0 0 0 
14 Van Oestrum, Ryan 1 0 0 1 .ooo 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady ••.• 1 0 0 1 .ooo 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ...•• 0 0 0 0 .ooo 0 0 1 .000 0 0 
44 Martin, Andrew .•• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •• 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
Totals .••...•••••••• 455 322 123 10 .978 15 3 3 .500 1 0 
Opponents ••.••••..•• 461 321 126 14 .970 9 19 5 .792 2 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru March ll) 
Record: 7-5 Home: 4-2 Road: l-2 Neutral: 2-1 I NWC: 1-2 Home: 0-0 
Game date 
#02/10/05 
#02/ll/05 
#02/12/05 
02/16/05 
+02/24/05 
+02/25/05 
+02/26/05 
+02/27/05 
*03/05/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
03/09/05 
*03/12/05 
*03/13/05 
03/15/05 
*03/19/05 
*03/20/05 
03/22/05 
*03/25/05 
*03/26/05 
*04/02/05 
*04/03/05 
*04/09/05 
*04/10/05 
04/13/05 
*04/16/05 
*04/17/05 
04/19/05 
*04/23/05 
*04/24/05 
05/0l/05 
05/02/05 
05/03/05 
05/06/05 
05/07/05 
05/08/05 
Opposing team Score 
-------------
VS Claremont-Mudd 12-13 
VS McMurry w 9-5 
VS Texas-Dallas w ll-2 
Concordia (Ore.) w 9-2 
western Baptist w 18-9 
VS central Washington 4-5 
Concordia (Ore.) l-4 
VS Pacific Lutheran w 9-7 
at Linfield l-4 
at Linfield w ll-6 
at Linfield 3-6 
western Baptist w ll-4 
WHITWORTH (2)' 12:00 pm 
WHITWORTH, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 2:00 pm 
at Whitman (2)' 12:00 pm 
at Whitman, 12:00 pm 
at western Baptist, 1:00 pm 
WILLAMETTE (2)' 12:00 pm 
WILLAMETTE, 12:00 pm 
at Lewis & Clark (2)' 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 2:00 pm 
PUGET SOUND (2), 12:00 pm 
PUGET SOUND, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 3:00 pm 
at Pacific Lutheran (2)' 12:00 
at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
at st. Martin's, 3:00 pm 
PACIFIC (2)' 12:00 pm 
PACIFIC, 3:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 12:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
r h e/ r h e Inns 
--------1--------
L 12 16 2/13 16 l (12) 
9 10 1/ 5 14 1 9 
ll 14 0/ 2 9 3 9 
9 14 0/ 2 9 2 9 
18 22 3/ 9 ll 0 9 
L 4 5 l/ 5 9 1 9 
L 1 8 0/ 4 5 0 9 
9 13 l/ 7 10 2 9 
L l 8 0/ 4 8 0 9 
ll 16 0/ 6 12 3 9 
L 3 12 2/ 6 9 l 9 
ll 21 0/ 4 8 0 9 
pm 
Road: 
Overall 
-------
0- l- 0 
l- l- 0 
2- l- 0 
3- l- 0 
4- l- 0 
4- 2- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
6- 4- 0 
6- 5- 0 
7- 5- 0 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
l-l 
NWC Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-l) 100 3:10 
o- 0- 0 Richins, G (W l-0) so 1:50 
0- 0- 0 Rupp, B (W l-0) 50 2:45 
o- 0- 0 Purdy, J (W l-0) 175 2:31 
0- 0- 0 Hedgecock, N (W l-0) 125 3:07 
0- 0- 0 Rupp, B (L l-l) 135 1:58 
o- 0- 0 Richins, G (L l-l) 150 2:03 
0- 0- 0 Jones, D (W l-0) 200 2:58 
0- l- 0 Rupp, B (L 1-2) - 1:51 
1- l- 0 Richins, G (W 2-l) 350 2:30 
1- 2- 0 Hedgecock, N (L l-l) 300 2:13 
1- 2- 0 Purdy, J (W 2-0) lOS 2:38 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru March 8) 
Record: 6-5 Home: 3-2 Away: 1-2 
Batting Statistics 
Player 
2 Braniff, c.R ..... 
l Peterson, David •. 
3 Johnson, Drew ••.• 
24 Downs, Daniel •..• 
19 Fobert, Ryan .••.• 
22 Richins, Gehrig •. 
34 Wentzell, Dan .... 
4 Jones, Derrick ..• 
5 Tinner, Tye ..... . 
9 Kopple, Kevin ...• 
16 Mason, Marc ...••• 
28 Marshall, Justin. 
21 Patrick, Rian •..• 
15 Hagen, Evan ..•..• 
44 Martin, Andrew ••• 
13 Atwell-Scrivner,. 
14 Van Oostrum, Ryan 
AVG GP-GS 
.458 
.372 
.362 
.357 
.357 
.333 
.312 
.308 
.294 
.500 
.214 
.200 
.167 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
11-11 
ll-11 
11-ll 
11-10 
11-7 
8-7 
11-11 
10-10 
10-9 
6-4 
6-2 
4-2 
6-l 
8-2 
5-l 
2-0 
l-0 
Neutral: 2-l I NWC: 1-2 
AB R H 2B 3B HR RBI 
48 13 22 
43 13 16 
47 14 17 
42 8 15 
28 8 10 
30 5 10 
48 8 15 
39 6 12 
34 5 10 
10 
14 
10 
6 
9 
6 
1 
1 
l 
3 
0 
2 
l 
1 
0 
0 
5 
3 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
2 
l 
2 
3 
0 
5 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 10 
0 13 
0 5 
3 13 
0 3 
0 9 
0 9 
1 ll 
0 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
1 
2 
0 
l 
0 
0 
Home: 0-0 Away: l-2 
TB SLG% BB HBP SO GDP 
27 
22 
19 
25 
12 
13 
19 
20 
11 
6 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
.562 
.512 
.404 
.595 
.429 
.433 
.396 
.513 
.324 
.600 
.286 
.200 
.167 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
4 
2 
4 
5 
6 
0 
6 
3 
4 
4 
0 
0 
2 
l 
0 
l 
0 
1 
2 
2 
0 
l 
0 
2 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
7 
3 
l 
6 
6 
5 
5 
11 
5 
1 
6 
4 
0 
5 
l 
l 
0 
0 
l 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
OB% SF SH SB-ATT 
.500 
.408 
.434 
.426 
.472 
.333 
.411 
.378 
.375 
.643 
.312 
.200 
.375 
.182 
.000 
.500 
.000 
1 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l-1 
3-4 
7-7 
2-2 
0-0 
0-0 
2-2 
2-2 
0-2 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
PO A 
18 25 
14 33 
29 0 
22 0 
47 5 
0 3 
103 3 
17 1 
2 17 
22 
8 
2 
2 
5 
0 
0 
0 
l 
8 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
E FLD% 
0 l. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .947 
2 .905 
0 l. 000 
2 .889 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
l .000 
Totals...... . • • • . . • • • 332 11-11 
Opponents ....•••••... 288 11-11 
416 88 138 23 
389 63 112 14 
4 4 87 181 .435 42 14 67 8 .406 
2 12 61 166 .427 37 10 68 12 .363 
6 
2 
9 18-21 
7 3-5 
295 113 10 .976 
297 117 14 .967 
LOB- Team (102), Opp (87). DPs turned- Team (14), Opp (8). IBB- Team (1), Downs, D 1, Opp (1). Picked off- Peterson, D 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ••• 
10 Purdy, Jordan ••.. 
29 Hedgecock, Nick •. 
7 Grierson, Daniel. 
17 Rupp, Brandon •••• 
22 Richins, Gehrig •. 
o.oo 
4.26 
4.80 
5.93 
6.14 
7.13 
8 DeAngelis, Alex .. 6.23 
30 Rhodes, Brady .... 6.75 
12 Rauen, Peder. . . . • 6 . 7 5 
34 Wentzell, Dan .... 27.00 
Totals.............. 5.31 
Opponents ..•••...... 6.64 
1-0 
1-0 
1-1 
0-0 
l-2 
2-1 
0-0 
0-l 
0-0 
0-0 
6-5 
5-6 
5 
5 
5 
6 
5 
4 
4 
l 
2 
l 
0 
2 
l 
2 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
ll 11 
11 11 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 10.0 3 0 0 
0 12.2 16 6 6 
l 15.0 17 9 8 
0 13.2 14 11 9 
0 22.0 28 16 15 
0 17.2 26 14 14 
0 
0 
1 
0 
4.1 
1.1 
l.l 
0.1 
3 
2 
3 
0 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
l 
l 
5 ll 
6 10 
6 9 
4 4 
4 19 
2 9 
5 
3 
1 
1 
5 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
l 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
2 98.1 112 63 58 37 68 14 
l 99.0 138 88 73 42 67 23 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
32 
49 
60 
50 
89 
78 
.094 
.327 
.283 
.280 
.315 
.333 
15 .200 
7 .286 
8 .375 
l .000 
2 12 389 .288 
4 4 416 .332 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
6 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
4 10 
1 14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
PB- Team (0), Opp (l). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (2-3), Richins, G (2-3), Rupp, B 
(1-2), Kopple, K (l-2). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan .•.. 106 103 3 0 l. 000 13 0 0 0 0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
0 
2 
1 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
9 
19 Fobert, Ryan ...•• 52 47 5 0 1.000 1 2 1 .667 0 0 
1 Peterson, David .. 47 14 33 0 1. 000 9 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R ••... 43 18 25 0 1. 000 9 0 0 0 0 
3 Johnson, Drew •... 29 29 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin ••.. 23 22 1 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
24 Downs, Daniel. ••. 22 22 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan ..•••. 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 4 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan ..•• 4 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 3 0 3 0 1. 000 0 2 1 .667 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian ..•• 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
4 Jones, Derrick .•• 19 17 1 1 .947 1 0 0 0 0 
5 Tinner, Tye ••.•.• 21 2 17 2 .905 0 0 0 0 0 
16 Mason, Marc •.•••. 18 8 8 2 .889 4 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon ••.. 7 2 4 1 .857 2 1 1 .500 0 0 
29 Hedgecock, Nick •. 7 1 4 2 .714 1 0 0 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady .••• 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex .. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals .•...•••..•.•. 418 295 113 10 .976 14 3 2 .600 0 0 
Opponents ••.•...•••. 428 297 117 14 .967 8 18 3 .857 1 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru March 8) 
Record: 6-5 Home: 3-2 Road: 1-2 Neutral: 2-1 I NWC: 1-2 Home: 0-0 
Game date 
#02/10/05 
#02/11/05 
#02/12/05 
02/16/05 
+02/24/05 
+02/25/05 
+02/26/05 
+02/27/05 
*03/05/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
03/09/05 
*03/12/05 
*03/13/05 
03/15/05 
*03/19/05 
*03/20/05 
03/22/05 
*03/25/05 
*03/26/05 
*04/02/05 
*04/03/05 
*04/09/05 
*04/10/05 
04/13/05 
*04/16/05 
*04/17/05 
04/19/05 
*04/23/05 
*04/24/05 
05/01/05 
05/02/05 
05/03/05 
05/06/05 
05/07/05 
05/08/05 
Opposing team Score 
-------------
vs Claremont-Mudd 12-13 
VS McMurry w 9-5 
vs Texas-Dallas w l.l.- 2 
Concordia (Ore.) w 9-2 
Western Baptist w 18-9 
VS Central washington 4-5 
Concordia (Ore.) 1-4 
vs Pacific Lutheran w 9-7 
at Linfield 1-4 
at Linfield w 11-6 
at Linfield 3-6 
WESTERN BAPTIST, 2:00 pm 
WHITWORTH (2)' 12:00 pm 
WHITWORTH, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 2:00 pm 
at Whitman (2)' 12:00 pm 
at Whitman, 12:00 pm 
at Western Baptist, 1:00 pm 
WILLAMETTE (2)' 12:00 pm 
WILLAMETTE, 12:00 pm 
at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 2:00 pm 
PUGET SOUND (2), 12:00 pm 
PUGET SOUND, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 3:00pm 
L 
L 
L 
L 
L 
at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
at St. Martin's, 3:00 pm 
PACIFIC (2), 12:00 pm 
PACIFIC, 3:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 12:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
r h e/ r h e Inns 
--------1--------
12 16 2/13 16 l (12) 
9 10 1/ 5 14 1 9 
11 14 0/ 2 9 3 9 
9 14 0/ 2 9 2 9 
18 22 3/ 9 11 0 9 
4 5 1/ 5 9 1 9 
1 8 0/ 4 5 0 9 
9 13 1/ 7 10 2 9 
1 8 0/ 4 8 0 9 
l.l. 16 0/ 6 12 3 9 
3 12 2/ 6 9 1 9 
Road: 
Overall 
-------
o- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
4- l- 0 
4- 2- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
6- 4- 0 
6- 5- 0 
# - Col1egiate Baseball in Paradise, Hono1u1u, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
1-1 
NWC Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-1) 100 3:10 
0- 0- 0 Richins, G (W 1-0) 50 1:50 
0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:45 
0- 0- 0 Purdy, J (W 1-0) 175 2:31 
0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 125 3:07 
0- 0- 0 Rupp, B (L 1-1) 135 1:58 
0- 0- 0 Richins, G (L 1-1) 150 2:03 
0- 0- 0 Jones, D (W 1-0) 200 2:58 
0- l- 0 Rupp, B (L 1-2) - 1:51 
1- 1- 0 Richins, G (W 2-1) 350 2:30 
1- 2- 0 Hedgecock, N (L 1-1) 300 2:13 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru March 5) 
Record: 6-4 Home: 3-2 Away: l-l Neutral: 2-l I NWC: 1-1 Home: 0-0 Away: 1-1 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2 Braniff, C.R ••••• 
19 Fobert, Ryan •.... 
22 Richins, Gehrig •• 
3 Johnson, Drew .••• 
24 Downs, Daniel •.•• 
1 Peterson, David •• 
4 Jones, Derrick •.• 
5 Tinner, Tye •••••• 
34 Wentzell, Dan •••• 
9 Kopple, Kevin ..•• 
16 Mason, Marc .•.••• 
28 Marshall, Justin. 
21 Patrick, Rian •.•• 
15 Hagen, Evan •..••• 
44 Martin, Andrew ••• 
13 Atwell-Scrivner,. 
14 Van Oostrum, Ryan 
.442 
.400 
.370 
.357 
.342 
.342 
.333 
.323 
.295 
.500 
.231 
.200 
.167 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
10-10 
10-6 
7-6 
10-10 
10-9 
10-10 
9-9 
9-8 
10-10 
6-4 
5-2 
4-2 
6-1 
7-2 
4-1 
2-0 
1-0 
Totals.............. .333 10-10 
Opponents........... .288 10-10 
43 12 
25 8 
27 5 
42 13 
38 8 
38 12 
36 6 
31 5 
44 8 
10 
13 
10 
6 
8 
5 
1 
1 
1 
3 
0 
2 
l 
1 
0 
0 
19 
10 
10 
15 
13 
13 
12 
10 
13 
5 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
378 85 126 21 
358 57 103 12 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 10 
0 3 
0 9 
0 5 
3 13 
0 12 
1 11 
0 4 
0 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
24 
12 
13 
16 
23 
18 
20 
11 
15 
6 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
.558 
.480 
.481 
.381 
.605 
.474 
.556 
.355 
.341 
.600 
.308 
.200 
.167 
.000 
.000 
.000 
.000 
4 
6 
0 
4 
5 
2 
2 
4 
5 
4 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
l 
1 
0 
2 
0 
2 
2 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
6 
4 
1 
5 
3 
11 
5 
5 
1 
5 
4 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
.490 
.515 
.370 
.438 
.419 
.386 
.390 
.405 
.392 
.643 
.333 
.200 
.375 
.200 
.ooo 
.500 
.ooo 
3 4 84 165 .437 40 14 61 7 .411 
2 12 55 155 .433 35 8 66 12 .362 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
2 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1-1 
0-0 
o-o 
7-7 
2-2 
3-4 
2-2 
0-2 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
8 18-21 
6 3-5 
16 
44 
0 
26 
19 
12 
16 
2 
93 
22 
8 
2 
2 
5 
0 
0 
0 
22 
5 
3 
0 
0 
29 
1 
15 
3 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1.000 
1 .944 
2 .895 
0 1.000 
0 1.000 
2 .889 
0 1.000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 .000 
0 1.000 
1 .000 
271 102 8 .979 
270 112 13 .967 
LOB- Team (91), Opp (81). DPs turned- Team (13), Opp (7). IBB- Team (1), Downs, D 1, Opp (1). Picked off- Peterson, D 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ••• 
29 Hedgecock, Nick •• 
10 Purdy, Jordan •.•• 
17 Rupp, Brandon ••.. 
22 Richins, Gehrig •• 
7 Grierson, Daniel. 
8 DeAngelis, Alex •. 
12 Rauen, Peder •.••• 
30 Rhodes, Brady •.•• 
34 Wentzell, Dan •..• 
o.oo 
1.38 
4.26 
6.14 
7.13 
9.00 
6.23 
6.75 
6.75 
27.00 
Totals. . • • • • • • • • • . • • 5 .18 
Opponents ••.••••.••• 7.00 
1-0 
1-0 
1-0 
1-2 
2-1 
o-o 
0-0 
o-o 
0-1 
0-0 
6-4 
4-6 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
10 10 
10 10 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 8.2 
l. 1.3 • 0 
0 12.2 
0 22.0 
0 17.2 
0 9.0 
0 
l. 
0 
0 
4.1. 
l.l. 
l.l. 
0.1 
3 0 0 
1.1 3 2 
16 6 6 
28 1.6 l.S 
26 14 1.4 
1.1 l.l. 9 
3 
3 
2 
0 
3 
2 
l. 
l. 
3 
l. 
l. 
l. 
4 
5 
6 
4 
2 
4 
5 
l. 
3 
1 
l.O 
8 
l.O 
1.9 
9 
4 
5 
l. 
0 
0 
0 
l. 
2 
3 
5 
l. 
0 
0 
0 
0 
2 90.1 103 57 52 35 66 1.2 
0 90.0 1.26 85 70 40 61 21 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
4 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
28 
48 
49 
89 
78 
35 
1.5 
8 
7 
l. 
.1.07 
.229 
.327 
.315 
.333 
.31.4 
.200 
.375 
.286 
.000 
2 12 358 .288 
3 4 378 .333 
2 
0 
l. 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
l. 
4 
1 
0 
0 
0 
4 8 
1 1.4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l. 
'PB- Team (0), Opp (l.). Pickoffs- Team (l.), Fobert, R l., Opp (l.). SBA/ATT- Fobert, R (2-3), Richins, G (2-3), Rupp, B 
(1-2), Kopple, K {l.-2). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB cr 
34 Wentzell, Dan ...• 96 93 3 0 1.000 1.3 0 0 0 0 
0 
l. 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
0 
l. 
2 
l. 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
19 Fobert, Ryan .•••. 49 44 5 0 1.000 1 2 1 .667 0 0 
1 Peterson, David .• 41 12 29 0 1.000 8 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R •.••. 38 16 22 0 1.000 8 0 0 0 0 
3 Johnson, Drew .••• 26 26 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin .••• 23 22 1 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
24 Downs, Daniel •..• 19 19 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan .••.•• 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick •• 4 1 3 0 1.000 1 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan •••. 4 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig •• 3 0 3 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
7 Grierson, Daniel. 3 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian •••• 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
4 Jones, Derrick ••• 18 16 1 1 .944 1 0 0 0 0 
5 Tinner, Tye •••••• 19 2 15 2 .895 0 0 0 0 0 
16 Mason, Marc ••••.• 18 8 8 2 .889 4 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon •••. 7 2 4 1 .857 2 1 1 .500 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady .••• 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder .•••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals .••••.•••••••• 381 271 102 8 .979 13 3 2 .600 0 0 Opponents ••••••••.•• 395 270 112 13 .967 7 18 3 .857 1 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru March 5) 
Record: 6-4 Home: 3-2 Road: l-l Neutral: 2-l I NWC: l-1 Home: 0-0 
Game date 
#02/10/05 
#02/ll/05 
#02/12/05 
02/16/05 
+02/24/05 
+02/25/05 
+02/26/05 
+02/27/05 
*03/05/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
03/09/05 
*03/12/05 
*03/13/05 
03/15/05 
*03/19/05 
*03/20/05 
03/22/05 
*03/25/05 
*03/26/05 
*04/02/05 
*04/03/05 
*04/09/05 
*04/10/05 
04/13/05 
*04/16/05 
*04/17/05 
04/19/05 
*04/23/05 
*04/24/05 
05/01/05 
05/02/05 
05/03/05 
05/06/05 
05/07/05 
05/08/05 
Opposing team Score 
-------------
VS Claremont-Mudd 12-13 
VS McMurry w 9-5 
VS Texas-Dallas w 11-2 
Concordia (Ore.) w 9-2 
Western Baptist w 18-9 
VS Central Washington 4-5 
Concordia (Ore.) l-4 
VS Pacific Lutheran w 9-7 
at Linfield l-4 
at Linfield w ll-6 
at Linfield, 1:00 pm 
WESTERN BAPTIST, 2:00 pm 
WHITWORTH (2), 12:00 pm 
WHITWORTH, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 2:00 pm 
at Whitman (2) , 12:00 pm 
at Whitman, 12:00 pm 
at Western Baptist, 1:00 pm 
WILLAMETTE (2), 12:00 pm 
WILLAMETTE, 12:00 pm 
at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 2:00 pm 
PUGET SOUND (2), 12:00 pm 
PUGET SOUND, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 3:00 pm 
at Pacific Lutheran (2), 12:00 
at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
at St. Martin's, 3:00 pm 
PACIFIC {2), 12:00 pm 
PACIFIC, 3:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 12:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
r h e/ r h e Inns 
--------1--------
L 12 16 2/13 16 l (12) 
9 10 1/ 5 14 l 9 
11 14 0/ 2 9 3 9 
9 14 0/ 2 9 2 9 
18 22 3/ 9 ll 0 9 
L 4 5 1/ 5 9 l 9 
L 1 8 0/ 4 5 0 9 
9 13 1/ 7 10 2 9 
L l 8 0/ 4 8 0 9 
ll 16 0/ 6 12 3 9 
pm 
Road: l-l 
Overall 
-------
0- I- 0 
l- l- 0 
2- l- 0 
3- l- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
6- 4- 0 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
NWC Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-l) 100 3:10 
0- 0- 0 Richins, G (W l-0) 50 1:50 
0- 0- 0 Rupp, B (W l-0) 50 2:45 
o- 0- 0 Purdy, J (W l-0) 175 2:31 
o- 0- 0 Hedgecock, N (W l-0) 125 3:07 
0- 0- 0 Rupp, B (L l-l) 135 1:58 
0- 0- 0 Richins, G (L 1-l) 150 2:03 
o- 0- 0 Jones, D (W l-0) 200 2:58 
0- l- 0 Rupp, B (L l-2) 
-
1:51 
l- 1- 0 Richins, G (W 2-l) 350 2:30 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru March 4) 
Record: 5-3 Home: 3-2 Away: 0-0 Neutral: 2-l I NWC: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
22 Richins, Gehrig ... 435 
2 Braniff, C.R ...... 412 
4 Jones, Derrick ..•. 379 
19 Fobert, Ryan..... .368 
24 Downs, Daniel ..... 367 
34 Wentzell, Dan .•... 343 
5 Tinner, Tye...... • 333 
l Peterson, David ... 321 
3 Johnson, Drew ...•. 294 
16 Mason, Marc ••.•... 231 
9 Kopple, Kevin .... 
28 Marshall, Justin. 
21 Patrick, Rian ..•• 
15 Hagen, Evan ..... . 
44 Martin, Andrew .. . 
13 Atwell-Scrivner,. 
14 Van Oostrum, Ryan 
.571 
.200 
.200 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
Totals •.•............ 338 
Opponents ..••........ 286 
6-5 
8-8 
7-7 
8-5 
8-7 
8-8 
7-6 
8-8 
8-8 
5-2 
5-3 
4-2 
5-l 
7-2 
3-0 
2-0 
l-0 
8-8 
8-8 
23 5 10 
34 9 14 
29 6 ll 
19 7 7 
30 8 ll 
35 7 12 
24 3 8 
28 9 9 
34 ll 10 
13 3 3 
7 
10 
5 
8 
l 
l 
l 
l 
0 
2 
l 
l 
0 
0 
4 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
5 
2 
l 
0 
l 
0 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
302 73 102 20 
290 47 83 8 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 9 
0 8 
l 10 
0 3 
3 10 
0 6 
0 4 
0 8 
0 5 
0 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
13 . 565 
19 . 559 
19 . 655 
9 .474 
21 • 700 
14 .400 
9 .375 
13 .464 
ll .324 
4 .308 
5 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
.714 
.200 
.200 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
0 
3 
2 
6 
5 
4 
3 
2 
4 
0 
4 
0 
2 
l 
0 
l 
0 
0 
l 
2 
l 
0 
2 
l 
2 
l 
2 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
3 
5 
8 
5 
4 
4 
4 
3 
l 
5 
l 
4 
0 
4 
0 
l 
0 
l .435 
0 .462 
0 .455 
l .519 
l .457 
0 .439 
0 .414 
l .382 
0 .385 
0 . 333 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
.727 
.200 
.429 
.200 
.000 
.500 
.000 
3 4 72 140 .464 37 13 52 5 .426 
2 10 45 125 .431 31 7 56 12 .367 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0-0 
1-l 
2-2 
0-0 
2-2 
2-2 
0-l 
2-3 
6-6 
0-0 
0-0 
0-0 
1-l 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7 16-18 
6 2-2 
0 l 
ll 20 
9 l 
37 4 
17 0 
77 3 
2 10 
ll 22 
18 0 
8 8 
18 
2 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 1.000 
0 1.000 
l .909 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
2 .857 
0 1.000 
0 1.000 
2 • 889 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
l .000 
220 84 8 .974 
216 86 10 .968 
LOB- Team (75), Opp (69). DPs turned- Team {13), Opp (5). IBB- Team (1), Downs, D l, Opp (1). Picked off- Peterson, D l. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
4 Jones, Derrick ... 0.00 l-0 
29 Hedgecock, Nick •. 1.38 l-0 
10 Purdy, Jordan ..•• 5.59 l-0 
17 Rupp, Brandon •.•. 7.07 1-l 
22 Richins, Gehrig .. 7.11 1-l 
7 Grierson, Daniel. 9.00 0-0 
8 DeAngelis, Alex .. 2.45 
30 Rhodes, Brady .•.. 6.75 
12 Rauen, Feder •.••• 9.00 
34 Wentzell, Dan .... 27.00 
Totals. . • . . . . . . • . . . . 5 • 15 
Opponents ...•....... 7.62 
0-0 
0-l 
0-0 
0-0 
5-3 
3-5 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
4 0 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 0 
3 2 0 
5 2 0 
3 
l 
l 
l 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 8.2 
l 13.0 
0 9.2 
0 14.0 
0 12.2 
0 9.0 
0 
0 
0 
0 
3.2 
l.l 
1.0 
0.1 
3 0 0 4 10 
ll 3 2 5 8 
13 6 6 6 7 
20 12 ll 3 15 
18 10 10 2 7 
ll ll 9 4 4 
2 
2 
3 
0 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
3 
l 
l 
4 
0 
l 
0 
0 0 
l 0 
2 2 
l 0 
3 0 
l 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 28 .107 
l 48 .229 
2 38 .342 
3 58 .345 
l 56 .321 
3 35 .314 
0 
0 
0 
0 
12 .167 
7 .286 
7 .429 
l .ooo 
l 73.1 83 47 42 31 56 8 
0 72.0 102 73 61 37 52 20 
2 10 290 .286 
3 4 302 .338 
WP HBP BK SFA SHA 
2 0 0 
0 0 0 
l 2 0 
0 0 0 
0 l 0 
0 4 0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 7 
l 13 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 0 
l l 
l 2 
0 l 
0 0 
0 2 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
PB- Team (0), Opp (~). Pickoffs- Team{~), Fobert, R ~' Opp (~). SBA/ATT- Richins, G (2-2), Fobert, R (2-2). 
Fielding Statistics 
Player 
34 Wentzell, Dan .••. 
19 Fobert, Ryan ..•.. 
c 
80 
41 
PO 
77 
37 
A 
3 
4 
E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
0 1.000 
0 1.000 
13 
l 
0 
2 
0 
0 l. 000 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
1 Peterson, David .. 33 11 22 0 1.000 8 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R •..•. 31 11 20 0 1.000 8 0 0 0 0 
3 Johnson, Drew •... 18 18 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin ..•. 18 18 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel .... 17 17 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick •. 4 1 3 0 1.000 1 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan ...• 4 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 3 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian ..•. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig .• 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
4 Jones, Derrick ••. 11 9 1 1 .909 1 0 0 0 0 
16 Mason, Marc .....• 18 8 8 2 .889 4 0 0 0 0 
5 Tinner, Tye ...•.• 14 2 10 2 .857 0 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon .••• 6 1 4 1 .833 2 0 0 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 1 0 0 1 .ooo 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady .... 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex .. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ••. 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ..... 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
Totals ....•.•...•.•. 312 220 84 8 .974 13 2 0 1.000 0 0 
Opponents ..•••...••. 312 216 86 10 .968 5 16 2 .889 1 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru March 4) 
Record: 5-3 Home: 3-2 Road: 0-0 Neutral: 2-1 I NWC: 0-0 Home: 0-0 
Game date 
#02/10/05 
#02/11/05 
#02/12/05 
02/16/05 
+02/24/05 
+02/25/05 
+02/26/05 
+02/27/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
03/09/05 
*03/12/05 
*03/13/05 
03/15/05 
*03/19/05 
*03/20/05 
03/22/05 
*03/25/05 
*03/26/05 
*04/02/05 
*04/03/05 
*04/09/05 
*04/10/05 
04/13/05 
*04/16/05 
*04/17/05 
04/19/05 
*04/23/05 
*04/24/05 
05/01/05 
05/02/05 
05/03/05 
05/06/05 
05/07/05 
05/08/05 
Opposing team Score 
-------------
vs Claremont-Mudd 12-13 
vs McMurry w 9-5 
vs Texas-Dallas w 11-2 
Concordia (Ore.) w 9-2 
Western Baptist w 18-9 
vs Central Washington 4-5 
Concordia (Ore.) 1-4 
VS Pacific Lutheran w 9-7 
at Linfield (2)' 12:00 pm 
at Linfield, 1:00 pm 
WESTERN BAPTIST, 2:00 pm 
WHITWORTH (2)' 12:00 pm 
WHITWORTH, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 2:00pm 
at Whitman (2), 12:00 pm 
at Whitman, 12:00 pm 
at Western Baptist, 1:00 pm 
WILLAMETTE (2), 12:00 pm 
WILLAMETTE, 12:00 pm 
at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 2:00 pm 
PUGET SOUND (2), 12:00 pm 
PUGET SOUND, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 3:00pm 
L 
L 
L 
at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
at st. Martin's, 3:00 pm 
PACIFIC (2), 12:00 pm 
PACIFIC, 3:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 12:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 3:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
r h e/ r h e Inns 
--------1--------
12 16 2/13 16 1 (12) 
9 10 1/ 5 14 1 9 
11 14 0/ 2 9 3 9 
9 14 0/ 2 9 2 9 
18 22 3/ 9 11 0 9 
4 5 1/ 5 9 1 9 
1 8 0/ 4 5 0 9 
9 13 1/ 7 10 2 9 
Road: 
Overall 
-------
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
0-0 
NWC Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-1) 100 3:10 
0- 0- 0 Richins, G (W 1-0) 50 1:50 
0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:45 
0- 0- 0 Purdy, J (W 1-0) 175 2:31 
0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 125 3:07 
0- 0- 0 Rupp, B (L 1-1) 135 1:58 
0- 0- 0 Richins, G (L 1-1) 150 2:03 
0- 0- 0 Jones, D (W 1-0) 200 2:58 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru Feb. 23) 
Record: 3-1 Home: 1-0 Road: 0-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS 
22 Richins, Gehrig ..• 455 
19 Fobert, Ryan..... .400 
1 Peterson, David ... 385 
4 Jones, Derrick .... 385 
2 Braniff, C.R ...... 381 
3 Johnson, Drew ..... 368 
34 Wentzell, Dan ..... 368 
5 Tinner, Tye...... .364 
24 Downs, Daniel ...•. 333 
16 Mason, Marc ....... 222 
15 Hagen, Evan ....... 000 
21 Patrick, Rian.... .200 
28 Marshall, Justin. .167 
9 Kopple, Kevin ..... 000 
13 Atwell-Scrivner, .. 000 
Totals.............. .335 
Opponents........... . 304 
3-2 
4-3 
4-4 
3-3 
4-4 
4-4 
4-4 
3-3 
4-3 
3-1 
4-2 
3-1 
2-1 
2-1 
1-0 
4-4 
4-4 
Neutral: 2-1 I NWC: 0-0 
AB R H 2B 3B HR RBI 
11 
10 
13 
13 
21 
19 
19 
11 
15 
9 
6 
5 
6 
2 
1 
0 
4 
6 
3 
5 
6 
4 
3 
4 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
5 
4 
5 
5 
8 
7 
7 
4 
5 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
161 41 54 
158 22 48 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
4 
8 
4 
3 
3 
1 
6 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
2 40 
4 22 
Home: 0-0 Road: 0-0 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
6 . 545 
5 .soo 
9 . 692 
11 . 846 
9 .429 
7 .368 
9 .474 
4 .364 
9 . 600 
3 . 333 
0 . 000 
1 .200 
1 .167 
0 • 000 
0 .000 
0 
5 
1 
0 
1 
2 
3 
3 
3 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
3 
4 
4 
3 
0 
2 
0 
1 
74 .460 21 11 31 
66 .418 15 1 34 
0 .455 
0 .562 
0 .soo 
0 .467 
0 .435 
0 .455 
0 .478 
0 . 500 
1 .444 
0 .364 
0 .143 
0 . 333 
0 .167 
0 .500 
0 .000 
1 .441 
7 .368 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
2-2 
1-1 
0-0 
5-5 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
3 10-10 
2 1-1 
LOB- Team (46), Opp (39). DPs turned- Team (7), Opp (1). IBB- Team (0), Opp (1). 
Pitching Statistics 
PO A 
0 1 
26 2 
5 9 
3 0 
3 10 
6 0 
40 1 
1 3 
12 0 
7 6 
4 0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
115 42 
111 36 
E FLD% 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
2 .867 
0 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 ·1.000 
0 .000 
3 .981 
7 .955 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ... 0.00 
29 Hedgecock, Nick .. 2.57 
7 Grierson, Daniel. 2.57 
10 Purdy, Jordan .... 5.40 
17 Rupp, Brandon .... 9.00 
22 Richins, Gehrig .. 9.00 
30 Rhodes, Brady .... 6.75 
8 DeAngelis, Alex .. 27.00 
Totals .............. 5.17 
Opponents ....•...... 8.51 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
1-0 
1-0 
0-1 
0-0 
3-1 
1-3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
4 
4 
SBA/ATT- Fobert, R (1-1), Richins, G (1-1). 
Fielding Statistics 
Player 
34 Wentzell, Dan ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
l Peterson, David .. 
2 Braniff, C.R .... . 
24 Downs, Daniel ... . 
9 Kopple, Kevin ... . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
c 
41 
28 
14 
13 
12 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4.2 0 
7.0 8 
7.0 4 
5.0 8 
7.0 11 
6.0 13 
1.1 
0.1 
2 
2 
0 
2 
2 
3 
7 
6 
1 
1 
0 
2 
2 
3 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
7 
6 
4 
5 
8 
4 
0 
0 
1 38.1 48 22 22 15 34 
0 37.0 54 41 35 21 31 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
40 l 
26 2 
5 9 
3 10 
12 
7 
0 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
7 
0 
4 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.000 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
15 .000 
28 .286 
23 .174 
22 .364 
29 .379 
31 .419 
7 .286 
3 . 667 
4 158 .304 
2 161 .335 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 1 
1 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
3 Johnson, Drew .... 6 6 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan .....• 4 4 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
5 Tinner, Tye ...... 4 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 3 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 3 0 3 0 1.000 2 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 3 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
4 Jones, Derrick ... 3 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
16 Mason, Marc ...... 15 7 6 2 .867 3 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady •... 1 0 0 1 .ooo 0 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex •. 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals .............. 160 115 42 3 .981 7 1 0 1.000 0 0 
Opponents •••.••..... 154 111 36 7 .955 1 10 0 1.000 0 0 
George Fox 2005 Baseball Results (thru Feb. 23) 
Record: 3-1 Home: l.-0 Road: 0-0 Neutral: 2-l. I NWC: 0-0 Home: 0-0 
Game date 
#02/10/05 
#02/11/05 
#02/1.2/05 
02/1.6/05 
+02/24/05 
+02/25/05 
+02/26/05 
+02/27/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
03/09/05 
*03/1.2/05 
*03/1.3/05 
03/1.5/05 
*03/1.9/05 
*03/20/05 
03/22/05 
*03/25/05 
*03/26/05 
*04/02/05 
*04/03/05 
*04/09/05 
*04/l.0/05 
04/1.3/05 
*04/1.6/05 
*04/1.7/05 
04/1.9/05 
*04/23/05 
*04/24/05 
05/0l./05 
05/02/05 
05/03/05 
05/06/05 
05/07/05 
05/08/05 
Opposing team 
vs Claremont-Mudd 
vs McMurry w 
vs Texas-Dallas w 
w Concordia (Ore.) 
WESTERN BAPTIST, 2:00 pm 
Score 
1.2-13 
9-5 
l.l.-2 
9-2 
vs Central Washington, 2:00 pm 
CONCORDIA (ORE.), 1:00pm 
vs Pacific Lutheran, 1:00 pm 
at Linfield (2), 12:00 pm 
at Linfield, 1:00 pm 
WESTERN BAPTIST, 2:00 pm 
WHITWORTH (2), 12:00 pm 
WHITWORTH, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 2:00pm 
at Whitman (2), 12:00 pm 
at Whitman, 12:00 pm 
at Western Baptist, 1:00 pm 
WILLAMETTE (2), 12:00 pm 
WILLAMETTE, 12:00 pm 
at Lewis & Clark (2), 1.2:00 pm 
at Lewis & Clark, 2:00 pm 
PUGET SOUND (2), 12:00 pm 
PUGET SOUND, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 3:00pm 
L 
at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
at St. Martin's, 3:00 pm 
PACIFIC (2), 12:00 pm 
PACIFIC, 3:00pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 12:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 3:00pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
r h e/ r h e Inns 
--------1--------
1.2 1.6 2/1.3 1.6 l. (1.2) 
9 l.O l./ 5 1.4 l. 9 
11 14 0/ 2 9 3 9 
9 14 0/ 2 9 2 9 
Road: 
Overall 
-------
0- 1- 0 
l.- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (all GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
0-0 
NWC Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-l.) l.OO 3:1.0 
0- 0- 0 Richins, G (W l.-0) 50 1.:50 
0- 0- 0 Rupp, B (W l.- 0) 50 2:45 
0- 0- 0 Purdy, J (W l.-0) 1.75 2:31. 
George Fox 2005 Baseball Statistics (thru Feb. 15) 
Record: 2-1 Home: 0-0 Road: o-o Neutral: 2-1 I NWC: 0-0 Home: 0-0 Road: 0-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
19 Fobert, Ryan ...... 500 
2 Braniff, C.R ...... 438 
24 Downs, Daniel ..... 385 
3 Johnson, Drew ..... 375 
4 Jones, Derrick .... 375 
5 Tinner, Tye ....... 375 
34 Wentzell, Dan.... .357 
22 Richins, Gehrig ... 333 
16 Mason, Marc ....... 250 
1 Peterson, David ... 250 
21 Patrick, Rian.... .200 
28 Marshall, Justin. .167 
15 Hagen, Evan...... .000 
9 Kepple, Kevin •.... 000 
13 Atwell-Scrivner, .. 000 
Totals.............. .325 
Opponents ..•.•.••.... 317 
3-2 
3-3 
3-2 
3-3 
2-2 
2-2 
3-3 
2-1 
2-1 
3-3 
3-1 
2-1 
3-2 
2-1 
1-0 
3-3 
3-3 
6 
16 
13 
16 
8 
8 
14 
6 
8 
8 
5 
6 
6 
2 
1 
3 
4 
3 
5 
3 
1 
3 
0 
3 
4 
2 
0 
1 
0 
0 
3 
7 
5 
6 
3 
3 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
123 32 40 
123 20 39 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
6 
3 
6 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 32 
4 20 
4 .667 
8 .500 
9 . 692 
6 .375 
8 1. 000 
3 .375 
7 .500 
2 .333 
3 .375 
4 .500 
1 .200 
1 .167 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
4 
1 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
0 
2 
3 
0 
1 
56 .455 15 10 24 
56 .455 14 1 24 
0 . 636 
0 .500 
1 .385 
0 .412 
0 .500 
0 .500 
0 .500 
0 .333 
0 .400 
0 .455 
0 .333 
0 .167 
0 .143 
0 .500 
0 .000 
1 .433 
7 .391 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
LOB- Team (33), Opp (31). DPs turned- Team (7), Opp (1). IBB- Team (0), Opp (1). 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
4 Jones, Derrick ... 0.00 
29 Hedgecock, Nick .. 1.80 
7 Grierson, Daniel. 3.00 
22 Richins, Gehrig .. 9.00 
10 Purdy, Jordan .... 9.00 
17 Rupp, Brandon .... 12.60 
30 Rhodes, Brady .•.• 6.75 
8 DeAngelis, Alex .. 27.00 
Totals. . . . . • • . • • . . . . 6 .14 
Opponents ...•....... 8.38 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
1-0 
0-1 
0-0 
2-1 
1-2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
SBA/ATT- Fobert, R (1-1), Richins, G (1-1). 
Fielding Statistics 
Player 
34 Wentzell, Dan ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
2 Braniff, C.R .... . 
1 Peterson, David .. 
24 Downs, Daniel .... 
9 Kepple, Kevin •... 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
c 
32 
18 
12 
9 
8 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.2 0 
5.0 5 
6.0 4 
5.0 10 
3.0 5 
5.0 11 
1.1 
0.1 
2 
2 
0 
1 
2 
5 
3 
7 
1 
1 
0 
1 
2 
5 
3 
7 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
5 
2 
4 
4 
3 
6 
0 
0 
1 29.1 39 20 20 14 24 
0 29.0 40 32 27 15 24 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
31 1 
16 2 
2 10 
4 5 
8 0 
7 0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
7 
0 
5 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
12 .ooo 
19 . 263 
20 . 200 
25 .400 
14 .357 
23 .478 
7 .286 
3 .667 
4 123 .317 
2 123 .325 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-3 
1-1 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-7 
1-1 
16 2 
2 10 
8 0 
6 0 
2 0 
0 2 
31 1 
0 1 
7 6 
4 5 
0 0 
0 0 
4 0 
7 
0 
0 
0 
88 35 
87 25 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 .867 
0 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .ooo 
3 . 976 
5 . 957 
WP HBP BK SFA SHA 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 1 
0 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 Johnson, Drew •... 6 6 0 
1.5 Hagen, Evan .•.••. 4 4 0 
7 Grierson, Daniel. 3 l 2 
10 Purdy, Jordan .•.• 2 0 2 
17 Rupp, Brandon .••. 2 0 2 
29 Hedgecock, Nick .. 2 0 2 
5 Tinner, Tye ...•.. 2 0 2 
4 Jones, Derrick ..• 2 2 0 
22 Richins, Gehrig .• 1. 0 1. 
16 Mason, Marc .•.•.. 15 7 6 
30 Rhodes, Brady ..•• 1 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 0 0 0 
21 Patrick, Rian ••.• 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex .. 0 0 0 
28 Marshall, Justin. 0 0 0 
Totals ...•.•......•. 126 88 35 
Opponents .•......••. 117 87 25 
0 1..000 0 0 0 
0 1..000 0 0 0 
0 1.000 0 0 0 
0 1.000 0 0 0 
0 1.000 2 0 0 
0 1.000 0 0 0 
0 1.000 0 0 0 
0 1.000 0 0 0 
0 1..000 0 1 0 
2 .867 3 0 0 
1. .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
3 .976 7 1 0 
5 .957 l 7 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1..000 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1.000 0 0 
1..000 0 0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
George Fox 2005 Baseball Results (thru Feb. 15) 
Record: 2-1 Home: 0-0 Road: 0-0 Neutral: 2-1 I NWC: 0-0 Home: 0-0 
Game date 
#02/10/05 
#02/11/05 
#02/12/05 
02/16/05 
+02/24/05 
+02/25/05 
+02/26/05 
+02/27/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
03/09/05 
*03/12/05 
*03/13/05 
03/15/05 
*03/19/05 
*03/20/05 
03/22/05 
*03/25/05 
*03/26/05 
*04/02/05 
*04/03/05 
*04/09/05 
*04/10/05 
04/13/05 
*04/16/05 
*04/17/05 
04/19/05 
*04/23/05 
*04/24/05 
05/01/05 
05/02/05 
05/03/05 
05/06/05 
05/07/05 
05/08/05 
Opposing team 
vs Claremont-Mudd 
vs McMurry w 
vs Texas-Dallas w 
CONCORDIA (ORE.), 2:00pm 
WESTERN BAPTIST, 2:00 pm 
Score 
12-13 
9-5 
11-2 
vs Central Washington, 2:00 pm 
CONCORDIA (ORE.), 1:00pm 
vs Pacific Lutheran, 1:00 pm 
at Linfield (2), 12:00 pm 
at Linfield, 1:00 pm 
WESTERN BAPTIST, 2:00 pm 
WHITWORTH (2), 12:00 pm 
WHITWORTH, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 2:00pm 
at Whitman (2), 12:00 pm 
at Whitman, 12:00 pm 
at Western Baptist, 1:00 pm 
WILLAMETTE (2), 12:00 pm 
WILLAMETTE, 12:00 pm 
at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 2:00 pm 
PUGET SOUND (2), 12:00 pm 
PUGET SOUND, 12:00 pm 
at Concordia (Ore.), 3:00pm 
L 
at Pacific Lutheran (2), 12:00 pm 
at Pacific Lutheran, 12:00 pm 
at St. Martin's, 3:00 pm 
PACIFIC (2), 12:00 pm 
PACIFIC, 3:00pm 
at Chapman, 7:00 pm 
at Chapman, 7:00pm 
at Chapman, 12:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 3: 00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD, 1:00 pm 
r h e/ r h e Inns 
--------1--------
12 16 2/13 16 1 (12) 
9 10 1/ 5 14 1 9 
11 14 0/ 2 9 3 9 
Road: 
Overall 
-------
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (all GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
0-0 
NWC Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Rhodes, B (L 0-1) 100 3:10 
0- 0- 0 Richins, G (W 1-0) 50 1:50 
0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:45 
GEORGE FOX UNIVERSITY BASEBALL RECORDS 
George Fox baseball records are incomplete and continuously researched to bring them up-to-date. Few records remain from before George Fox 
joined the NAIA in 1965. Known highlights include Robert Armstrong's 15 strikeouts vs. Lewis & Clark in 1949 and 73 season strikeouts in 
1948. Darwin "Cub" Grimm struck out 21 vs. Reed College in 1957. Anyone with documented evidence of records which should be included in 
this section should contact the Sports Information Director. 
(Bold indicates player still active) 
CAREER RECORDS 
Pitching 
Earned Run Average 
2.05 Jeremy Greene 1993-1994 
2.72 Scott Hyde 2002-2004 
2.85 Derrick Jones 2003-
3.13 Ryan Alvis 1997-2000 
3.17 Nick Hedgecock 2005-
3.18 Jason Williams 1991-1992 
3.21 Scott Hyde 2002-2004 
3.28 Nate Barnett 1996-1999 
3.29 Kess Romano 1997-2000 
3.31 Troy Schrenk 1994-1997 
3.32 Paul Andrewjeski 1998-2001 
3.36 Brandon Rupp 2005-
3.54 Jason Schi1peroort 1999-2000 
Win-Loss Percentage 
.893 (25-3) Mike Beck 2001-2004 
.889 (16-2) Derrick Jones 2003-
.875 (7-1) Jeremy Greene 1993-1994 
.875 (7-1) Jordan Purdy 2003-
.865 (32-5) Scott Hyde 2002-2004 
.794 (27-7) Kess Romano 1997-2000 
.765 (13-4) Darrell Dirks 1989-1992 
.758 (25-8) Nate Barnett 1996-1999 
.750 (6-2) Damon Lorenz 2000-2001 
.719 (23-9) Ryan Alvis 1997-2000 
.714 (5-2) Jason Williams 1991-1992 
.688 (11-5) Mike Shear 1996-1999 
Wins 
32 Scott Hyde 2002-2004 
27 Kess Romano 1997-2000 
25 Nate Barnett 1996-1999 
25 Mike Beck 2001-2004 
23 Ryan Alvis 1997-2000 
20 Cory Dixon 2001-2004 
18 Troy Schrenck 1994-1997 
16 Paul Andre\\-jeski 1998-2001 
16 Derrick Jones 2003-
13 Nate Fast 1995-1998 
12 Ryan Munoz 1995-1999 
Losses 
16 Cory Dixon 2001-2004 
11 Troy Schrenk 1994-1997 
10 Brody Wilson 1999-2001 
9 Ryan Alvin 1997-2000 
9 Kevin Calaba 1995-1996 
9 Danny Graham 1993-1995 
8 Paul Andrewjeski 1998-2001 
8 Nate Barnett 1996-1999 
8 Ryan Mui'ioz 1995-1999 
7 Kess Romano 1997-2000 
Saves 
6 Glenn Boss 2001 
'" 
6 Derrick Jones 2003-
6 Nick Hedgecock 2005-
5 Ryan Munoz 1995-1999 
5 Brody Wilson 1999-2001 
4 J.R. Cock 1990-1991 
3 Ash Anunsen 2002-2003 
3 Will Clark 1995-1998 
3 Troy Schrenk 1994-1997 
3 Gehrig Richins 2005-
2 Ryan Alvis 1997-2000 
2 Paul Andrcwjeski 1998-2001 
2 Thomas Chivers 2002-2004 
Games Pitched 
64 Cory Dixon 2001-2004 
55 Mike Beck 2000-2004 
50 Kess Romano 1997-2000 
49 Eric Beasley 1997-2000 
46 Ryan Alvis 1997-2000 
47 Scott Hyde 2002-2004 
45 Paul Andrewjeski 1998-2001 
43 Jordan Purdy 2003-
42 Nate Fast 1995-1998 
42 Troy Schrenk 1994-1997 
41 Nate Barnett 1996-1999 
39 Brody Wilson 1999-2001 
39 Seann Hammon 2001-2004 
38 RyanMuiioz 1995-1999 
38 Derrick Jones 2003-
Games Started 
43 Scott Hyde 2002-2004 
39+ Nate Barnett 1996-1999 
39 Cory Dixon 2001-2004 
38 Mike Beck 2000-2004 
25 Paul Andrewjeski 1998-2001 
25+ Kess Romano 1997-2000 
23 Ryan Alvis 1997-2000 
16 Brody Wilson 1999-2001 
IS Danny Graham 1993-1995 
13 Jordan Purdy 2003-
12 Darrell Dirks 1989-1992 
12+ Troy Schrenk 1994-1997 
12 Brandon Rupp 2005-
II+ Kevin Calaba 1995-1996 
Complete Games 
II+ Ryan Alvis 1997-2000 
II Scott Hyde 2002-2004 
9+ Kess Romano 1999-2000 
9 Cory Dixon 2001-2004 
8+ Paul Andrewjeski 1998-2001 
8 Mike Beck 2000-2004 
6 ??Geherke?? 1992 
6 ??Green?? 1994 
2 Clark Anderson 1992 
2 Brody Wilson 2001 
2 Darrell Dirks 1991-1992 
2 Damon Lorenz 2001 
2 Troy Schrenk 1994 
2 Brandon Rupp 2005-
Shutouts 
4+ Kess Romano 1997-2000 
2+ Troy Schrenk 1994, 1997 
2+ Ryan Alvis 1997-2000 
2+ Nate Barnett 1996-1999 
2+ Darrell Dirks 1991-1992 
2 Scott Hyde 2002-2004 
I+ Paul Andrewjeski 2001 
Cory Dixon 2001-2004 
??Gehrke?? 1992 
Brandon Rupp 2005-
Innings Pitched 
304.1 Cory Dixon 2001-2004 
304.1 Scott Hyde 2002-2004 
284.2 Kess Romano 1997-2000 
249.0 Mike Beck 2000-2004 
247.1 Ryan Alvis 1997-20005 
233.0 Nate Barnett 1996-1999 
171.0 Paul Andrewjeski 1998-2001 
159.0 Ryan Mufioz 1995-1999 
153.2 Nate Fast 1995-1998 
126.0 Brody Wilson 1999-2001 
110.1 Derrick Jones 2003-
108.1 Jordan Purdy 2003-
88.1 Brandon Rupp 2005-
76.2 Danny Graham 1993-1995 
76.0 Kevin Calaba 1995-1996 
Hits 
Runs 
Earned Runs 
Strikeouts 
395 Scott Hyde 2002-2004 (#3 in D-3) 
226 Ryan Alvis 1997-2000 
203 Mike Beck 2001-2004 
183 Kess Romano 1997-2000 
183 Cory Dixon 2001-2004 
174 Troy Shrenk 1994-1997 
174 Paul Andrewjeski 1998-2001 
150 Nate Barnett 1996-1999 
108 Derrick Jones 2003-
90 Brody Wilson 1999-2001 
78 Nate Fast 1995-1998 
77 Ryan Munoz 1995-1999 
72 Jordan Purdy 2003-
71 Mike Shear 1996-1999 
70 Brandon Rupp 2005-
Bases on Balls 
Wild Pitches 
19 Glenn Boss 2001 
16 Paul Andrewjeski 1998-2001 
15 Scott Hyde 2002-
12 Ryan Alvis 1997-2000 
12 Kess Romano 1997-2000 
10 Mike Beck 2001-
10 Damon Lorenz 2000-2001 
10 Derrick Jones 2003-
6 Cory Dixon 2001-
6 Nathan Green 2002-
5 Sean Hammon 2001-
5 Brody Wilson 1999-2001 
5 Alex DeAngelis 2005-
5 Peer Rauen 2004-
Hit Batters 
25 Mike Beck 2001-2004 
21 Brody Wilson 1999-2001 
20 Cory Dixon 2001-2004 
15 Paul Andrewjeski 1998-2001 
15 Kess Romano 1997-2000 
13 Ryan Alvis 1997-2000 
II Mike Shear 1996-1999 
11 Scott Hyde 2002-2004 
10 Daniel Grierson 2005-
8 Jodan Purdy 2003-
6 Jason Schilperoort 1999-2000 
6 Derrick Jones 2003-
5 Eric Beasley 1997-2000 
Balks 
8 Scott Hyde 2002-2004 
3 Jordan Purdy 2003-
2 Nate Barnett 1996-1999 
2 Kess Romano 1997-2000 
2 Sean Hammon 2001-2004 
2 Brody Wilson 1999-2001 
2 Derrick Jones 2003-
I Cory Dixon 2001-2004 
I Jason Schilperoort 1999-2000 
Batting 
Average 
.425 Nate Barnett 1996-1999 
.395 Mark Tyler 1996-1999 
.392 Eric Bell 2001-2003 
.389 Derek Birley !999-2000 
.382 Joshua Sargent 2001-2004 
.374 Ryan LeBreton I 998-1999 
.371 Ryan Muiioz 1995-1999 
.364 Travis Maffey 2001-2002 
.357 Drew Johnson 2004-
.356 Daniel Downs 2004-
.351 Stephen Donohue 2000-2004 
.350 Chad Hollabaugh 1997-1999 
.348 David Peterson 2002-2005 
Games Played 
Games Started 
At Bats 
693 Ryan Muiioz 1995-1999 
586 David Peterson 2002-2005 
562 Nate Barnett !996-1999 
517 Mark Tyler 1996-1999 
513 Stephen Donohue 2000-2004 
436 Eric Bell 2001-2003 
434 David Farrell 1997-2000 
432 Ryan Corey 1993-1996 
429 Chad Hollabaugh 1997-1999 
426 Lance Gilmore 1996-1999 
421 Greg Dombek 2001-2004 
420 Kyle Langeliers 1999-2002 
411 Joshua Sargent 2001-2004 
399 C.R. Braniff 2003-
392 Kevin Tucker 2000-2003 
Runs 
173 Ryan Muiioz 1995-1999 
169 Nate Barnett 1996-1999 
153 Mark Tyler 1996-1999 
153 David Peterson 2002-2005 
152 Stephen Donohue 2000-2004 
130 David Farrell 1997-2000 
127 Eric Bell 2001-2003 
126 Jason Schilperoort 1997-2000 
115 Chad Hollabaugh 1997-1999 
108 Joshua Sargent 2001-2004 
104 C.R. Braniff 2003-
102 Ryan LeBreton 1998-1999 
97 Derrick Jones 2003-
95 Drew Johnson 2004-
90 Lance Gilmore 1996-1999 
Hits 
257 Ryan Muiioz 1995-1999 
239 Nate Barnett 1996-1999 
204 Mark Tyler 1996-1999 
204 David Peterson 2002-2005 
180 Stephen Donohue 2000-2004 
171 Eric Bell 2001-2003 
161 David Farrell 1997-2000 
!57 Joshua Sargent 2001-2004 
150 Chad Hollabaugh 1997-1999 
138 C.R. Braniff 2003-
131 Kyle Langeliers 1999-2002 
130 Greg Dombek 2001-2004 
129 Derrick Jones 2003-
126 Lance Gilmore 1996-1999 
125 Jason Schilperoort 1997-2000 
122 Ryan Corey 1993-1996 
Doubles 
66 Mark Tyler 1996-1999 
45 Eric Bell 2001-2003 
44 Chad Hollabaugh 1997-1999 
43 Nate Barnett 1996-1999 
36 Ryan Munoz 1995-1999 
36 Joshua Sargent 2001-2004 
36 David Peterson 2002-2005 
32 Derrick Jones 2003-
29 Ryan Corey 1993-1996 
29 David Farrell 1997-2000 
28 Stephen Donohue 2000-2004 
27 Jason Schilperoort 1997-2000 
27 Kevin Tucker 2000-2003 
26 C.R. Braniff 2003-
24 Jason Seibel 1997-1998 
Triples 
8 Ryan Munoz 1995-1999 
8 Chris Wakeland 1993-1994 
7 Ryan LeBreton 1998-1999 
7 Mike Thompson 1994-1996 
7 David Peterson 2002-2005 
5 Mike Nadeau 1992-1995 
5 Mark Tyler 1996-1999 
4 Garrett Bates 2000 
4 Ryan Corey 1993-1996 
4 Travis Maffey 2001-2002 
4 Greg Dombek 2001-2004 
Home Runs 
50 Nate Barnett 1996-1999 
36 Eric Bell 2001-2003 
34 Mark Tyler 1996-1999 
30 Ryan LeBreton 1998-1999 
23 Derek Birley 1999-2000 
20 Fernando Pol 1989-1993 
17 Chad Hollabaugh 1997-1999 
16 Greg Dombek 2001-2004 
16 Derrick Jones 2003-
14 Ryan Corey 1993-1996 
14 Joshua Sargent 2001-2004 
14 Dan Wentzell 2004-
13 Jeff Janosky 1995-1996 
13 Kyle Langeliers 1999-2002 
13 Jason Seibel 1997-1998 
Runs Batted In 
222 Nate Barnett 1996-1999 
180 Mark Tyler 1996-1999 
151 Eric Bell 2001-2003 
122 Joshua Sargent 2001-2004 
121 Chad Hollabaugh 1997-1999 
117 David Peterson 2002-2005 
110 Fernando Pol 1989-1993 
107 Ryan LeBreton 1998-1999 
107 Ryan Munoz 1995-1999 
100 Greg Dombek 2001-2004 
97 Derek Birley 1999-2000 
97 Kyle Langeliers 1999-2002 
97 Derrick Jones 2003-
88 Ryan Corey 1993-1996 
88 Lance Gilmore 1996-1999 
Total Bases 
438 Nate Barnett 1996-1999 
342 Chad Hollabaugh 1997-1999 
.-
336 Ryan Munoz 1995-1999 
324 Eric Bell 2001-2003 
278 David Peterson 2002-2005 
262 Mark Tyler 1996-1999 
235 Joshua Sargent 2001-2004 
230 Ryan LeBreton 1998-1999 
218 Stephen Donohue 2000-2004 
215 Derrick Jones 2003-
207 Greg Dombek 2001-2004 
201 Ryan Corey 1994-1996 
197 Derek Birley 1999-2000 
197 Kyle Langeliers 1999-2002 
189 Jason Schilperoort 1997-2000 
Slugging Percentage 
.804 Ryan LeBreton 1998-1999 
.797 Chad Hollabaugh 1997-1999 
.779 Nate Barnett 1996-1999 
.743 Eric Bell 2001-
.696 Derek Birley 1999-2000 
.665 Knotts 1994 
.610 Daniel Downs 2004-
.572 Joshua Sargent 2001-2004 
.554 Derrick Jones 2003-
.544 Jeff Janosky 1995-1996 
.532 Dan Wentzell 2004-
526 Ryan Dearinger 2001-2002 
.519 Jason Schilperoort 1997-2000 
Base on Balls 
113 Nate Barnett 1996-1999 
91 Eric Bell 2001-2003 
81 Jason Schilperoort 1997-2000 
73 David Peterson 2002-2005 
71 Jeff Janosky 1995-1996 
71 Mark Tyler 1996-1999 
68 David Farrell 1997-2000 
65 Ryan Muiloz 1995-1999 
64 Ryan Corey 1994-1996 
58 Chad Hollabaugh 1997-1999 
56 Aaron Jaramillo 1995-1996 
56 Joshua Sargent 2001-2004 
56 Derrick Jones 2003-
Hit by Pitch 
53 Mark Tyler 1996-1999 
43 Ryan Dearinger 2001-2002 
19 Eric Bell 2001-2003 
18 David Peterson 2002-2005 
16 Travis Maffey 2001-2002 
14 TyeTinner 2003-
11 Derek Birley 1999-2000 
11 Greg Dombek 2001-2004 
11 C.R. Braniff 2003-
10 Dan Wentzell 2004-
9 Kyle Langeliers 1999-2002 
8+ Jason Schilperoort 1997-2000 
8 Paul Gramenz 1999-2002 
8 Stephen Donohue 2000-2004 
8 Drew Johnson 2004-
7+ David Farrell 1997-2000 
7 Derrick Jones 2003-
Strikeouts 
99 Kyle Langeliers 1999-2002 
96 Jake Johnson 2000-2003 
84 David Peterson 2002-2005 
80 Ryan Corey 1994-1996 
78 Lance Gilmore 1996-1999 
77 Greg Dombek 2001-2004 
76 Eric Bell 2001-2003 
71 Nate Barnett 1996-1999 
66 Jeff Janosky 1995-1996 
65 Chad Hollabaugh 1997-1999 
65 Jason Schilperoort 1997-2000 
64 Derrick Jones 2003-
63 Ryan Munoz 1995-1999 
On Base Percentage 
.522 Nate Barnett 1996-1999 
.511 Eric Bell 2001-2003 
.509 Mark Tyler 1996-1999 
.486 Ryan Dearinger 2001-2002 
.475 David Farrell 1997-2000 
.475 Ryan LeBreton 1998-1999 
.465 Jason Schilperoort 1997-2000 
.462 Derek Birley 1999-2000 
.458 Joshua Sargent 2001-2004 
.448 Chad Hollabaugh 1997-1999 
Sacrifice Flies 
10 Greg Dombek 2001-2004 
9 Derek Birley 1999-2000 
9 David Peterson 2002-2005 
9 Derrick Jones 2003-
8 Paul Gramenz 1999-2002 
7+ Jason Schilperoort 1997-2000 
6 Aaron Bliss 2000-2001 
6 Kyle Langeliers 1999-2002 
6 Kevin Tucker 2000-2003 
5+ David Farrell 1997-2000 
5 C.R. Braniff 2003-
4 Garrett Bates 2000 
4 Eric Bell 2001-2003 
4 Stephen Donohue 2000-2004 
4 Joshua Sargent 2001-2004 
Sacrifice Hits 
25 C.R. Braniff 2003-
19 Drew Johnson 2004-
18 David Peterson 2002-2005 
13 Paul Gramenz 1999-2002 
13 TyeTinner 2003-
7 Stephen Donohue 2000-2004 
7+ David Farrell 1997-2000 
6 Travis Maffey 2001-2002 
5 Michael Halverson 2000-2003 
5+ Jason Schilperoort 1997-2000 
5 Grady Shaver 2001-2002 
5 Kevin Tucker 2000-2003 
Stolen Bases 
70 Ryan Munoz 1995-1999 
63 Mike Nadeau 1992-1994 
57 Stephen Donohue 2000-2004 
53 David Peterson 2002-2005 
47 Drew Johnson 2004-
42 Mike Thompson 1994, 1996 
31 Jake Johnson 2000-2003 
26 C.R. Braniff 2003-
20 Jeff Janosky 1995-1996 
19 Russell Johnston 2000 
18 Jason Schilperoort 1997-2000 
18 Dan Wentzell 2004-
15 Derrick Jones 2003-
14 Brandon Crosier 1992-1993 
14 Ryan LeBreton 1998-1999 
14 Travis Maffey 2001-2002 
14 Mark Tyler 1996-1999 
~ 
Stolen Base Attempts 
74 Stephen Donohue 2000-2004 
73+ Mike Nadeau 1992-1994 
73 Ryan Muiioz 1995-1999 
61 David Peterson 2002-2005 
58 Drew Johnson 2004-
50 Mike Thompson 1994, 1996 
31 C.R. Braniff 2003-
27 Jake Johnson 2000-2003 
23 Jason Schilperoort 1997-2000 
23 Dan Wentzell 2004-
22 Jeff Janosky 1995-1996 
22 Derrick Jones 2003-
21 Russell Johnston 2000 
21 TyeTinner 2003-
18 Mark Tyler 1996-1999 
SEASON RECORDS 
Individual Batting 
Batting Avg. (50 AB min.) 
.537 MickGwilym 1971 
.500 Kelly Champ 1976 
.467 Nate Barnett 1999 
.459 Nate Barnett 1997 
.443 David Farrell 1998 
.438 Mark Tyler 1999 
.436 Derek Birley 1999 
.434 Miguel Rivera 1990 
.434 David Peterson 2004 
.429 Ryan Muiioz 1999 
.429 Joshua Sargent 2003 
.426 Miguel Rivera 1989 
.426 Keven Bottenfield 1986 
At Bats 
192 Stephen Donohue 2004 
189 David Peterson 2004 
189 Joshua Sargent 2004 
187 C.R. Braniff 2004 
184 Mike Nadeau 1994 
182 C.R. Braniff 2005 
181 Drew Johnson 2005 
179 RyanMuiioz 1997 
177 Dan Wentzell 2005 
176 Adam Kershaw 1994 
176 Greg Dombek 2004 
175 Ryan Muiioz 1999 
175 Stephen Donohue 2003 
174 David Peterson 2005 
170 Aaron Knotts 1994 
170 Ryan Corey 1995 
Hits 
82 David Peterson 2004 
75 RyanMuiioz 1999 
72 Nate Barnett 1997 
71 Nate Barnett 1999 
71 Mark Tyler 1999 
71 Joshua Sargent 2004 
70 Aaron Knotts 1994 
68 Stephen Donohue 2004 
67 Mike Nadeau 1994 
66 Joshua Sargent 2003 
66 C.R. Braniff 2005 
66 Drew Johnson 2005 
65 Ryan Muiioz 1997 
64 Stephen Donohue 2003 
64 C.R. Braniff 2004 
Garnes 
50 C.R. Braniff 2004 
50 Stephen Donohue 2004 
50 Drew Johnson 2004 
50 David Peterson 2004 
49 Greg Dombek 2004 
49 TyeTinner 2004 
48 Joshua Sargent 2004 
47 Tony Spencer 1992 
45 MattCapka 1992 
45 Sean Bahrt 1992 
45 Gary Boyer 1991 
44 19 players 
Runs 
62 Ryan Munoz 1999 
61 Nate Barnett 1999 
61 Mark Tyler 1999 
61 Ryan LeBreton 1999 
59 Mike Nadeau 1993 
56 Mike Thompson 1994 
56 Stephen Donohue 2003 
54 Mike Nadeau 1994 
54 Ryan Munoz 1997 
52 Stephen Donohue 2004 
49 Derek Birley 1999 
49 David Peterson 2004 
48 Drew Johnson 2004 
48 C.R. Braniff 2005 
47 Jeff Janosky 1996 
47 Eric Bell 2003 
47 C.R. Braniff 2004 
47 Drew Johnson 2005 
Doubles 
21 Mark Tyler 1999 
20 Gary Boyer 1991 
20 Mark Tyler 1998 
20 Eric Bell 2001 
17 Joshua Sargent 2004 
17 Derrick Jones 2005 
16 Nate Barnett 1999 
16 Chad Hollabaugh 1999 
16 Keven Bottenfield 1985 
16 Chad Hollabaugh 1997 
15 Aaron Knotts 1994 
15 Mark Tyler 1997 
Triples 
8 Chris Wakeland 1994 
6 Ryan LeBreton 1999 
5 Mike Thompson 1994 
4 Dan Stupur 1989 
4 Mike Nadeau 1994 
4 Garrett Bates 2000 
4 David Peterson 2004 
3 10 players 
Home Runs 
22 Nate Barnett 1999 
19 Ryan LeBreton 1999 
18 Mark Tyler 1999 
17 Eric Bell 2003 
14 Nate Barnett 1998 
13 Derek Birley 1999 
12 Fernando Pol 1992 
11 Nate Barnett 1997 
11 Ryan LeBreton 1998 
10 Kevin Watson 1994 
10 Derek Birley 2000 
10 Eric Bell 2002 
10 Greg Dombek 2004 
10 Daniel Downs 2005 
10 Derrick Jones 2005 
RBI 
76 Nate Barnett 1999 
71 Mark Tyler 1999 
69 Nate Barnett 1997 
63 Ryan LeBreton 1999 
63 Derrick Jones 2005 
61 Eric Bell 2003 
58 David Peterson 2004 
56 Joshua Sargent 2004 
51 Fernando Pol 1992 
51 Chad Hollabaugh 1997 
50 Dan Stupur 1989 
50 Derek Birley 1999 
49 Kevin Watson 1994 
49 Eric Bell 2002 
Stolen Bases 
29 Ryan Munoz 1997 
28 Mike Nadeau 1994 
28 Mike Thompson 1996 
27 Drew Johnson 2005 
25 John Votaw 1982 
21 Ryan Munoz 1999 
21 Stephen Donohue 2002 
21 Stephen Donohue 2004 
20 Drew Johnson 2004 
19 Mike Nadeau 1993 
19 Russell Johnston 2000 
19 David Peterson 2005 
17 David Peterson 2003 
16 Mike Nadeau 1992 
16 Miguel Rivera 1989 
Strikeouts 
42 Jeff Janosky 1995 
40 Rob Hoover 1995 
36 Kyle Langeliers 2001 
36 Jake Johnson 2003 
35 Eric Bell 2001 
32 Matt Saltmarsh 1998 
30 Mike Thompson 1994 
30 Ryan LeBreton 1998 
28 4 players 
Base on Balls 
40 Chris Wakeland 1994 
39 Jeff Janosky 1996 
35 Jeff Jaramello 1995 
35 Jason Schilperoort 2000 
35 Eric Bell 2002 
34 Nate Barnett 1998 
32 Jeff Janosky 1995 
32 Eric Bell 2003 
31 Nate Barnett 1999 
31 Ryan LeBreton 1999 
31 Kevin Goodman 1989 
Hit by Pitch 
33 Ryan Dearinger 2002 (NCAA Division Ill national record) 
Individual Pitching 
<. 
Innings Pitched 
122.0 Scott Hyde 2004 
100.2 Scott Hyde 2003 
99.0 Cory Dixon 2003 
99.0 Cory Dixon 2004 
91.1 Ryan Alvis 2000 
88.1 Brandon Rupp 2005 
87.0 Mike Beck 2003 
86.2 Kess Romano 2000 
86.1 Clark Anderson 1993 
86.1 Cory Dixon 2002 
84.2 Troy Schrenk 1997 
81.2 Scott Hyde 2002 
78.2 Nate Barnett 1997 
78.2 GregMozel 1985 
78.1 Mike Beck 2004 
77.1 Troy Schrenk 1996 
Games 
23 Glenn Boss 2001 
22 Nick Hedgecock 2005 
21 Derrick Jones 2004 
20 Ash Anunsen 2002 
19 Cory Dixon 2002 
19 Scott Hyde 2004 
18 Cory Dixon 2003 
18 Cory Dixon 2004 
17 Vincent DeJoia 1991 
17 Will Clark 1995 
. 17 Paul Andrewjeski 1999 
17 Mike Shear 1999 
17 Jordan Purdy 2005 
16 II players 
Wins 
14 Scott Hyde 2004 
II Ryan Alvis 2000 
11 Scott Hyde 2003 
10 Nate Barnett 1997 
10 Mike Beck 2003 
9 Kess Romano 2000 
9 Derrick Jones 2005 
8 Troy Schrenk 1994 
8 Kess Romano 1999 
7 Jeremy Greene 1994 
7 Nathan Barnett 1996 
7 RyanMuiloz 1996 
7 Kess Romano 1997 
7 Cory Dixon 2002 
7 Scott Hyde 2002 
7 Mike Beck 2004 
7 Cory Dixon 2004 
7 Derrick Jones 2004 
7 Brandon Rupp 2005 
Strikeouts 
191 Scott Hyde 2004 (#2 in D-3) 
116 Scott Hyde 2003 
93 Ryan Alvis 2000 
88 Scott Hyde 2002 
73 Mike Beck 2003 
73 Derrick Jones 2005 
71 Troy Schrenk 1997 
70 Brandon Rupp 2005 
69 Paul Andrewjeski 2001 
67 Paul Andrewjeski 2000 
65 John Nichols 1989 
65 Nate Barnett 1997 
65 Kess Romano 1999 
64 Ryan Alvis 1999 
63 Mike Beck 2004 
60 Rob Gehrke 1992 
60 Troy Schrenk 1994 
60 Cory Dixon 2003 
60 Cory Dixon 2004 
ERA (Min. 30 IP) 
0.89 Dave Scarth 1981 
1.76 Mike Beck 2003 
1.87 Ryan Alvis 2000 
1.88 Nathan Barnett 1996 
1.89 Derrick Jones 2004 
1.99 Scott Hyde 2004 
2.05 Jere my Greene 1994 
2.20 Ryan Alvis 1998 
2.41 Scott Hyde 2003 
2.49 Kess Romano 2000 
2.50 Derrick Jones 2005 
2.51 Paul Andrewjeski 2000 
2.54 Dave Callaghan 1981 
2.56 Tom Evans 1981 
2.62 Ryan Munoz 1996 
Complete Games 
9 Ryan Alvis 2000 
7 Scott Hyde 2004 
6 Kevin Lucke 1988 
6 John Nichols 1989 
6 Rob Gehrke 1992 
6 Clark Anderson !993 
6 Rob Gehrke 1993 
6 Jeremy Greene 1994 
6 Nate Barnett 1996 
6 Nate Barnett 1998 
5 Troy Schrenk 1997 
5 Kess Romano 2000 
5 Paul Andrewjeski 2001 
5 Cory Dixon 2004 
Strikeouts I 9 innings (min. 30 inn.) 
14.09 Scott Hyde 2004 
I 0.53 Mark Andersen 1994 
10.37 Scott Hyde 2003 
9.70 Scott Hyde 2002 
9.23 Paul Andrewjeski 2001 
9.16 Ryan Alvis 2000 
8.94 Paul Andrewjeski 1999 
8.94 Ryan Alvis 1999 
8.87 Paul Andrewjcski 2000 
8.68 Derrick Jones 2005 
8.64 Derrick Jones 2004 
7.98 John Nichols 1989 
7.92 Troy Schrenk 1994 
7.69 Ryan Alvis 1998 
Walks /9 innings (min. 30 inn.) 
0.56 Gehrig Richins 2005 
1.14 Kess Romano 2000 
1.31 Nate Barnett 1998 
1.36 Cory Dixon 2004 
1.54 Brody Wilson 2001 
1.67 Cory Dixon 2002 
1.70 Ryan Munoz 1996 
1.71 Damon Lorenz 2001 
1.72 Paul Andrewjeski 2000 
1.80 Ash Anunsen 2002 
1.86 Nick Hedgecock 2005 
1.97 Ryan Alvis 2000 
2.02 Kess Romano 1998 
Saves 
6 Glenn Boss 
6 Nick Hedgecock 
5 Derrick Jones 
4 Tom Bohlman 
4 Ryan Munoz 
4 Eric Beasley 
4 Brody Wilson 
3 Gehrig Richins 
2 Vincent DeJoia 
2 Troy Schrenk 
2 Will Clark 
2 Eric Beasley 
2 Thomas Chivers 
2 Ash Anunsen 
Team Batting 
Batting Avg. .387 
Hits 569 
Runs 492 
Doubles 118 
Triples 30 
Home Runs 102 
RBI 455 
Stolen Bases 89 
At Bats 1,769 
Consecutive Wins 15 
Team Pitching 
Games 
Innings Pitched 
Complete Games 
Earned Run Average 
Strikeouts 
Shutouts 
Fewest walks/9 inn. 
SINGLE GAME RECORDS 
Individual Batting 
2001 
2005 
2004 
1993 
1997 
1998 
2000 
2005 
1991 
1996 
1996 
1999 
2002 
2003 
1999 
1999 
1999 
1999 
1994 
1999 
1999 
2005 
2004 
3/20/05-4/17/05 
so 
426.0 
16 
2.96 
406 
8 
1.96 
2004 
2004 
2000 
2000 
2004 
1992 
2000 
At Bats 
7 
7 
Adam Kershaw vs. Concordia (Ore.), 5/11/94 
Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 
7 Ryan Munoz vs. Puget Sound, 4/26/97 
7 Mark Tyler vs. Puget Sound, 4/26/97 
7 Aaron Bliss at Linfield, 3/21/01 
7 Ryan Brown at Linfield, 3/21/01 
7 Ryan Dearinger at Linfield, 3/21101 
7 Kyle Langeliers at Linfield, 3/21101 
7 Drew Johnson at Whitman, 3/13/04 
7 Daniel Downs at Whitman, 3/21105 
Runs Scored 
6 Chad Hollabaugh vs. Whitman, 3/14/99 
Hits 
6 (6-6) 
6 (6-7) 
6 (6-7) 
6 (6-7) 
6 (6-7) 
6 (6-7) 
Doubles 
3 
3 
Ryan Munoz vs. Western Baptist, 4/1195 
Ryan Munoz vs. Puget Sound, 4/26/97 
Mark Tyler vs. Puget Sound, 4/26/97 
Mark Tier vs. Whitworth, 5/8/99 
Drew Johnson at Whitman, 3/13/04 
Daniel Downs at Whitman, 3/21105 
Ryan LeBreton vs. Western Oregon, 3/24/98 
Matt Saltmarsh vs. Whitman, 3/28/98 
Triples 
2 
2 
Chris Wakeland vs. Lewis-Clark State, 3/10/94 
Ryan LeBreton vs. California Lutheran, 3/20/99 
Home Runs 
4 Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 (NAJA national record) 
4 Derek Birley vs. Whitworth, 5/12/00 (ties NCAA D-Ill record) 
Grand Slams 
2 Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 (NAJA national record) 
RBI 
13 Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 (NAJA national record) 
I 0 Derek Birley vs. Whitworth, 5/12/00 
9 Daniel Downs at Whitman, 3/21/05 
Total Bases 
18 Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 
Stolen Bases 
4 Mike Nadeau vs. Western Baptist, 4/13/94 
4 Ryan Munoz vs. Pacific, 5/4/97 
4 Stephen Donohue vs. Lewis & Clark, 3/18/02 
4 David Peterson at Lewis & Clark, 4/4/05 
Consecutive Games Hitting Streak 
29 Marty Byers, 1995 
Strikeouts by Pitcher 
17 Scott Hyde vs. Pacific Lutheran at McMinnville, Ore., 4/12/03 
No-Hitters 
Dave Callahan vs. Northwest Nazarene, 3/28/81 
Troy Schrenk vs. Willarnette, 4/21197 (7 innings) 
Scott Hyde vs. Pacific, 4/3/04 (9 innings, faced 27 minimum, hit one batter) 
Team Season-by-Season Batting Average 
2005 .330 
2004 .341 
2003 .319 
2002 .308 
2001 .302 
2000 .306 
1999 .387 
1998 .336 
1997 .336 
1996 .312 
1995 .279 
1994 .330 
1993 .313 
1992 .306 
1991 .303 
Team Season-by-Season Earned Run Average 
2005 4.04 
2004 3.44 
2003 3.50 
2002 4.30 
2001 4.32 
2000 2.96 
1999 4.19 
1998 4.82 
1997 4.03 
1996 3.82 
1995 5.83 
1994 4.12 
1993 4.24 
1992 3.44 
1991 3.98 

